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THE MINU TES OF THE MEET ING OF
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO
May 11, 1984
The Regents of the University met at 9:30 a.m. on Friday, May 11,
1984, in the Roberts Room of Scholes Hall. Affidavits concerning
the public notice of this meeting are on file in the Office of the
Secretary of the University.
Present: Mr. Henry Jaramillo, Jr., President
Dr. Phillip U. Martinez, Vice President
Dr. John D. Paez, Secreetary-Treasurer
Mrs. George J. Maloof
Dr. David-Kauffinan, President, Faculty Senate, Advisor
Ms. Marie Mound, President, GSA, Advisor
Absent: Mrs. William A. Jourdan
Also Present: Mr. John Perovich, President of the
University
Dr. McAllister Hull, Provost
Mr. Marvin D. Johnson, Admininstrative Vice President
for Student Affairs
Dr. Leonard Napolitano, Director, Medical Center
Dr. Alex Sanchez, Associate Provost, Community Education
Dr. Joel Jones, Associate Provost, Academic Afffairs/Dean of
Facul ties
Ms. Anne J. Brown, Secretary of the University
Mr. James Wiegmann, Budget Director
Mr. U. William Weeks, Executive Assistant to President
Mr. D. Peter Rask, University Counsel
Ms. Mary Anne Gluss, Director, Public Affairs Department
Also Present for Portions of the Meeting; Mr. Van Dorn Hooker,
University Architect; Mr. John Bridgers, Athletic Director;
Professor Linda Estes, Director, Women's Athletics; Dr. Herb
Lyon, Director, Los Alamos Branch; Dr. Omero Suarez, Director,
Valencia County Branch; Dean Gerald May, College
of Engineering; Dean Robert Desiderio, School of Law; Mr. John
Salazar,. P.resident, UNM Alumni Association; Dr. Leon Griffin,
Chairman, Department of Health, Physical Education, and
Recreation; Dr. Armond Seidler, Professor of Health, Physical
Education, and Recreation; Mr. Max Flatow, Architect; Mr.
Charles Mattox, Professor Emeritus of Art; Mr. Howard Kaplan,
Chairman, Albuquerque Arts Board; and Mr. Thomas Powell of Lunar
Construe tion•
Candidates for Degrees,
Semester n,1983-84
Sale of Bonds/Valencia
Campus
287
Dr. Paez moved that the Regents Adoption of the Agenda
adopt the agenda with the addition
of the following leaves: (1) Matthieu Casalis;
(2) David Kal; (3) Anita Pfeiffer; and (4) ,.Pedro David. The motion,
seconded by Dr. Martinez, carried.
* * * * * *
It was moved by Mrs. Maloof Minutes of April 3, 1984
secon4~d by pr. Martinez, that.
the Regents approve the minutes of April. 3, 1984 as distributed •.
Carried •
* * * * * *- ~ ..
It was noted that the faculties
of the various scp~ols and colleges,
and the Faculty Senate had previously
approved the candidates for degrees, Semester II, 1983-84. It was
moved by Dr. Martinez, seconded by Mrs. Maloof, that the Regents
approve the degree candidates as presented. (The composite list of
degree candidates for Summer 1983, Semester I and Semester II 1983-84
are filed with these minutes.)
* * * * * *
Dr. Omero Suarez, Director of the
UNM Valencia County Branch College,
said that the Valencia Advisory Board
has voted to proceed with building the first phase of the .Valencia
Campus, and they have also approved sale of, local bonds voted by the
people of the two school districts ,on.Oc,tober. 18, 1983. He, asked
that the Regents approve the proposed s~.le ,of the general obligation
bonds.
It was moved by Dr. Paez, seconded by Mrs. Maloof, that the
Regents approve the following resolution:
WHEREAS, the Board of UNM - Valencia Branch Community
~o.llege has duly requested the Board of Regents of the
Unive~sit.y. .9f New Mexico."t,o ,appro:ve'ithe proposed sale of,
its general obligation .bonds, in an"amount not to exceed
$2,500,000, and that such Board of Regents request the
approval of the proposed sale by the State Board of
Educational Finance for the State of New Mexico.
THEREFORE, BE IT RESOLVED BY THE BOARD OF REGENTS OF THE
UNIVERSITY OF NEW MEXICO:
•
••
••
•
1. That the Board of Regents do.es hereby approve of
the req~est by the Board of.UNM - Valencia Branch
Community College for the sale of its general obligation
bonds which were voted on October 18, 1983 to be sold at .
. ~).'
an amount not to exceed $2,500,000.
2. That the Board of~ege!1tl3 ~o,~s hereby request the
State Board of Educational Finance of the State of New
Mexico to approve the authori~ation, issuance and sale
" 9:£., tv e proposed, UNM. ,'7 Valen,c,ia Brapch, C,OIIIl!lupj.ty ,Cop~ge
,I. )"'-_1 .. ~~ ._~• ..l ... v.1 ... -, -' ._ •.1 .l-}_· ~-,_1 ...... ,.!1 ;.... .. ..,I ~, .... .., J ... tl .• '....... Jr:
Gen~,r~I:O!>Hg,a,ti\qn.l.Bonds,~eI~'~~J 128~ in;t}:N7(,!igg'7rg~fr<J :.1 fn
principal amount not to e.x~.~~d~,$7,50Q,00.o. : "" " .._
J ...~. u_ ..... u J.... . J.. I J J r~ ~ _ II J -, .·.I ....J ;-.~ ~~
.'. },;;.J Thll.t: n?~.;~e. g.~ye?q bYr: tpe; Bo¥,r.'?l ?~,. Re~,en~p.: 9l.' th~G t~el'.
place and purpose of this meeting at which thi.~..:,~JsOtutAopl:;:"''!
was adopted is hereby found to be reasonable not1ce to the
public in accordance with the Open Meetings Act, and said
.; n~Jj.pe:.> t!J.at h,~s ..~~e~·1 given ,~~:JleJ,eby...!a,:,ttJi- ed, 9';mI ~JJi~ej
by said Board as notice givep o~d?~}]a)i.~lo~;t&e.:.J3l1fffj, a~'J~)::~'Jl
that such meeting was open to the public" and tl1at, these, _.~ ,
, '.. ...i;...... J. .:_...1 \J .... U "l~,.....,:)
minutes of the Board are open to the pUblic's investigation •
• IJ~I_·"-::.T,.~": !:..:."_ ;.tt..~~ :.-:.-: j ::"JJI~
PASSED, APPIDVEDAND AOOPTED THIS 11th day. of May, 1984.
The motion carried.
...
oJ.
• t D.J .:: ! j(l ~j':: (:
Mr. Van Dorn Hooker explained Revised Budget/Johnson Gym
that the University Architect's office
has worked with general contractor, Brooks and Clay, to remove
$250,000 from the base bid and Alternate #1 of the Johnson Gymnasium
renovation. This reduced project cost will allow the acceptance of
Alternate #1 which is the remodeling of the existing locker rooms
and th~".;.a.9-dJ5(tO~ :?f,In?...re:, J.0E~ers fOl bolty.i m7~' i~nd w,ome,~::; .~.¥o~ter :
s~id that Jh,~~"c.?ap.ges,..;r1,1l.}lot aff.ec.~~!~he'Jq~8;h1t! ~l..F~E1"l?.!(u;eft!J()';; ~o
S1nce they cons 1St ma1nly of postpo~l1.ng ,some.. 1nte.r~1.9r> work tq a~, ," .,
'.. " ...:....","'J .... .;):. ~.J,.J ~._ .... ~j i • .. _ 1.. J ~(,.L,•. ,l't" ....
later phase, elim1nat1ng some site and util.ity .wo.r,k, .~.o.~ng, s.om.e, _wo.r.~ .
...J ... ~ _JL. .... __ ...... .J .:-"o~ .... _,1, .... "'I..
differently than originally planned and reducing the moveable
equipment and contingency. He also said that the propps)ej 3.": ..'J (>
construction cost for the base bid and Alternate #1 will be
$4,719,483 and the total project cost will be $5,750,000. He asked
that thee :~~g~n~~J ~:ppr:~.y.e,~~.\ revisedjl~ttH!?i~t';'·Ii: ,,::: c.!,,'l' ""iL-li • Ii.
-' .J ~.:: 1 t J:. ~~ .:.~] . J :.J n I;::: ',:;:: :."1 ..J fd1 .. ~
It was moved by Dr. ~~-r:tj.~ez'J::.~~pq~Etd;by ~fi:;~··c}1~1,?9jf'c.!th..f:;t ,nP/-(;
Regents.,approve ,th,e .revised budget for the. :Johnson Gym. r.enovation as: .
_'I-.J __./ :::.::. ......._.J -..i ... _._ I.JJJ .... J.) , • .J..LJ:.-:_:. _'.J i .. ; ... _"' .. _t...v l \ ~ ...~~ l_4
presented. Carr1ed.
.. J ., " ;~.
* * * * * *
- "
Design and Budget for
_.. Running Track
289
. -
...... k' ••• ,.
Mr. Van Dorn Hooker said that
the Athletic Department i~ pt~po's'i~g
that a new running track be built
on the east side of the football stadiu~ to replace 'the eiisting
track Which is in the stadium. The present track is worn out and
cannot be properly repaired •. Hooker also explained that it is
planned to increase the seating capacity of the football stadium
which calls for lowering the level of the playing field and
extending the seats out into· the space now' occupied by' the track.
Mr~ -M?X~Fiat9w ~ wlio:: designe~ th~: propo.sed- track;- s~i({' that it
would be a conventional oval eight lane running track with the space
in the center laid out for field events: shot put, javelin, discus,
pole vault, high jump, long jump, etc. Concrete bleachers will be
built on the east slope of the' stadium' seat banks. He called the
Regents' attention to the design in the agenda, and he showed them a
colored drawing of the track.
Budge~.Dire.ctor, Jim Wiegmann, noted that the budget for the
track was' $1,000,000 'and M~. John B~idg~rp~ ~thl~tlc'Director~ said
that the Athletic Department hopes to raise over $~OO,OOO ~or the
project.
It was moved by Mrs. Maloof, seconded by Dr. Martinez, that the
Regents approve the design and budget for the running track as
prese nted • _
'-., .
*****-*-
Charles Mattox, Professor Emeritus Oppenheim Sculpture
of Art, explained that the City' Arts'
Board has allocated $30,000 for a sculpture by Dennis Oppenheim, a
nationally renowned sculptor. Mr. Oppenheim will not take a
commission on' :the' s'culpture' so that the- entire allocation. can be
used 'for'c9~lstructiori'co.sts.· '., - .. '.
A model of the sculpture was displayed and Mr. Thomas Powe11 of ..
Lunar Construction explained the design to the Regents.
Mr. Howard Kaplan, Chairman of- the' klbuquerque Arts Board, said
that the Board had chosen a site on the south side of Lomas
Boulevard in the pie-shaped area east of PNM's substation and
directly south of\- UNM Hospital. He asked that the ,Regents approve
this site for the sculpture.
Mr. Hooker said that the Campus Planning Committee had approved
the design and site for the sculpture. He also told the Regents
that there were no plans for the University to use the proposed site.
. c
•
•
•
Contracts, Leaves
Resignations and
Retirements
•
•
President Perovich explained that the City of Albuquerque would
pay for erecting the sculpture and the University would be
responsible for maintenance and insurance.
Mr. Jaramillo said that Regent Ann Jourdan, who was absent, had
expressed interest in the project and he felt that a vote should be
postponed until she was present.
Mrs. Maloof agreed with this statement and said that she was not
ready to vote today.
Mr. Jaramillo thanked Messrs. Kaplan, Mattox, and Powell for
their presentation and said that the Regents would be prepared to
vote on the sculptu~e and site at the June meeting.
* * * * * *
Dr. Martinez pointed out that
the request for an extension of the
leave of Dr. Pedro David was an
exception to University policy;
however, he felt that the exception was justified in this case. Dr.
David has been asked to continue his service as United Nations
adviser in crime prevention and criminal justice. Provost Hull
acknowl edged that this was an unusual exception and would not become
a regular practice •
It was moved by Dr. Paez, seconded by Dr. Martinez, that the
Regents approve the contracts, leaves (including those for Casalis,
Kal, Pfeiffer ,and David), resignations, and retirements as
presented. Carri ed.
~90
1. CONTRACTS
Appt Contract
Title & Dept. Code* FTE Mos. Salar~St.Date Name
A. New Facult~ 1983-84
Bandre, Carol E. Vis Instructor in V 100 2.24
2,984
4/24/84 Librarianship 02 16,000)
Yeager, Rhoda B. Vis Instructor l.n v 100 2.81 3,7464/6/84 Librarianship 02 16,000)
Bejnar, Thaddeus p~ Lecturer III in N 100 13 .57 22,6095/15/84 Law Librarianship (12 '20,000)
c'
•
B.' Revised Contracts 1983-84
~ile on 2/3' pay sabbatical
8/15/83 Binford, Lewis R. Professor of
Anthropology
Revised to include 1/3 pay from research
Semester II.
T 100, 9 40,510
Dahmen, Lewis A.4/1/84
Revised to show
Component.
C. New Faculty
Chief of Party and T 100 3 -'10,672
Research Advisor, (12 ,42,689
Honduras Project; SAC,: 4,800)
prof of Counselor Educ ..... "' .
assignment in Honduras and add Special Administrati:ve ','
1984-85
8/13/84 Rice, William R. J. ' 100 9 , 22,000
"
EducationJ BS ClevelandS1State Univ 1976; PhD
Oregon State Univ 1980. ~ rience: Vis Asst Prof,
Univ of Calif-Davis 1981-81
1
' lr or co-author of 5
t " l' fe l' nal " !, sts: Genetics,ar 1C e~ 1n ~ro ss 0" J[ ~ 1
populat1on b 10 logy, bl.ometr1-c's-;
8/13/84 Owens, Louis D. Asst Prof of 4 100 9 20,500
English
Education: BA (1971), MA (1974) Univ of Calif-Santa Barbara; PhD Univ of
Calif-Davis 1981. Recent Professional Experience: Asst Prof, Calif State
Univ-Northridge 1982-84; Lecturer, Univ of Calif-Davis 1981-82.
•
, 58,000'
~(SAC: 2,000)
Lssuance of
Chairman of I
Professor 01
Itenure apprOVE
I
Klein, Comelis
Senior appointment with
contract 4/20/84.
*The codes used in this column are: 1 to 6=Term appointment with specific
year designated; V=Visiting or Temporary;~P=.Probationary;T=Tenure~;
N=Non-probationary. -----------.--,--
Publications: Author of 7 articles iJ ~ : 6 more in
press; author of 1 book in press. Sp~ /.n~ ~ve writing;
American Indian literature. &AJ A- .~I
8/13/84
8/13/84 Yazawa, Melvin M. Asst Prof of History 2 100 9 20,000
Education: BA Univ of Ha~ii 1969; MA (1970) and PhD (1977) Johns Hopkins
Univ. Military Service: USArmy1971-73. Recent Professional
Experience: Asst Prof of History, SW Texas St Univ 1980-83; Asst Prof of
History, Univ of Texas-Arlington 1978-80. Special Interests: Colonial
American history; US constitutional history to 1860.
8/13/84 Zemach, Eddy M. Vis Distinguished V
Professor of Philosophy
100 9 37,790
8/13/84 Traudt, Paul John Asst Prof of 1 100 9 22,800
Speech Communication •
Education: BA Univ of Colorado 1975; MA Univ of Utah 1978; PhD Univ of
Texas-Austin 1981. Recent Professional Experience: Asst Prof, Univ of
Iowa 1981-84; Asst Instructor, Univ of Texas-Austin 1979-81. ' J
Publ~cations: Co-author of 3 articles in books or professional journals.
Spec1al Interests: Mass communication theory and research· media
critic ism. '
While on 2/3" pay sabbatical
B.' Revised' Contracts 1983-84
8/15/83 Binford, Lewis R. Professor of
Anthropology
Revised to include 1/3 pay from research
Semester II.
T 100 9 40,510
".
3 e'10,672
(12 ,42,689
SAC.: 4,800)
100TChief of Party and
Research Advisor,
Honduras Project;
prof of Counselor Educ
assignment in Honduras and add Special Administratiye '.. ,'
1984-85
Dahmen, Lewis A.
Revised to show
Component.
C. New Faculty
4/1/84
Ohio State Univ 1976; PhD
Experience: Vis Asst Prof,
Author or co-author of 5
Interests: Genetics,
8/13/84 Rice, William R. Asst Prof of
Biology
Educations BS Cleveland State Univ 1973; MS
Oregon State Univ 1980. Recent Professional
Univ of Calif-Davis 1981-84. Publications:
articles in professional journals. Special
population biology, biometrics.
1 100 9
8/13/84 Owens, Louis D. Asst Prof of 4 100 9 20,500
English
Education: BA (1971), MA (1974) Univ of Calif-Santa Barbara; PhD Univ of
Calif-Davis 1981. Recent Professional Experience: Asst Prof, Calif State
Univ-Northridge 1982-84; Lecturer, Univ of Calif-Davis 1981-82.
*The codes used in this column are: 1 to 6~erm appointment with specific
year designated; V=Visiting or Temporary; P=Probationary; T=Tenure~;
N=Non-probationary.
Publications: Author of 7 articles in professional journals, 6 more in
press; author of 1 book in press. Special Interests: Creative writing;
American Indian literature.
••
Senior appointment with
contract 4/20/84.
8/13/84 Klein, Camelis Chairman of the Dept, T 100
Professor of Geology
tenure approved by Regents prior to
9 58,000'
(SAC: 2,000)
issuance of
8/13/84 Yazawa, Melvin M. Asst Prof of History 2 100 9 20,000
Education: BA Univ of Ha~ii 1969; MA (1970) and phD (1977) Johns Hopkins
Univ. Military Service: USArmy 1971-73. Recent Professional
Experience: Asst Prof of History, SW Texas St Univ 1980-83; Asst Prof of
History, Univ of Texas-Arlington 1978-80. Special Interests: Colonial
American history; US constitutional history to 1860.
8/13/84 Traudt, Paul John Asst Prof of 1 100 9 22,800
Speech Communication
Education: BA Univ of Colorado 1975; MA Univ of Utah 1978; PhD Univ of
Texas-Austin 1981. Recent Professional Experience: Asst Prof, Univ of
Iowa 1981-84; Asst Instructor, Univ of Texas-Austin 1979-81.
publications: Co-author of 3 articles in books or professional journals.
Special Interests: Mass communication theory and research; media
critic ism.
8/ i3j84 Zemach, Eddy M. Vis Distinguished V
Professor of Philosophy
100 9 37,790
. i
•
1; f
,.;l
•
8/13/84 Wampler, Bruce E. vis Asst Prof of
Computer Science
v 100 9
,
30;000
8/13/84 Gherardi, Robert J. Adj Asst Prof,
Dental Programs
\)
N 038 9
(l00
5,400
., 14,400)
8/13/84 Howard, Ariey Lecturer 11** in N 100 9 36~0'o0' ".
Management '
Education: BS (Math)(1970), MBA (1974) UNM; PhD expected 8/84 Uniy of.,'
Nebraska. Recent Professional Experience: Asst Prof (1983-84), "
"Instructor (1979-81), Univ of Missouri-Kansas City; Instructor (PT),
Rockhurst College, Kansas City 1981-82. Special Interests: Financial
accounting, managerial' accounting, marketing, economics•....
**Upon completion of all requirements for PhD, title 'Will be Asst; '.
Prof and Tenure Code will be "1." -
8/13/84 Porter., Alan Vis Assoc Prof V 100 9 33,000
of Management
S/13/84 Knott, David P. Vis Asst Prof of V 100 9 25,000
Electronics Technology
l
J
•
.~
II. LEAVES
Benson, Edward, Assistant Professor of Modern & Classical Languages; at
UNM since 1982; no previous leave; requests:
Leave Without Pay 1984-85 Semester I,
to complete researc~ project on Montaigne's monetary metaphors for
language. .
Crowley, Charles P., Associate Professor of Computer Science; at UNM since
1976; previously on sabbatical 1982-83 academic year; requests:
Leave Without Pay 1984-85 Academic Year,
to fulfill family obligations in the Los Angeles area.
Dowling, William C., Associate Professor of English; at UNM s~nce 1975;
previously on sabbatical 1983-84 academic year; _requests:
Leave Without Pay 1984-85 Academic Year,
to pursue independent research at Universitat zu Koln, West Germany.
Eaves, Morris, Professor of English; at UNM s1nce 1970; currently on
sabbatical leave 1983-84 Semester II,; requests:
Leave Without Pay 1984-85 Academic Year,
to accept a National Humanities Center fellowship.
Hansen, Brian, Chairman of the Department and Professor of Theatre Arts;
at UNM since 1979; no previous leave; requests:
Leave Without Pay 1984-85 Academic Year,
to accept Fulbright Lectureship in Taiwan.
Kolchin, Peter, Associate Professor of History; at UNM since 1976;
previously on sabbatical and LWOP 1979-80 academic year; requests:
Leave Without Pay 1984-85 Semester II,
to accept appointment as visiting scholar, Harvard University.
Koster, Frederick T., Associate Professor of Medicine; at UNM since 19,80;
no previous leave; requests:
Leave Without Pay 1/3/85 to 1/2/86,
to fulfill NIH contract for the study of typhoid fever and vaccine
in Lima, Peru. Contract is administered by the Center for Vaccine
Development and Johns Hopkins University.
Robles, Fernando, Assistant Professor of Management; at UNM S1nce 1979; no
previous leave; requests:
Schulz, Denise Ann, Assistant Professor of Theatre Arts; at UNM since
1979; no previous leave; requests:
Leave Without Pay 1984-85 Semester I,
for personal reasons.
Shomaker, Dianna, Assistant Professor of Nursing; at UNM since 1973;
previously on LWOP 1979-80 and 1980-81 academic years; requests:
Leave Without Pay 1984-85 Academic Year,
to do gerontological research at the Universities of Birmingham and
Coventry, England.
Correction to Regents' Agenda 4/3/84:
Simson, Helene, Associate Professor of Law, requested sabbatical leave for
1984-85 Semester I, with full pay, instead of for 1984-85 Academic Year,
with 2/3 pay.
III. RESIGNATIONS
•
Name
Callender, Jonathan F.
Diaz, Humberto
Golden, Miriam A.
Guinn, Theodore
Title & Dept. Effective Date
Assoc Prof of "Geology 7/30/84
Asst Prof of Psychiatry 1/30/84
Asst Prof of Political Science 7/30/84
As soc }>rof of Mathematics & Statistics 5/12/84
\
•
r f' ':. ',i;~'
r ~ ,i. " ,
!~ t,; t /
• Miller, J. Patrick Lecturer II in Mathematics & Statistics 7/30/84
Minzner, Pamela B.
Pappas, Rise
Ray, James L.
Romanik, Ronald L.
Professor of Law
vis Instructor in Librarianship
Chairman of Department,
Assoc Prof of Political Science
Asst Prof of Psychiatry CPT)
5/12/84
4/6/84
7/30/84
4/30/84
Correction to Regents Agenda 4/3/84:
Nicolai Cikovsky, Professor of Art, will not res~gn.
IV. RETIREMENTS
•
Brylinski, Dorothy A.
Epstein, Bernard
Lalicker, Robert G.
Miller, Fratlk C•
Myers, Elizabeth J.
Palmer, Eugene Q.
Rhodes, John M.
Smith, Frances J.
Spuhler, James N.
Sr Program Director,
NM Tumor Registry
Professor of Mathematics & Statistics
Director of Development
Broadcast Engineer Supervisor,
KNME-TV
Administrative Secretary,
Medical Center Comptroller
Supervisor, UNM Bookstore
.Professor of Psychology, .
Professor of Neurology CPT)
Clerical Specialist V,
Physical Plant
Leslie Spier Professor of
Anthropology
8/1/84
7/1/84
7/31/84
7/31/84
4/30/84
8/1/84
7/1/84
,4/30/84
7/1/84
V. NEW TEMPORARY PART-TIME FACULTY
Name Title & Dept Sem Salary
Anderson, David P. vis L~ct II in Art Sem II 4,500
Anderson, Forrest L. Adj Instr in Electrical and Sem II 1,250
I Computer Engr
.' Applewhite, Dan G. Adj Lect ~n Business Tech, Sem II 900Gallup Br
c.
Armstrong, Robert A. Lect II in Management Sem II 1,500
~95
Baden, Marina E.
Barck, Phil H.
Bardach, Regina R.
Barnard, Carolyn
Bartlett, Mary L.
Bauschlicher, Jon M.
Beard, Edwina T.
Adj Instr ~n Theatre Arts
(Dance)
Adj Lect in Educational
Foundations, Los Alamos Br
Vis Instr ~n Theatre Arts
(Dance)
Lect II in Biology
Lect II ~n English
Adj Instr in Electrical &
Computer Engr.
Vis Lect in Music
Sem II
Sem II
Sem II
Sem II
Sem II
Sem II
Sem II
1,500
1,900
1,500
1,890
3,600
1,500
1,100
;.
Bedel, Mark G. Adj Lect, Tribal Enterprise, Sem II
Gallup Br
1,125
Lect II in Physics/Astronomy Sem II
Bluestone, Robert H.
Bonano, Evaristo J.
Carlisle, James A.
Vis Lect in Music
Adj Assoc Professor of
Chemical/Nuclear Engr.
Sem II
Sem II
3,000
1,890
2,293 .,.
Chavez, Robert M.
Christianson, Val W.
Clark, John P. Jr.
Cochrane, James C. Jr.
Conlon, John D.
Curtis, Sue Ann
Dalby, Bruce F.
Adj Instr in Electronics Sem II
Technology, Gallup Br
Adj Lect ~n Biology, Sem II
Gallup Br
Adj Lecturer in Criminal Sem II
Justice, Gallup Br
Adj Lect in Physics, Sem II
Los Alamos Br
Instr in Special Education Sem II
Instructor, Native American Sem II
Studies
Vis Lect ~n Music Sem II
4,920
975
325
712
1,640
750
1,000
Adj Professor of Electrical Sem II
& Computer Engr
David, Ruth A.
Davis, Jeffrey E.
Dayton, David C.
Res Ext Instr, Comm Dis
Adj Instr in Civil Engr
(General Engr)
Sem II
Sem II
1,890
1,950
1,740 •
e· Erjavec, Diane M.Fink, John W.
--- 1 ~ Ii"
"-fA"';';?·'· +,
Vis Lect 1n Music
Adj Lect ~n Computer Sci,
Valencia County Br
Sem II
Sem II
~96
2,000
2,800
Fleishman, Renee
Fletcher, Pamela B.
Fly, Gerald W.
Garrett, Gary G.
Gaylor, .Randall H.
Goggans, Paul M.
Vis Instr ~n Home Economics Sem II
Vis Instr 1n Home Economics Sem II
Adj Lect in Engineering, Sem II
Los Alamos Br
Adj Lect in Computer Sci, Sem II
Los Alamos Br
Ext Instr, History Sem II
Adj Assoc Professor of Sem II
Electrical & Computer Engr,.
(General Engr)
1,230
1,230
1,663
2,375
1,200
1,890
Vis Lect in Counselor Educ. Sem II
Adj Lect in Welding Tech, Sem II
Gallup Br
•
Graham, Chris S.
Grano, Ricardo F.
Gregg, Fred J.
Griego, Johnny A.
Hall, Donald B.
Adj Lect 1n Computer Sci,
Valencia County Br
Adj Lect 1n Business Tech,
Gallup Br
Adj Assoc Professor of
Electrical & Chemical Engr
(General Engr)
. Sem II
Sem II
Sem II
1,350
1,950
2,250
900
1,890
Hanson, Doug las I.
Harris, Julia Anne
Harris, Robert P.
Henderson, Thomas R.
Heyman, Robert G.
Adj Professor of civil Engr Sem II
Asst Ext Instr, Counselor _ Sem II
Educ
Adj Lect in Art, Sem II
Los Alamos Br
Adj Lect in Chemistry, Sem II
':Va1encia County Br
Lect II in Law Sem II
(Paid to firm)
1,890
200
1,425
1,600
(500)
Hopkins, Richard L.
Hudson, Steven L.
Lect II in Management
Adj Instr in Mechanical
Engineering
Sem II
Sem II
3,000
2,520
Jercinovic, Eugene
Jimenez, Federico
Lect I in Math/Stat
vis Lect in Music
Sem II
Sem Ir
630
<3,350 '.
Jones, Paul F. Adj Lect, Tribal Enterprise, Sem II
Gallup Br
562
Adj Professor of Mechanical <Sem II
Engineering
Kaul, Judith M.
Keh,ne, Mary Jo L.
Kelley, Betty C.
Kelly, John E.
,
Kendall, John M. III
Kessel, John L.
Khalsa, Gurubachan
Koehler, Lynn H.
Koteras, James R.
Kreis, Caro 1
Lambson, Leon
Licht, Lawrence W.
Lima, Elvira C.
Longoria, Robert J.
Mahooty, Angus
McGill, Thomas o.
McGinn, Randi M.
<Misra, Rachel G.
vis Instr in Educational
Administration
Res Ext Instr, Art Educ
Asst Ext Instr, Counselor
Educ
Adj Assoc Professor of
Chemical/Nuclear Engr.
Adj Lect in Criminal
Justice, Gallup Br
Instr in HPER
Ins tr 1.n HPER
Adj Instr in Chemical &
Nuclear Engr, (Gen Engr)
Ext Instr, Elem Educ
Adj Lect in Construction
Tech, Gallup Br
Vis Lect in Arch/Plan
Non-Credit, Latin American
Institute
Adj Instr in Electrical &
Compu ter Engr
Adj Lect 1.n Construction
Technology, Gallup Br
Adj Lect in Computer Sci,
Los Alamos Br
Lect II in Law
Adj Lect in Biology,
Gallup Br
Sem II
Sem II
Sem II
Sem II
Sem II
Sem II
Sem II
Sem II
Sem II
Sem II
Sem II
Sem II
Sem II
Sem II
Sem II
Sem II
Sem II
1,400
975
450
1,890
900
410
410
3,480
1,890
975
975
4,000
1,200
1,500
975
1,425
1,500
1,125
•
•
• Nunn, Susan C.
Okwumabua, Theresa
Pacheco, John L.
Page, William E.
Parker, Thomas M.
Prabhakara, G. R.
R~ether, Keith R.
Redman, Carol!
Lect II 1n Economics Se~ II
Adj Asst Professor of Afro- Sem II
American Studies
Res Ext Instr, PE Sem II
Adj Professor of Electrical Sem II
& Computer Engr
Instr in SATE Sem II
Adj Instr in Electrical & Sem II
Compu ter Engr
Vis Lect in Music Sem II
Vis Lect 1n Music Sem II
1,350
1,500
800
1,890
2,400
1,000
1,500
1,400
Adj Lect in Business Educ, Sem II
Los Alamos Br
•
Reitemeier, Patricia
Rich, Gary D.
Rub i.o, Is idro, Jr.
Salzbrenner, Richard
Savage, Tom D.
Adj Lect in Computer Sci,.
Los Alamos Br
Ext Instr, Counseling
Adj Assoc'Professor of
Chemical/Nuclear Engr
Res Ext Instr, Bus Tech.
Sem II
Sem II
Sem II
Sem II
1,425
l,425
1,000
1,890.
1,200'
•
Schmidt, Lawrence K.
Schuler, AlisonK.
Snyder, Mollie B.
Sooter, Roy D.
Stanton, Philip L.
Stephenson, Laurence J.
Instr 1n Philosophy Sem II
Lect II in Law, Sem II
(paid to firm)
Ext Instr, SATE Sem II
Ext Instr, Architecture Sem II
Adj Professor of Mechanical Sem II
Engineering
Res Ext Instr, Business Tech Sem II
1,320
(l,000)
2,400
1,200
1,890
1,200
Stevens, Norman
Stith, Elizabeth R.
Swa ims, Thomas H.
Lect II in Management
Instr in~Special Education'
Adj Instr'in Electronics
Technology
•
Sem II 1,500
Sem II '1,350
Sem II . 1,875
Szenasi, James J.
Szpotko, Janina M.
ThaI, Alexander J.
Varela, Maria
Verni, Anthony N.
Vigil, Evelyn 1.
Williams, Kenneth
Williams, W. David
Wilson, Lawrence F.
Witt, William P.
Woolman, William E.
Wright, Timo thy B.
Adj Professor of Mechanical Sem II
Eng ineering
Adj Lect in Physical Educ, Sem II
Los Alamos Br
Adj Lect, Tribal Enterprise, Sem II
Gallup Br
Vis Lect in Arch/Plan Sem II
Lect II in Management Sem II
Adj Lect in Journalism, Sem II
Los Alamos Br
Adj Professor of Mechanical Sem II
Engr, Los Alamos Grad Center
Adj Assoc Professor of Sem II
Electrical & Computer Engr
(General Engr)
Vis Lect in Counselor Educ. Sem II
Adj Professor of Mechanical Sem II·'
Engr
Adj Lect in Auto Te~hnology, Sem II
Gallup Br
Asst Instr in Auto Technology,Sem II
Gallup Br
1,890
712
487
600
1,500
1,662
1,800 :.
1,890
1,350
2,520
975
2,700
Ziegler, Ann S. Ext Instr, Elementary Educ Sem II 975
.300'
e,
•
•
ADDENDUM TO AGENDA
RECOMMENDATION: That the Regents approve the following
leaves.
Casalis, Matthieu, Associate Professor of PhilosophY7
at UNM since 19727 currently on LWOP 1983-84 Academic
Year7 requests:
Extension of Leave Without Pay 1984-85 Academic Year,
to continue his work with the Brazilian Lutheran
Theological Faculty, Sao Leopoldo, Brazil.
Kal, David, Lecturer III in Architecture and Planning7
at UNM since 19767 previously on LWOP 1981-82 Academic
Year; requests:
Leave without Pay 1984-85 Semester I,
to pursue painting, practice and writing possibilities,
working on manuscripts related to his design teaching.
Pfeiffer, Anita, Associate Professor of Elementary Education7
at UNM since 19737 currently on LWOP 1983-84 Academic Year7
requests:
Extension of Leave without Pay 1984-85 Academic Year,
to complete dissertation for PhD.
David, Pedro, Professor of Sociology; at UNM since 19717
currently on LWOP 1982-83 and 1983-84 Academic Years7
requests:
Extension of Leave without Pay 1984-85 and 1985-86
Academic Years,
to continue his service as united Nations adviser in
crime prevention and criminal justice. Recognizing the
problem this extension presents for the department,
a new junior level faculty appointment will be
authorized .
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The meeting adjourned at 11:00 a.m.
ATTEST
~T~easurer
'.
•
. '
HONORARY DEGREES
Preference in the awarding of honorary degrees at the University of New
Mexico is given to those persons who have contributed significantly to the
~ultural or scientific development of the region, or to the spiritual or
W;wterial welfare of its people.
DAVID TENNEY KIMBALL
Doctor of Humane Letters
David T. Kimball is chairman and chief executive officer of the General
Signal Corporation, ranked by Fortune Magazine as the 212th largest
corporation in the country. He graduated from the University of New
Mexico with a Bachelor of Science in Electrical Engineering degree in
1950. While attending UNM he was a member of Phi Kappa Phi, Sigma
Tau, Kappa Mu Epsilon, and several honorary groups. Kimball was student
body president, listed in Who's Who in American Colleges and winner of
the National Balfour award.
In the engineering field, he began as a supervisory engineer for North
American Aviation, served as president ofTasker Industries in Los Angeles
and in 1973 became president of Leeds and Northrup. When Leeds and
Northrup was acquired by General Signal Corporation, he was quickly
identified as having the integrity and skills to become president of the
parent company.
Kimball is the only alumnus of either of New Mexico's two largest uni-
versities who heads a Fortune 500 corporation.
GORDON RANDOLPH WILLEY
Doctor of Letters
Gordon R. Willey, Senior Professor of Anthropology and Bowditch Pro-
fessor Emeritus at Harvard University, received his' Doctor of Philosophy
degree from Columbia University. Widely considered to be the "Dean" of
American archaeology, he worked as an archaeologist in both Georgia and
Louisiana, was an instructor at Columbia University, and was an anthro-
pologist for the Bureau of American Ethnology at the Smithsonian Insti-
tution. He joined the faculty at Harvard in 1950. .
a A visiting lecturer and consultant to such institutions as the University
_f Georgia, the University of California at Berkeley and Cambridge Uni-
versity, Willey holds honorary degrees from Harvard University, Cam-
bridge University and the University of Arizona.
Among his honors are the Gold Medal for Distinguished Archaeological
Achievement, Archaeological Institute of America, 1973; Huxley Medal,
Royal Anthropological Institute, 1979; Distinguished Service Award, So-
ciety for American Archaeology, 1980; and Walker Prize, Boston Museum
of Science, 1981. The University of New Mexico Press has published two
festscrift volumes in honor of Professor Willey.
REGENTS' RECOGNITION MEDAL
Awarded annually to persons, not necessarily members of the faculty or
staff, who have performed outstanding service to the institution.
ROBERT DOBELL, SR.
Bob DoBell graduated from the University of New Mexico in 1939,
lettering in both football and baseball. After service in the U.S. Navv, he
returned to UNM as athletic equipment manager and was later n~med
assistant business manager. In 1974 he was promoted to associate director
of athletics. For twenty-two years, DoBell has faithfully carried out his
duties and has been a fine example for the thousands of young athletes
who spent time in his department.
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RALPH R. LOPEZ
Ralph R. Lopez, D. D. S., is a native of Gallup and has been practicing
dentistry in New Mexico for about 35 years. He was a member of the'
UNM Board of Regents from 1955 to 1961 and served as member and
later chairman of the UNM Hospital/Bernalillo County Medical Center
Board of Trustees. In 1982 Lopez was awarded the Presidential Medal
from Tufts University and was the Pierre Fauchard Essayist honoring the
memory of Howard Raper iIi Las Vegas, Nevada. He was awarded Man
of the Year by the Colorado section of the American College of Dentists
in 1983 and this year will receive the Distinguished Service Award from
the Colorado University School of Dentistry, and the Pierre Fauchard
Gold Medal Award in Atlanta, Georgia..
REGENTS' MERITORIOUS
SERVICE MEDAL
Awarded annually to members of the UNM faculty and staff in recognition
of extraordinary and distingUished service to the University.
RUPERT A. TRUJILLO
Rupert A. Trujillo, Ed. D., is Dean of the Division of Continuing Edu-
cation and Community Services and an alumnus of the University of New
Mexico. He began his career in education as a classroom teacher in Rio
Arriba and in the area of university and community service has served on
numerous task force committees and boards. Some of his memberships
include the Mayor's Advisory Task Force for the elderly; Consortium for
Continuing Education in Scientific Laboratories; New Mexico's Hospitals'
Association Education Committee; and the National AdVisory Council on
Continuing Education. _
Under the leadership of Dean Trujillo, the Division of Continuing Edu-
cation and Community Services has provided quality learning experiences
to large numbers of individuals not enrolled in traditional programs of
UNM.
JEAN STEBNER
Jean Stebner has devoted more than twenty years in service to the
University of New Mexico, first as department secretary and now as office
manager of the Department of Health, Physical Education, and Recrea-
tion. She is the chief public relations person, the keeper of departmental
files, and the organizer of departmental programs. In a nomination letter,
Stebner was cited for her "outstanding performance of duties and her
meritorious service to faculty, staff, and students."
TOM L. POPEJOY DISSERTATION PRIZE
The Tom L. Popejoy Dissertation Prize of $1,000 is awarded annually for
the most distinguished doctoral dissertation written at the University of
New Mexico in a given area within a three-year period. It was designed
as a permanent memorial emphasizing excellence at the highest academic
level, a fitting tribute to the T1lim who did so much to further graduate
education at UNM.
MELODY WEBB
B.A., University of Arizona, 1968
M.A., San Francisco State Univeristy, 1974
Ph. D., University of ~ew Mexico, 1984
Dissertation: "Yukon Frontiers: The Westward Movement to the North
Country"
5
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DEGREE RECIPIENTS
May Thirteenth, Nineteen Hundred Eighty-Four
#Approval for satisfactory completion of degree requirements re-
quested retroactive to May 15, 1983.
Paul Frederick Sherman II
Gloria Jean Simon
Deborah J. Soehlig
Eric Thomas Stangebye
David Ralph Stevenson
Lynn Louise St. Georges
Janet L. Strommen
Nancy E. Sumpter
Marla S. Threlkeld
Sifredo Toledo
William Andrew Tuttle
Helen Ann Vannespen
Gwendolyn Wilemon
Holly Wilson .
Robert Ray Wood
Arthur George Younger
Raleigh E. Zellers
Luis Alberto Diaz
Mark Wilkinson Dickey
Matthew Arno DiGiorgi
Paul Francis Donovan
Dolores A. Dooley
David James Dugan
Rieka Dawn Mia Eastin
Christie J. Eaves
Mark H. Edwards
Patricia Carlson Ehn
Laura Abarr Esquibel
John Alan Evaskovich
Trina Marie Everhart
Juliann Evers
John Kevin Fellin
Robert Emmet Fitzpatrick
Ann Elizabeth Fleming
Suzanne Marie Forman
Julie Anne Francis
Laraine A. Frischmann
John Christopher Frongillo
Michael A. Gallegos
Sallie Arna Gallegos
Catherine P. Garcia-Espat
Margaret Louise Malu
Gawthrop
Terry Gibson
Katherine Susan Gienger
Phillip Jay Glass
Andrew Patrick Graham
Sheryl L. Gravning
Clark William Gray
Suzanne Elizabeth Grayam
Anna M. Griego
Gina GuelR
Tad S. Hall
Rita Dawkins Hallford
Margaret Anne McKimmey
Harada
Laura Harris
Michael John Hebert
Robert Lee Hobson
Virginia Chapman Hogan
Kerstin Jane Hogden
Betty Ann Howard
John A. Hudson
Ibrahim Kipkemboi Hussein
Glen Howard Isaacs, Jr.
Ralph Cave Izard
Carolyn J. Abeita
Ann Abi-Habib
Joanna D. Aguilar
Wilma Jenkins Aira
Virginia L. Amsden
Allen Ray Anderson
Lenard Hamlin Angevine
Francella M. Apodaca
Patricia Christine Aragon
James Winston Arndell
Luay K. Ashoo
Peter William Backlund
Julie Marie Badeaux
James P. Baiamonte
Diane Leslie Ball
Barton H. Barbour
Mary L. Begay
Ronald L. Benally
Daniela Maria Berger
Laurel Ann Bienz
Susan H. Biernacki
Pedro Jose Marcos Ugarte
Blair
Steven Todd Blunier
Pearl Corrine Bojorquez
Garcia
Janis Ann Briggs
Rene Denise Brown
Charles D. Brunt
Virginia Yvonne Burke
Robert Joseph Burnson
Stefany Gay Burrows
Mary Ann Calvo
Ellen Jane Campbell
Dale Cara Canner
Marc Thomas Canner
Lewis Henrique Carroll
Craig Warren Chrissinger
Karen Michele Christensen
Kenneth Clark
Robert M. Coffey, Jr.
Maria L. Connelly
Lois Annette Connor
Solon Bolivar Cousins
Jacqueline Delgado
Gregory Paul Delozier
Eve Marie DeMella
Constance Louise Derr
Carolyn Elizabeth Diaz
Daniel E. Morse
John E. Muldrow
Carla Suzanne Ness
Patricia Jean O'Connor
Patricia J. Olson
Lorri Ann Ortega
John M. Padilla
Diana Dee Parker
Patricia O. Patt
Lynn Marie Pitcher
Timothv Dean Price
Michaei Dean Puccetti
Sherry Kay Robinson
Anthony Angelo Russell
. James Russell Salmon
Robert Edmond· Sanchez
Sylvia Ann Sarmiento
Jana L. Schuster
Candidates for Degree, Semester 11, 1983-84
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
F. CHRIS GARCIA, Dean
BACHELOR OF ARTS
Requirements Completed Summer Session, 1983
Fred Atencio David P. Jewell
Alexia Jessica Baca Chris Alan Loeppke
Nancy A. Baca Mark Thomas Lycett
Sandra L. Boynton Charles P. W. McGinnis
James Edgar Brooks Stormy Gale Meeks
Richard A. Carbajal Laurie A. Morrato
Barbara Cisco Margo Morris
Jonathan Wayne Cohen Robert A. Moses
Robert Charles Cooke Elisa Ann Novick
Donna Lisa Corazzi Joan V. Padilla
Eve M. Cress Kathleen Jennifer PRefer
Anne Marie Davis Larry C. Polanis
Alix Parker Dickey Jeff Lee Rein
Thomas Booth Elder Jeffry Lee Richter
James Royce Fallin, Jr. Willow Roberts
Steven G. Febres Cordero Elizabeth Anne Rosenthal
Stephen Augustus Ferrell James Edward Sandell
Carol Lee Franks Cynthia Ann Schnedar
Denise E. Garcia Francis G. Stephens
James B. Geren Sheila Grace Thomas
Anna Mary Halbert Consuelo I. Trujillo
Bernice Louise Hayes Clarence Tsosie, Jr.
Mary M. Hewitt Douglas Arthur Wallace
Nancy F. Higgins Mary Elizabeth Wheeler
Wanaa D. Hisaw Traci Jean Wolf
Emily C. Horcasitas Jeffrey Thomas Zeikus
Requirements Completed Semester 1, 1983-84
Glen Matthew Allen Leonard Eugene Garcia
David Brian Anderson George A. Gesner
Roberta L. Anderson Sandra Lee Gibson
Alex Mike Argeanas Dawn Ann Giegerich
James G. Babineaux James D. Green
Louis R. Bachicha II Damian J. Guerin
Charlotte A. Baker Jerry Lee Gurule
Douglas J. Banasky-Frieden Estela Arellano Haller
Catherine A. Bartlett Arden Danette Hebert
Michelle I. Bennett Mary E. Hill
Kathleen Blough Catharine Sue House
Joseph Barry Blythe Samuel O. James
Percy Leon Bryant Toya Ann James
Eugenia I. Cabiedes Kimberly Ann Johnston
Christina Campos Catherine J. Jones
Richard Q. Carleno Marcia Rose George Jones
Ilene R. Carr Melanie Earl Jordan
Linda L. Carr Patricia Lynn Kaminski
Aram Chakerian Richard John Kanuika
Lee Churgin Anita M. Keller
Cynthia L. Clark Timothy Mark Leaf
Linda Machelle Contreras Frances Leiding
Jane K. Cooper Margaret A. Lucero
Kamran Davoudzadeh Rosemary Lee Maestas
Ellen Debruin Carol D. Martinez
Rudolph Christopher Denz Marco G. Martinez
Suzanne Doherty Ruth Emily Martinez
Louise C. Dowler Linda M. Matteucci
Yvonne P. Duker Sheila Marie McBride
Brad David Evangelho Pamela Ann Mechenbier
Michael Charles Fair Frances L. Medina
Karen K. Fisk John Douglas Merrell
Teresa A. Fitzgibbon Ward Beryl Meston
Mary A. Fitzpatrick Stephen Anthony Meyer
Marcella G. Flores Ellen Kathleen Miller
Roman Gabriel Lauren Leigh Miller#
Angela Rita Gagliardi Sandra A. Miller
Chris L. Garcia Randy J. Montoya
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BACHELOR OF SCIENCE
_Hequirements Completed Summer Session, 1983
• Diane Marie Bilyeu David Edward Keightley
Pelayo F. Fernandez Jane Elizabeth Mygatt
Louis Angelo Iacoletti Mollianne Robison
Michael S. Jackson Craig H. Stanton
Suzanne Aline Jacobus
Charles Ray Janson
Marilee Geralyn Johnson
Michael Gordon Jones
David Clayton Joyce
Beth Alona: Kaimowitz
Lisa Lynn Kasman
Scott W. Kay
Matthew David Keil
Charles W. Kerlee
Lisa Karen Kindrick
Kathy Lynn Klattenhoff
Katherine Mary Knudsen
Kathleen Ann Kroker
Taina Hannele Kuusisto
James Timothy Lachner
John Thomas Lackey
Alison M. Lacy
Erica Jane Landry
Bonnie Katrina Lazelle
Mary Dumaine Leche
Nancy J. Lee
Carol E. Livsey
Therese Ann Lopez
George Otha Lovelace
Hal Alden Lubash "
Jeffrey Paul Luster
Claudette Majors-Banks
Sammy Yole Makau
Hugh Daniel "Maloney
Sue Behannan Mann
Angeliki Marks
Carol Cummings Marron
Donny J. Martinez
Michael S. Matthews
Suzanne Iris Mayer
Karen Ruth McAlpin
Terri Rene McBride
Susan Vernon McDuffie
Beverly Joyce McGary
Mary B. McKinstry
Sheila Monks
Sandra L. Montoya
Alice Ruth Moore
Roger Moore
David Paul Morgan
Violet J. Morgan
Carol Ann Mosely
Diana Lesley Moss
Catherine Ann McCatharn
Munoz
Michelle Myers
Hiroyuki Nagahara
Anne Marie Nelson
Kathleen J0 Nestor
Michael Truett Newell
Kimberly Ann Nicklay
Stephen Thomas Niforos
Grethe Jenny Nordby
Virginia B. Nunez
Kathleen Villegas M. Oakey
Stephen Patrick O'Dell
Renee Vokes Olson
Noel Phillip Orquiz
Alexander Eugene Padilla
Scott Thomas Parker
Frankie Gene Parks
Marilyn S. Pedersen
Marie Henry Pedrotty
Elizabeth Bates Phillippi
Raythea Gale Pickle
Mary Kathryn Prentice
Geraldine Edwina Quintana-
Martinez
Cynthia Elaine Ramirez
Denise Ann Resta
Michele Elizabeth Robertson
Larry Gabriel Rodarte
Paul Mitchell Rosenblum
Garland Dwayne Rudd
Catherine A. Saavedra
Robert Gerard Salcido
Terrie Samora
James Andrew Sanchez
Marie Sanchez
Susan Lynn Sanders
Francis R. Sandoval
Rhonda Lynn Sandoval
Susan K. McElwee Schmidt
Joyce Eileen Schripsema
Jane Marie Sheaffer
Karen Sue Shoemake
O. C. Alicia M. Silva
Imelda Consuelo Sisneros
Nancy Leah Sisson
William Alexander Smart
Barbara Jean Smith
Julie Louise Mcintyre Smith
Roger I. Smith
Stacy Gynel Snapp
Lynn Marie Snowman
Michael Louis Space
Bradley Alan Stebleton
Theresa Biltz Stokes
Jeanette Braun Stuart
Cherry Beddo Swartz
Patricia Maxine Tafoya
Dennis Taliman
Kirsten Leona Tedesco
Joanna Teufel
Mark Bennett Thompson
Constance Walker Tiffany
Brenda Joyce Tinney
Paula V. Torres
Deborah Ann Trujillo
Ymelda Eva Valdez
Margaret Hauer Valencia
Alan Mark Varela
Joanne Leslie Vaughn
Nickie Anne Vigil
Betty Montgomery Vogel
Colleeen M. Walsh
Devin L. Warwick
Martha Ann Washington-
Foster
Beth E. Watts
Suzanne Jeanette Weddell
Don Weisman
Marla Inman West
Michael Bernard Whalen
Mary Lacey Wheeler
Mary Elaine Wilkinson
Chuck Williams
Jenny L. Williamson
Samuel Phillip Wilson
Yvette Mary Wiltgen
Kevin Marshall Wolf
Martha Helen Yarnell
Patricia Contreras Yntema
Teri Lee Grossetete Zeni
Requirements Completed Semester I, 1983-84
Andrea Lee Baack Mary Jo Gilbert
Vernon James Barney Patrice A. Johnson
Harriet E. Boxer John Joseph Kearney
Mary Margaret Brandt Linda Sue Ann Kubica
Darwin James Brown Thanh Ngoc Le
Craig Lee Condon Cleoves Martinez
Ursula Mary Curtiss Azadeh Mehrnoosh
Jerry W. Dragoo Amir H. Mohagheghi
James A. Effinger Brian L. Montano
Daniel J. Endres SylVia Marie Montoya
Brian James Fisk Kathleen Ann Olsson
Kimberly Anne Gammill Sherwood A. Richers, Jr.
Dennis Joseph Garcia# Beatrice Wynne Sager
Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
Eric Evan Allen Louise Kathleen Lerma
John Jeffrey Amsler Lorena Lee Linder
John Stewart Anderson Julie T. Mahorney
Kevin John Romero Austin Melissa Louise Martinez
Leroy Baca, Jr. Phillip Lawrence Martinez
Jay Overton Beckett Margo Sheila McBride
Brian Wright Bell Martha Jane McDermott
Elizabeth Sue Bode Scot Jay McGiboney
Michael Dale Bradshaw Pierre James McKenzie
Mary-Margaret Brandt Ray Gene Mills
Timothy Sean Byrne Mark D. Neufeld
James Michael Carver Marcella Marie Neville
Claudette Jocelyn Frankow Suzanne Marie Orbock
Joseph E. Fritts Rita Magdalene Pacheco
Doretta L. Garcia Denise Kay Poelakker
Daniel Carl Gardner Victoria Suzanne Radoslovich
William Allan Gonce Tena Maria Rallis
Diana Maria Gonzales Leslie Lynn Rollstin
Janet Eileen Griego Miriam Jeanette Roman
Joseph Ricardo Harada Sabri Ahmet Sansoy
Heidi M. Herrera Kathy Rae Schosek
Mary Jeanne Hill James Norbert Stuart
Dominic Jelso Mary E. Totzke
Gregory P. Jillson Robert Verne Tucker
Russell John Keenan Tedman Luster Vance
Lori Suzanne Keszler Stuart Brown Van Deusen
Theresa Jean Kraemer Jana Lynn Vigil
Margaret L. Krebs-Jespersen Mark Henry Wall, Jr.
Aaron Mark Kuper Denise Lynne Worthen
Katherine Annde Lane Donald Coolidge Wunsch II
Sue Ellen Larsen-Zirzow Christopher J. Young
COLLEGE OF ENGINEERING
GERALD W. MAY, Dean
BACHELOR OF ENGINEERING
Requirements Completed Semester I, 1983-84
David A. Beach Kenneth Patrick Guay
Terrence Scott Boone Detlef Horst Kurpanek
Paul Bohdan Choman Mike A. Lin
Daniel Craig Cole Irene Amalia Reed
Anthony T. Cuaron
Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
William James Cocke, Jr. Constance Elaine Griffin
Brian Richard Cort Rafatolmolok Momensafaii
Anthony Paul Costa Belle Marie Quintana
David Devereux Dunlap Randall Everitt Ross
BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING
Requirements Completed Summer Session, 1983
Ali Babanalbandi Mike Arthur Hamman
Gary Lee Gallegos Leonard J. Romero
#Approval for satisfactory completion of degree requirements re-
quested retroactive to May IS, 1983.
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Requirements Completed Semester 1, 1983-84
Raymond Mark Alderete Bernie Joe Montoya
Mark A. Archuleta Bijan Parhizgar
Kevin P. Broderick Aaron Perea
Hock Wing Chan Robert Bruce Platt III
Micheal Ray. Foor Raoul Stephen Portillo
Kai Ping Lam Hilary Stelmar
Patrick Edward Leyba Ralph Girard Stevenson
John Mark MacKenzie Sharon Joy Victor
Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
Thear San Chua Loretta Marie Leyba
Thomas Albert Doles Jeffrey Maxwell Lowry
David Eugene Doty Rick Lee Marquardt
Floyd Ralph Duran Alfred J. Montoya
Audoro E. Espinoza Farshad H. Omidvaran
Helena M. Fiala Joseph Gordon Schifani
Arthur Michael Garcia Michael Sean Whalen
Gregory Michael Kohlaas J. Kyle Zimmerman
BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING
Requirements Completed Summer Session, 1983
Gary Edward Brunson Stanley Joe Haynes
Dean J. Denning Dan Wyndall Scott
Requirements Completed Semester 1, 1983-84
Geoffrey Jude Crabtree Cathy Diane Newman
Patricio Luis Griego Michael Lee Tilton
Jeffrey P. Koch Francis J. Whelan
Ellen Elizabeth Mueller Ted Eugene Williams
Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
Thomas deZayas Brown Robert Malcolm Sawin, Jr.
Phillip Earl Crabtree Shiva Sharareh
Evangeline Chris Daskalos Phyllis L. Baca
Christopher Dean Falkenberg David Michael Steele
Raymond Leonard Flesner Jerry Alan Thayer
PhylliS S. Fridlund David Michael Torres
Victor Anibal Maurtua Paula Marie Trujillo
John Allen Merson Melvin Allen Walker
Nisa Nielson Brown Wendy S. Weygandt
Russell Stevenson Ryeatt James Charles Williams
Ricky Leroy Romero Karl Dane Wittrup
BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER ENGINEERING
Requirements Completed Summer Session, 1983
Michael McGowen
Requirements Completed Semester 1, 1983-84
Gregory Brian Arden Stephanie J. Hendrix
Laura A. Bemis Thomas Eugene Milrtinez
David E. Darras James F. McAndrew
Steven Gary Frank John Gifford Miner
Steven N. Giles
Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
Paul Thomas Berger John Emanuel Iacoletti
Wes Tait Cyrus Antonio Ray Morales
Scott Sutton Davis Khoa Dang Pham
David Harold Du Bois Barbara Lynn Rutter
April Holladay Eric Paul VanDerveer
Steven Lee Humphreys Laura J. White
BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER SCIENCE
Requirements Completed Summer Session, 1983
Kristina Marie Jordan Louis Arthur Roth
Randy Carl Peters Robert Lawrence Vansant
ReqUirements Completed Semester 1, 1983-84
David Allen Borton Charles William Naslund
Dann Querrin Brewer Yvonne Lucille Newell
Bagher Dayyani Bradley D. Peterson
Linda LaVerne Eaton Sherry Ricketson
Richard Clay Eberle Joe E. Rogers
Lawrence Donald Guinchard Barry William Schader
Melissa E. Holman Robert A. Wall
Kuang-Jing Ma Robert Wayne Weimer
Brian L. Monson
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Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
Robert Allan Abbott James E. Lewis
Michelle C. Anduaga-Arias Karen Meadows
Rod E. Barela Craig Allen Morgenstern
John Carey Brockwell Patricia Ann Nickel
Marion Daniel Cohen Georgia A. Pedicini
Shaun Hunter Cooper Susan Kay Proctor
Hattie Wilson Dietzel Lisa Sharon Sanchez
Shannon M. Fabec Erik Edward Stein
Williarri Eugene Hauenstein John Francis Thomas
Teresa Dianne Helleck Peter Loring Waggoner
R. Stephen Hiatt Frank K. Wunderlin
Timothy B. Kraus
BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING
Requirements Completed Summer Session, 1983
Walt E. Beyeler Barbara Weatherly Myers
Avi Fuerst Daniel D. Rose
Guadalupe Gallart-Davila
Requirements Completed Semester 1, 1983-84
Benjamin Britain, Jr. Ana M. Liston
John Wesley Buffington, Jr. Michael Wayne Moulton
Leanne Marie C De Baca Judson Charles Mullen
Kurt M. Conover William Martin Paiz
Lee Consavage Daniel G. Pellegrino
Samuel Joseph Current Jeffrey Lynn Penatzer
William Clyde Curtis III James Daniel Porter
Thomas Edwin Graves Dale Robin Richards
Mary Elizabeth Halbleib Jeffrey L. Romine
Terry L. Hardin Jeffrey EI)is Stewart
Jerome F. Jakubczak Mark Reid Thomas
Karl A. Kelsey Brenda S. Velasquez
Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
Richard John Bagnell Kenneth Michael Kuchar
Ernest Gutierrez Baniqued Stephen Charles Lagasse
Douglas Ray Bensing John Merton Larrabee
Howard A. Blum Robert Wiley Lashlee, Jr.
Phil Merton Callow, Jr. Donald Michael Lifke
McKinley Paul Campau Deanna Jean Martinez
Robert Chester Canfield Peter Alexander Maske
David Michael Canner Michael James O'Connor
Gregory James Churchman John Russell Odum
Karen Elaine Claghorn Mark Hoermann Owen
Kenneth Norman Clark Lan Thi Pham
Terrance Michael Cooney Margaret Reed Poor
Thomas John Cox Paula Francine Metzner
Kathy Josephine Cuderman Quintana
Dennis Scott DeFord John Stephen Rathbun
Mark E. Difford Wayne Frank Recla
Mark J. Edmunds Robert Rudolf Rotzoll
Bassam S. Elkamand Leo Patrick Schirber
Mark Charles English Brenda Jean Schilinski
Lawrence Steven Fajardo Kevin David Slattery
Richard J. Fortune Richard Dale Smedley, Jr.
Robert Joseph Frigo David J. Smith
James P. Garcia Karl W. Smith
Richard Allen Givens Kelvin DeWitt Streety
James Allen Godfrey Joseph David Torres
Thomas Michael Gunther Ruben Trujillo
Tracy Jo Hastings Stephen Everett Tyson
Paul Hugo Hofstadler Charles George Verschoore
Ernesto Jose Reyes Jayme Cecilia Ann Weber
Konrad Jones Torbjorn Weltzin
Mervyn J. Kellum, Jr. Roger Lee Williams
Patrick Joseph King Mark Andrew Wolfe
BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING
Requirements Completed Summer Session, 1983
Rodney Forrest Curbo Charles Alfred Navarro
James M. Fisher Arnel Arevalo Santos
Requirements Completed Semester 1, 1983-84
Alireza Tootoo Akbarzadeh Leo Guadalupe Collins
Nicholas J. Bahr Douglas Mitchell Cotter
Richard Dale Baldwin Joseph Crompton
Monet Canter Gabriel Flores
..- "
BACHELOR OF ARTS IN RECREATION
Requirements Completed Summer Session, 1983
James Myron Martinez
Requirements Completed Semester 1, 1983-84
Sherri E. Chandler Francisco Able Lopez·
Dorothy Ripper Francis Claire Eileen Miller
James Ivan Guillen Vanessa L. Misel
Jeanne Diane Hoover
COLLEGE OF EDUCATION
DAVID COLTON, Dean
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION
Requirements Completed Summer Session, 1983
Elizabeth Jean Fry Mary Eunice 'ware
Rosabell J. Medina
Requirements Completed Semester 1, 1983-84
Sarah Furr Laura Jean Randolph
Mary Ellen O'Connor Eric Rivera
Yolanda Victoria Plata Matthew G. Wehling
Candidates for Degree, Semester II, 1983-84 ~
Jan Marie Becher Jacqueline Shirey Huntsman
John Scott Buchanan Mary Ellen Kannolt
Clara Cordova C'aroline Christina Landesberger
Kimberly Anne Crews Laurita Trueblood McKinney
David Joseph Dahrling Kathryn J. Moen
Laura Ann Frederick Ernest A. Montoya
Ellena C. "Woody" Gonzales John Theodore Risley, Jr.
Mary Constance Hicks Lisa Ann Singleterry
Barbara Marie Hoeberling
Daniel H. Pennington
Allen T. Rhoades
Carl P. Sirles, Jr.
Lance Richard Smith
Matthew J. Stock
Stanley Wayne Thomas
David Arthur Torres
Sam A. Wood
Arnold Paul Woodworth
Jeffrey John Malanify
Michael Martin Mendenhall
Corra Michelle Moore
Alan Evan Morrison
Martin Daniel Murphy
Mark Raby
Kim Scott Rawlinson
Mark Frederick Ritter
Anthony B. Ronquillo
Nick Anthony Sandoval
John F. Sciacca
Lerre M. Solsvig
Penny Dale Souder
Carter Alan Sweet
Daniel J. Thorp
R. Bruce Tiffany
Thomas John Tomasi
Michael J. Vanderbeek
Steven Frank Willard
Robert Crenshaw Allen
Francis Thomas Barich
David F. Batt
Mara Canter
Thomas Mark Breece
Richard Speer Brunson
Michael Scott Carson
Ronald Michael Chevalier
Mark Ronald Cosimi
Timothy.John Downing
Melanie Gross Dutcher
Emerson Eskeets
Rojelio Joel Garcia
Hans J. Gevelhoff
John Charles Hanners
Mark Avery Hawes
Andrew D. Jackson
Charles Kim
Chris Eric Lanes
John Norman Lich
David L. Foreman
David Lee Gay
Charles A. Gibbons
David J. Hayden
Robin Sue Ingram
Thomas Edwin Lacy
Mark S. McCray
Thomas Grant McDonald
John Lancaster McSheehy
Roger A. Nagel
Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
BACHELOR OF SCIENCE IN NUCLEAR ENGINEERING
Requirements Completed Semester 1, 1983-84
Susan Schumacher
ASandidates for Degree, Semester II, 1983-84
• John J. Buksa Reuben Alex Rubio II
Gary Joseph Lonz Norman Frank Schwers
Gilbert S. Roybal
Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
B. R. Bitterman Karen D. Kelly
Roxanne Yvette Sumners Virginia Sutton Matsko
Chrisman Michael Jerome Nied
Julie Downs-Goodnight Terri Lynn Porter
Constance Lee Goodell Laura Michele Roby
Nadine Louise Guillen Kelly Forrest Wilson
ASSOCIATE OF SCIENCE IN PRE-ENGINEERING
Requirements Completed Semester 1, 1983-84
Terry L. Hardin Stephen R. Knee
Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
Douglas Graff James Michael Wenzel
Steven Curtis Redding
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE IN
ELECTRONICS TECHNOLOGY
Requirements Completed Semester 1, 1983-84
John D. Benecke Edward F. Klein
John M. Dragoo Danny C. Turpin
Janet Louise Hayes
Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
Brian K. Butcher Samuel A. Hindi
Bruce Edward Cooper Sheri Lynn Navratil
Rex Kent Delaney Luan Pham
David M. Giblin Douglas Robert Pyle
Roger E. Gonzales Tom Finley Thornhill III
Kathleen Ann Gonzalez Salvador Wayne
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE IN
LASER ELECTRO-OPTIC TECHNOLOGY
Requirements Completed Semester 1, 1983-84
__ Gregory A. Lare Adam G. Wright
Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
Stephen E. DeBorhegyi Myra L. Green
David M. Gabel
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION
Requirements Completed Summer Session, 1983
Ernestine V. Avila Karen Marie Parker
Patricia Ann Baca Linda Marie Pehr
Alice Margaret Barber Sister Juanella Pereyra
Sallie S. Begay Jackson Pino
Annette Bisconte Rosie Pino
Ina Bogart Collins Lois Elizabeth Preber
Minnie Franklin Mary Catherine Rork-Gaarden
Bertha G. Garcia Apelle Sanchez
Sadie Lucinda Garcia Jeanne Carol Stewart
Diane Marie Grady Ray Herbert Trujillo
Celeste A. Hakeem Veronica S. Valerio
Barbara Gayle Hoover Amy Lucille White
Charles Joseph Metzler, Jr.
Requirements Completed Semester 1, 1983-84
Carole L. Albrecht Ellen T. Esquibel
Catherine Joyce Alva Christina Anita Gabaldon
C. Lenora Archuleta Ellen Christine Garcia
Beverly A. Atencio Jose Alex Garcia
Marie R. Bacca Loretta Garcia
Sara E. Badal Linda Sue Gasparich
Jeffrey W. Baillio Lorranie A. Guerro
Barbara Louise Belcher Debbie Ann Harragarra
Suzanne Carol Bishop Joan Adele Heiden
Lorena Bowman Elva Marie Hipwell
Phoebe J. Cogdill Kathryn Doreen Howard
Tracy Sue Collier Karen Sue Krycho
Virginia Ann Cooke Kathryn E. Lovato
Lori Jean Erven Cynthia J. Lucas
•Approval for satisfactory completion of degree requirements re-
quested retroactive to July 29, 1983.
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ASSOCIATE OF ARTS IN SECRETARIAL STUDIES
AND OFFICE SUPERVISION
Requirements Completed Semester 1, 1983-84
Mercedes L. Hidalgo Catherine K. Tiano
Lorie J. Lucero Viola L. Turrietta
Rachel E. Lucero Karen Lea Walker
Margaret M. Rael
Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
Debra D. Jackson Carol J. Smith
Tracey Collyn McClaren Charlene Joanne Trujillo
Regina Ann Melbourne Emily Marie Ulibarri
Patricia Courville Ryan
BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS EDUCATION
Requirements Completed Se~ster 1, 1983-84
Valentina S. Fay
BACHELOR OF SCIENCE IN
INDUSTRIAL TECHNOLOGY EDUCATION
Requirements Completed Semester 1, 1983-84
Joseph M. Godin
COLLEGE OF FINE ARTS
DONALD C. McRAE, Dean
BACHELOR OF ARTS IN FINE ARTS
Requirements Completed Summer Session, 1983
Sheryl L. Cifaratta Erik Arthur Young
Douglas Brian Johnson
Requirements Completed Semester 1, 1983-84
Cathy L. Bourque Kimberly Dee Ruffin
Michael Edward Hayley Douglas W. Sergent
Sharon A. Kraus James Alston Venable
Eddie Lay Powell Gail M. Veneklasen
Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
Geraldine Baca Barbara Smith Johnson
Sharon Lee Barnett Diana Carla Martel
Deborah Ann Bergeron Delilah M. Merriman
Jeanne Jaqueline Chastain Dawn Carol Greene Moir
James Robert Coon Barbara Ann Motz
Silvia Cerruti Irene Gomez _
Jane Barbra Emmons Linda Marie Rasmussen •
Vincent Thomas Gasparich Robert N. Reini
Nancy Griffiths Barbara Ann Schultz
Susan Roberta Horne Patrick Lionel Segura
BACHELOR OF SCIENCE IN INDUSTRIAL EDUCATION
Requirements Completed Semester 1, 1983-84
Vecente M. Carabajal Okechukwu Cyril Romaine
John Leonard McCallister Stephen J. Vargas _
Vernon Doyle Noland James L. Whenry •
Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
William Fred Bowdich Ralph Toby Weisenhaus
Willard Edward Hoff
ASSOCIATE OF ARTS IN EDUCATION
Requirements Completed Summer Session, 1983
Juanita T. Edaakie Carmen J. Sanchez
Georgiann C. Lalio Dru Anne Sandy
LaRue Parker Ella Mae Singer
Cecilia V. Pino Mary V. Tafoya
Marie Pino Norma L. Toya
Requirements Completed Semester 1, 1983-84
Cornelia E. Jamon
Candidate for Degree, Semester II, 1983-84
Ursula A. Little
Pamela Sandoval
Elaine Florence Schwers
Branda L. Corder Shaw
Kenneth Lee Toledo
Suzanne Katherine Torres
Linda A. Haugen Trepanier
Donna Jeanne Valverdo
Carol Diane Voida
Janis Ann Wade
Mary Magdalena Martinez
Lisa Dale Mattison
Sherril Diane Mitchell
Judith Crocker Murphy
Elsie Naranjo
Patricia Marie Olives
Alta A. Padilla
Linda Marie Patterson
Louella Poblano
Deborahrose A. Poster
Deborah Lynn Pribble
Catherine Ann Reott
Paula Jeanne Marie Roybal
Ana Maria Angelina Sandoval
Genevieve Sandra Sandoval
Sandra Lee Scott
Beth Ann Sharkey
Angela Victoria Silva
Kristin Jean Suhr
Elizabeth May Tafoya
Brenda Martin Teal
Kristina Lea Trent
Cyndi Ann Uhl
Jack Edward Vermillion
Mary Patricia Wight
Lou Eileen Wood
Marie R. Acoya
Mary Ann Al!lmans-Digman
Arlene J. Adams
Carolyn R. Apodaca
Marie Mary Jane Baca
Stephen Albert Bliss
Mary Christine Bretting
Edward James Campana
Sylvia Marie Garza
Lorrie Ann Cassida
Anna Marie L. Centeno
Sandra Lea Chandler
Franchesca Cisneros
Melissa Andrea DePalma
Linda Jeanne Marshall
DiGiorgi
Mary Suzanne Foster
Nadine Louise Guillen
Shirley Eileen Haslett
Leslie Kaye Heard
Elaine Miera Herrera
Steven Carl Ivey
Mary T. Jim
Dorothy Karen Langowski
LeeAnn Lente
Patricia M. Llamas-Flores
Elizabeth C. Martinez
BACHELOR OF SCIENCE IN PHYSICAL EDUCATION
Requirements Completed Summer Session, 1983
Michael Victor Huston Pam S. Shoemaker
Tim Ford Ottmann
Requirements Completed Semester 1, 1983-84
Karen M. Arnold Linda Gail Martin
Eric Karl Boland James Michaef McLaren
Paula Lynn Congleton Pamela L. Schneider
Rita Noemi Llanes Jacob Roderick Simpson
Stephen Loftus. Pamela M. Tolliver
Sally C. Marquez
Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
Loretta Anne Chavez Paula Ann Jones
Mary Beth Davidson Tina Johnice Kinkead
Elizabeth Hanna DeFusco Thomas Winter Kirchgessner
Randee Kay Ebel Valentino Leyba, Sr. .
Dana Lynn Eddy Anthony J. Maes
Christopher Jerry French Joan Charlene Keck Richardson
Mary Leonie Garcia Steven Anthony Tomasi
Julia Grace Hernandez David W. Velasquez
Teresa M. Horton Ronita C. Wood
Dana Marie Howe Jill Wahlqvist
Jimmy C. Jackson Ray Winn Wright
BACHELOR OF SCIENCE IN HEALTH EDUCATION
Requirements Completed Semester 1, 1983-84
Glennis Phyllis Lassator Maureen Elizabeth Maher
Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
Georgia Ann Crawford Karen Dianne Griego
Mary Ann Digman Anna Rose Bates Jones
Barbara Goldberg Diane Michelle Menapace
Annette Valerie Gonzales Julie Reinhardt
Antoinette Marie Gonzales
Pamela Sue Marchiondo
Margaret Ann Metcalf
Cynthia Anna P. Montano
Janet J. Montoya
Violet C. Otero
Sandra Jo Palmisano
Nancy L. Payne
Cecilia Bracho Requena
Lois M. Reynolds
Rosalita Toledo Romero
Candidates for Degree, Semester II, 1983-'84
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THE ROBERT O. ANDERSON
SCHOOLS OF MANAGEMENT
MORGAN SPARKS, Dean
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION
Requirements Completed Summer Session, 1983
Jeanette Marie Brunton Gregory Allen Mace
Fred V. Cornwell Jeffry Lee Martin
John Andrew Garcia Chike M. Mathews
Terri A. Giron Lori L. McGunegle
Charles J. Gonzales Steven Lynch Nickerson
John Michael Good Kelly B. Price
Elizabeth Marie Hogan Robin Trent Russler
Gary L. Jordan Richard P. Saavedra
Lori Lynn Liken Lorenzo Herrera Vigil
Scott Edward Lindberg Alan J. Vicioni
Requirements Completed Semester 1, 1983-84
Adam W. Albert Charles David May
Christine N. Argos David Joseph Michnovicz
Jeffrey Edward Barkoff Edna Mae Miller
Marilyn D. P. Barrett Eileen Patricia Montoya
Jeffrey Lawrence Bash Leslie C. O'Brien
John David Bellino Kevin L. Padilla
Robert W. Biernacki Katherine Pappas
Irma Boniello Michael Loren Peay
Carla D. Branda Steven Lee Pepper
Virginia A. Butcher Brenda Mora Perea
Marsha D. Cain Daniel Archie Pinedo
Deborah Lajean Caldwell Cheryl Ann Ramsey
Lisa C. Caldwell Brian Clay Reinhardt
Kevin M. Calnan Brian M. Reinhart
Stuart Lewis Campbell Mike Robledo
Carla Francesca Cano Peter Herbert Rothe
Karen F. Capp Michael Allen Rotruck
Jackie Leann Carpenter Marian S. Salgado
Catherine F. Cauley Therese Roseann Sanchez
Catherine Leung Chang David Bruce Schmiedicke
John Thomas Chavez Karen L. Schultz
John E. Colbert III Jennie Prince Scrivner
Carla J. Cole Yvonne T. Segovia
Cheryl Nan Collins Barbara S. Shewnack
Gina Cook Brent Harrison Shipp
Andy G. Croughan Leon Anthony Sikora
Judith A. Dacey Rebecca Sandra Sipili
Cynthia Marie Demick Donna Marie Smith
Thomas W. Doyle . Jeff Martin Smith
Kathy A. Easton Lauran Smith
Pamela Sue Ernst Craig M. Stegman
Christopher R. Gallegos Paula Rae Stockton
Linda A. Gluck Maxwell L. Thrasher
Caroline F. Griego Ramon Francisco Torres
Bennett Walter Hall, Jr. Sandra M. Train
Diana G. Hardie Joseph Abel Trujillo
Stephen R. Harrington Marguerite Rose Valencia
Lawrence Russell Harrison Timothy David Vertz
Douglas Paul Johnsen Susan Ann Wade
William H. Krebs Kathryn A. Waller
John A. Larson Edwin Lee Whithouse
Timothy E. Leday William W. Worden, Jr.
John Anthony Maes Roland James Yardley
Judith Kay Mapstone John Dewey Zepper
Tiofilo A. Martinez Judy A. Zerwas
BACHELOR OF FINE ARTS
Requirements Completed Summer Session, 1983
Carol M. Twila Galanis Penny Jo Wiescamp
_ Philip E. Hacker
_Requirements Completed Semester 1, 1983-84
Kathleen Brennan Elaine Lucille Hendricks
Maya Chafe Suzanne L. Marshall
Tamara Dobos Mary F. Miller
Lauren M. Greene Marta Kay Sherbring
Gaynel Foreman
Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
James Brian Albaugh Genera Patricia Gutierrez
Joaquin Alfonso, Jr. Barbara Jeanette Hart
Deborah Renee Baber Toby Maron
Stephen James Banister Andrew William Martin
Linda Barril Christy Leigh Morris
Gregory Scott Bolton Sandra Lea Needham
Walter Terrick Borders Richard Moroni Nelson
Ryan J. Bricco Aimee Camille Piscitelli
Carl Michael Bronson Steven Timothy Rimmey
Linda Ann Brown Mary Elizabeth Roeder
John Carpentier Pauline Stella Sanchez
Mary Ann R. Dailey Sandra Sue Spika
Lee Jeanette Dulaney Leslie H. Stone
Mark Duran Arthur Irvan Torres
John Oaks Edwards Dyanne Marie Woodard
Elizabeth Ann Enns Joseph Benedict Zavadil, Jr.
Charles Edwin Victor Glover Ann Leslie Zimmerman
BACHELOR OF MUSIC
Requirements Completed. Summer Session, 1983
Jeffrey M. Bernstein Leonard Randal Pena
Joseph Gonzales
Requirements Completed Semester I, 1983-84
Carla Ruth Beauchamp Lynn Marie Jacobson
_ Darby G. Fegan Laura Jean Kramer
_ B. Pedro-C Hernandez
Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
Thomas L. R. Babcock Thomas Gregg McVeety
Carl Thomas Donsbach Paul Thomas Murphy
George Steven Hughen Caroline Gracey Sheffer
Barbara Smith Johnson Heidi Jean Van Trump Sorber
John Thomas Kelly Kurt Martin Streit
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION
Requirements Completed Semester 1, 1983-84
Benjamin Ramon Perea Elizabeth R. Van Dyke
Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
Arthur David Hughes, Jr. Gail Ann Thuman
Roger Daniel Novak Dennis Phillip Wilson
COLLEGE OF PHARMACY
CARMAN A. BLISS, Dean
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY
Requirements Completed Semester 1, 1983-84
Paul William Avery Regina Ongiya Dramiga
Gary Costa
Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
Emily Louise Atkinson Steven Cecil Jones
Robert Mich Colwell Robert Charles Jost
Susan M. Gorton-Davis' Anthony Edward Keller
Janet Fletcher Fusae Kogoma
Eddie Gee Carla Eichwald Lee
_ Mona Nazira Ghattas Douglas James Lohkamp
_ John Randall Holstein Lawrence Lovato
Edna Valentina Jaramillo- Linda Jeanne Millenbach
Sandoval Roy Arthur Nylund
Toni Leigh Jelso Thomas Robert O'Leary
Anthony John Oliva
Patricia Ann Pucelik
John Quinn
Eric L. Romero
George Allan Sandoval
Gary R. Sena
Jay Richard Simon
r .c.
Woodrow Earl Storey
Dina S. Torres
Julia Elizabeth Vertrees
Deborah A. Vucurevich
Mareth Eileen Williams
Lewis Era Earl Wilson
James E. Ziolkowski
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Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
Requirements Completed Summer Session, 1983
Mary Ina Cumberworth Brown, B.A., University of California-Davis,
1961
Leslie Patterson Campbell, B. U. S., University of New Mexico, 1982
Scott Edward Page, B. B.A., University of New Mexico, 1980
Gila Yaniv, B.B.A., Georgia State University, 1972
Requirements Completed Semester I, 1983-84
Donna Lou Burrell, B.A., Massachusetts State College at Bridgewater,
1976
Jack Lynn Cargill, B. U.S., 1973, M.A., 1979, University of New Mexico
Stephen Hughes Chapman, B.S., United States Military Academy,
1963
William Thomas Clark, B. S. E. E., Purdue University, 1976
James Homer Elliot, B.S., United States Military Academy, 1953
Emily Ann Hickman, B.A., Chadron State College, 1973
Marguerite Barbara Kaminski, B.A., University of New Hampshire,
1972
Carol Ann Kast, B.A., Colorado College, 1977
Dale Alan Kessinger, B.A., University of Wisconsin-Madison, 1980
Kenneth D. Knarr, B. S., University of Missouri, 1970
William Bradley Martin, B. S. E. E., University of New Mexico, 1971
Margaret Ann McClure, B.A., New Mexico State University, 1968;
M. S., Eastern New Mexico University, 1971
Patricia Evans Posey, B.A., University of New Mexico, 1971 a
Carol Reid, B.A., University of New Mexico, 1973 .,
Thomas Patrick Ryan, Jr., B.A., Lewis and Clark College, 1980
Peggy Ainslie Schlesinger, B.S., MacMurray College, 1976
Randolph Takeo Shibata, B.S., University of New Mexico, 1977
William Daniel Slease, B.B.A., University of New Mexico, 1980
Sharon Ruth Waldron, B.A., Northwestern University, 1971
Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
Elizabeth Cook Bankey, B.S., Samford University, 1963
Randolph Henry Barnhouse, B.A., 1980, J. D., 1983, University of New
Mexico
Katherine A. Benge, B.S., Southwestern State College, 1969
Amy S. Boule, B.A., University of New Mexico, 1968
James Palmer Brenholdt, B.A., University of Iowa, 1958; B. S., Air
Force Institute of Technology, 1968
John Stephen Browning, B.A., B.S., B.S.E.E., 1978, M.S., 1979,
Southern Methodist University; M. S., 1981, Ph. D., 1983, University
of New Mexico
Thomas David Buckley, B.A., University of New Mexico, 1977
Rita A. Buress, B.A., University of New Mexico, 1983
Kelda Jane Caldwell, A.B., Colby College, 1982
Jeffrey P. Campbell, B.S., 1970, B.S., 1972, University of New Mexico
Cecilia Beth Clark, B.A., University of New Mexico, 1980
Edward George Clokey, B.B.A., University of New Mexico, 1976
Duane Michael Cloud, B.S., University of Minnesota, 1980
Russell D. Cummins, B.S., University of Southern California, 1981
Robert Wesley Danek, B.S.M.E., University of New Mexico, 1982
Charles Edward Davis, Jr., A.B., University of Missouri, 1975; B.A.F.A.,
University of New Mexico, 1981
Thomas Deri, Diploma of Economics, University of Economics/Hun-
gary, 1977
Marlene Dunaway, B.S., 1964, M.A" 1970, University of New Mexico
Alien judson Ely III, B.A., Colorado College, 1982
John L. Fletcher, B.B.A., University of New Mexico, 1972 a
John David Goodhue, B. U.S., University of New Mexico, 1978 .,
Jeffrey Charles Hale, B.S.E.E., 1983
Kenneth Ross Harrison, B. S., University of Washington, 1975; A. S.,
Olympic College, 1972
Nancy Dean Herring, B.A., University of New Mexico, 1979
Roberta Ellen Andrews
Roma Arellano
Vicki Lynn Arundale
Lori Ann Baca-Salazar
Rebecca Lynn Balkcom
Felicia Anne Barnum
Rocky Baros
Denise Kay Bauman
Elsie Begay
Shannon Marie Bingham
Kathryn Bernice Blackman
Sue Ann Blair-Jones
Angela J. Block
Gerald William Bollig
William Kyle Bonds
Caroleen Jeanette Borrego
Don Carroll Bright
Kevin Swain Brooks
Laura L. Browne
Frederick John Buchholz
Susan K. Buckingham
Katherine Mary Burianek
Adolfo J. Campos II
Edward H. Castillo
Susan Smittle Cessac
Francisco Leo Chaves
Marilyn Chavez
Maximo Andrez Chavez
Diane L. Cherry-Carman
William Conant
Merrill Ann Cook
Kenneth Steven Cordova
Daniel B. Cover
David E. Crosby
Gary Lyle Crow
Megan Jean Cunningham
Leslie Denise Branham
Davis
Earl E. DeBrine, Jr.
Chris P. DeGregorio
Michael Albrecht Dickel
Thomas Edmund Dygon
Martin William Eckert, Jr.
Carolyn Claire Detorie
Ehlert
Yolanda Elizondo
David Michael Esquibel
Pamela S. Fanelli
Cathleen Elizabeth
Fogleman
Sharon Louise Forbes
Margaret Anne Foster
Paul Jay Fowler
Thomas C. Francis
Jaffa Vernon Frank
Erin Judith Frinkman
Steve G. Gallegos
Steven Owen Gasser
Jaleh Ghazi-Hosseini
Richard Giron
Guillermo Andrew Gomez
Kenneth Blake Grandjean
Terri Gayle Greene
Sharon L. Gregg
David Thomas Gutscher
Bill George Hanges
Michael J. Hendrix
Richard Evans Herig
Daniel Jude Herman
Gary Allen Hill
Timothy L. Hill
Kent William Hoke
Debora Ann Howard
Greg H. IIlanes
Chris R. Jaramillo
Robert Earl Jenkins
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Gary Lynn Johnson
Karen Anne Johnson
David Edward Jones
Kim Patrice Kamerman
Julia Anne Kelly
Mary Patricia Laflin
John Thomas Lane
Tracie Sue LeBow
Michelle Marie Leffingwell
Robert Albin Lenberg II
Beverly Jean Lepinski
Susan Marie Lloyd
Hung-Ben David Lo
Randal Eugene Loubier
Kylie Gwyn Loynd
Peter Allen Lubar
Michelle Annette Lucero
Rob Roy MacIvor
David Warren Madsen
Jeanne A. Maloof
Luciano Marchese
Gilbert Earl Marcilla
Larry Roland Marshall
Ingrid Maria Martin
Melissa Roberta Martinez
Robert Joseph Martinez
Carol Elaine Mayo
Michael David McCollum
Clarence Michael Montoya
Patrick B. Morgan
Russell Alan Moulton
Maxine Patricia Murray
Ross Nettles
Elizabeth Seton Nickerson
Melissa Arlene Norris
Margaret Helene Novak
Elizabeth Ann Olsen
Renee Marie Ortiz
David Clark Osborn
Josephine Ann Owen
Terri Jean Owens
Demesia Padilla
Laura Lee Pepe
Rick Charles Pierret
Ronald Robert Poirier, Jr.
Sharon Ellen Polallis
Scott Angus Pomeroy
Jennifer Yvonne Prairie
Garrett Raymond Quintana,
Jr.
Craig Lynn Reeves
Lynnette C. Rietmann
Julie Ann Ritts
Teresa Lynn Robens
Julia H. Rockwood
Kelly Lee Rodney
John A. Rodriquez
Laura Ann Romatowski
Patricia Carol Romero
Priscilla June Romero
Theresa Marie Romero
Allen Edward Roybal
Renee Rudys
Robert Michael Salazar
Peter Anthony Sanchez
Annette M. Sandoval
Martha Fellig Sarfaty
Helena Anne Sasmor
Jennifer Sue Scarbrough
Susan Lynn Schulte
Katherine Jessie Silva
Connie Jean Simmons
Terri L. Simpson
Nathan James Skousen III
Christine Carol Smith
Jon C. Sobieski
Leonard Hyman Soblick
Dawn Capri Staveley
Rose Ellis Stygar
Saundra Lee Swenson
Scott Edward Taylor
Audrey A. Thibodeau
Cristina Thomsen
Scot LaMont Thurgood
Thomas James Torres
Donna Patricia Van Leer
Peter Andrew Vazquez
Gayla J. Veltkamp
Eva Marie Visintainer
Donald Gale Waddell
Michael A. Wallace
Edison R. Wato, Jr.
Joseph Andrew Wilson
Mark Jethro Wolfsberg
M. Edwina Wood
Richard I. Woodul II
James Mason Writtenberry
Michele Ann Zebrowski
Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
UNIVERSITY COLLEGE
WILLIAM H. HUBER, Dean
BACHELOR OF UNIVERSITY STUDIES
Requirements Completed Summer Session, 1983
Clifford Gerald Hines, Jr., B.U.S., University of New Mexico, 1971
Susan W. Holmes, B.A., University of New Mexico, 1971
James R. House, B. B.A., University of New Mexico, 1977
Clinton Lee Hubbard Ill, B.S., Texas A & M University, 1973
Georgina Marie Jones, B.A., University of New Mexico, 1979
Lee Heusch McNeal, B.S., Arizona State University, 1974
Richard Joseph Mengoni, B. S., University of New Mexico, 1980
Jeffrey Stephen Merillat, B.S., New Mexico State University, 1974
Gloria Dedula Mettler, B.A., University of Wisconsin, 1971
James Ray Mooney, B.A., Washington State University, 1982 .
Suzanne Marie Newell, B.A., University of New Mexico, 1979
Betsy S. Nichols, B.A., Barnard College of Columbia University, 1972
Edward J. C. Orbock, Jr., B.S., Pennsylvania State University, 1955
Esther Jeanne Ortiz, B.A., Highlands University, 1968
LawrenceA. Pearsall, B.A., University ofRochester, 1971; M.S., South
Dakota State University, 1974
John Kevin Place, B.S., Bowling Green State University, 1980
Patricia Yvonne Pohlman, B.I.S., New Mexico State University, 1975
Ronnie Sue Pokrass.o, B.A., State University of New York, Brockport,
1973; M.A., New York University, 1979
Robert Loyd Radomski, B.B.A., University of New Mexico, 1978
Kenneth Peter Resmini, B.A., University of New Mexico, 1981
Margaret Ann Rhoades, B. B.A., College of Santa Fe, 1976
Samuel Thomas Rogers, A.B., University of Michigan, 1972
Daniel Martin Sachs, B.S., New Mexico State University, 1982
Sharon Linda Scaltrito, A.A.S., 1966, B.S.N., 1981, State University
of New York .
James Francis Schwendeman, B.S., University of Dayton, 1970; M.S.
University of Kentucky, 1975
Angelo L. Salamone, B.S., 1975; M.S., 1977, Alfred University
Michael Lawrence Shilko, A.A., Okaloosa-Walton Jr. College, 1975;
B.S.E., Arizona State University, 1978
Michael T. Skelton, B.S., University of Illinois, 1978; M.S., University
of Washington, 1980
Mark David Snow, B. U.S., University of New Mexico, 1982
Joan Mae Staveley, B. U.S., University of New Mexico, 1973
James Bradley Steward, B.B.A., University of New Mexico, 1982
Ronald Roger Stith, Bachelor of General Studies, University of Ne-
braska, 1971
Kenneth Robert Stoddard, B.A., University of New Mexico, 1981
Polly Ann Tausch, B.A., Colorado College, 1968; Ed.M., Tufts Uni-
versity, 1971
Eric Clay Vardell, B.A., University of California at Santa Barbara, 1980
Tom C. Wray, B.S.E.E., Louisiana State University, 1972
Joseph L. Werntz, B.A., 1978, J. D., 1981, University of New Mexico
Caroline C'- Wright, B. F.A., University of New Mexico, 1977
Diane Lynn Adamo
Kathleen Haurani Andrews
Melanie Ann Atkinson
Carolyn King Barnes
Donnie Baxter
Betsy Carol Beakley
Sandra M. Becenti
Belinda C. Benavides
Sharon Sprague Bieri
Robert Leonard Boucher
Jeri Lynn Britt
Sherirene Burrage
Mary Caroline Chestnut
Lorraine Russ Cornmanday
Yolanda Annabelle Cordova
Sarah Ann Daly
Marion Twiford Deming
Glenn Lee Dobbs
David Lawrence Dow
George Manuel Evans
Winifred Fernandez
Elizabeth Kay Ferron
Kelly Jean Fireovid
Michael Edward Flynn
Elaina Leigh George
Glenna L. Giles
Virginia Lee Giron
Janey Guthrie
Alice Anne Harsh
Deborah Beatrice Healy
Gary D. Herrera-Thompson
Kristin M. Adolph Jackson
Stephanie Lee Johanson
Amy S. Kfng
William Alton Lee
Angela Rene Lenberg
Helen Louise Malone.
Joanne Mariano
Carolyn Marie Mead
Lisa Marie Merker
Carmela Mondragon-Evans
Catherine F. Mosman
Jeanine Freeman Patterson
Karen Elizabeth Pleus
Janet Elaine Reavis
Mary E. Redman
Carol Lynne Myers Ross
Kent Douglas Royer
Lynne Alexander Sands
Lora Lee Shepherd
Maribeth Schwartz
Mary Ann Sloan
Cristall H. Smith
Susan Mae Spiegel
Cynthia Lynn Taylor
Pamela Ann Tucker
Vivian Jean Twitty
Marla Roxanne Valverde
Patty Vandyke
Carla I. Vigil
Douglas Elliott Vigil
Virginia Elaine Werthwein
Gail Lee West
Clotilde T. Wilson
Patricia Bulger Wolfe
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
Requirements Completed Semester 1, 1983-84
COLLEGE OF NURSING
BARBARA REES, Dean
@Approval for satisfactory completion of degree requirements re-
quested retroactive to December 18, 1982.
Requirements Completed Semester 1, 1983-84
William Alan Albrektsen Noel Kevin Breen
Patricia A. Davis Baskin Rocio A. Brimhall
Michael V. Biedermann Sheryl Rae Brymer
Jennifer SylVia Blair Donald Jay Burge
Deborah Jean Loehr
Lisa Marie Manzanares
Mary M. Marron
Marvin David Martinez@
Stephen G. Montoya
Jeffrey Lewis Paster
Richard Gordon Payne
Jana S. Perry
Paul Anthony Persley
Manuel Ray Rettinger
David M. Reynolds
Lynn Scadden
Terry Denice Smith
Teresa F. Thompson
Steven Tremble
Wilbur Woodis
David Scott Woods
Robert S. Yelvington'
Gregory James Brenholdt
Bonnie X. Brennan
Armando Castaneda Dalay
Dom Bulalayao Delacruz
Antonio Flores
Jeremiah T. Foley III
Gregory R. Fournier
Karen Elizabeth Gallegos
Jeffery B. Gandy
Wayne Anthony Gerrish
Mary I. Houser Grodner
Joan Gruen
Melissa Kay Head
Alma Worrell Henderson
Michael Weldon Hunter
Bruce L. Johnson
Rebecca Lynn Johnson
Robert John Keohane
Rudolph Llamas
Deborah Paula Kahn
Cheryl Lynn Ketchum
Gillian Lesley Knight
Linda Sue Manning
Rose F. Mason
Kathleen Ann McIndoe
Michaelle B. Morin
Dianna Ruth Nez
Candes Ann Nourie
Peggy Lucille Radford
Geretta Salcido de Abeyta
SylVia S. Sanchez
Marian Lee Sawvier
Desheila R. Tho~as
Jean Annette Washburn
Pamela J. Wolford
Cindy Ybarra
Linda A. Behan
Ruth John Chow
Kathryn E. Clifton
Anna May Conarty
Carolina Correa
Susan M. Crifasi
Margaret Lee Dahrling
John William Daly
Susan Marie Davison
Erin Duran Doles
Sidney Joyce Duncan
Linda Christine Griego
Margaret Rae Gutjahr
Valerie A. Hahn
Barbara Jean Kuehn Hansen
Linda Diane Hardy
Joan Carol Hasimoto
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Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
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Rosalie C. Chavez
Jennifer E. Connor
Joanna Dolores Contreras
Sheron Criswell
Dal Daily
Peter De Quack
Alfred L. Duran
Eileen P. Ferraro
Charles Nicholas Fillah
Trudee Jean Forrester
Braeden Kendall Frieder
Mary Jane Gage .
Thomas Wayne Gammill
John Leroy Greenman
Christina Biggi Gunn*
Donita D. Haller
Arlan Salmer Hauge
Rufus James Hooper
Carol Ann Hunter
Anne M. Johnson
Edward Thomas Johnson
Mary A. Johnson
Alexander C. Kavet
Mark Layton Adams
Rolando Alberto Apollo
Robert F. Aragon
Charles Warren Autry
Michael Shawn Batty
John Peter Beauchamp
Rina Benari
Carmela T. Blumenthal
James Randall Brandenburg
Robert Franklin Brown
Patrick Chavez·
Teresa M. Chittim
Margaret Helen
Cunningham
Peter Tilton Curtiss
Walter L. Davis
Brenda Ann DiMicco
Caron Maxwell Dudley
Richard Dudley
Lyle Bishop Elliott
Anthony Daniel Esquibel
Lane Bryce Fenner
Napoleon Soriano Ferraris
Richard Nelson Franse
Robert John Fraser
Judith Cox Frietze
Alan Golding
Rienhold F. Groepler
Margaret Hanges Nickles
Philip Edward Hansen
Cynthia Franks Hemminger
Dora Dee Hernandez-Magers
Edward Herrera
Larrea Hickey
Gerald Wesley Hubbart III
Donald Konno Hurter
Samara L. Jarosh
George Riley Jennings, Jr.
Kelly Jayne Kalk-Smith .
Gerry Lynn Katz
Cassie Lenora Keliiaa
Kathleen Anne Kelly
Joyce Gates Kimmick
Richard Harold Krukar
Gloria A. Gonzales-
Lambarski
Therese Rose Land
Dorothy Jean Lashier-Morris
Donald Bradley Leech
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Nathaniel John Kernell
Marsha A. Lewis
George A. Lovato, Jr.
Brian Thomas Luce
Stephen Warren Matlock
Cecelia Montoya
James Orgass
Anthony F. Pacheco
Suzann Lee Pierce
Marietta Hunter Raff
John Kermit Roddy
Karen Denise Roussel
Lorraine Sanchez-Rariden
Harrison Sells
Martin Anthony Suarez
Julia Chance Sublett
Antonio Liongson Teruel
Janie Elizabeth Thomas
Patricia Ann Toughiry
Nanette Elizabeth Turner*
Martin Jon Van Hekken
Thomas Andrew Willson
Larry Aminglenn Logan
Thomas Robert Logan
Carolyn Edith MacNab
Marilyn Faye Markel
Charles Edtm McCorvy
John Harry McLeaish
Linda Arviso Miller
Mary Ann Mitchell
John Lee Moore
Patricia Ann Morrison
Laura Claire Murphy
Keith Douglas Nahlovsky
Denise Marie Smith Nordin
Beverly Keigh Norriss
Estevan Ortiz
Rebecca Lynn Peterson
Jeffrey Alan Pickett
Thomas Dale Porter
Luis Navarez Ramires
James Dennison Reed II
Mary Eva Campos Rhoads
Rhonda L. R. Richards
Anna Marie Romero
Alan Ceci Rose
Michael Peter Rupert
Loretta Salas
Jamie Searcy
Diane Sewell
Mary Elise Starr
Michael Leighton Thorne
Clarence Elsworth Tipton
Killian Moureen Toohey
Mark Torres
Julie Ann Trollinger
Trudy Jean Vander Weide
Johnnie Ray Vigil
Craig A. Wachnov
Sandra Rose Walkowski
Danny L. Ward
Dorothy Himes Warner
John David Weeks
Michael Allen Wellstood
Gregory John Wheeler
Mary Angelynn White
Walter M. C. Wohrer
Bradley Wright
George Jose Yates
Jane Stephanie Young
SCHOOL OF ARCHITECTURE
AND PLANNING
GEORGE ANSELEVICIUS, Dean
BACHELOR OF ARTS IN ARCHITECTURE
Requirements Completed Summer Session, 1983
Thomas Eugene Cordova Phyllis Cece Martini
Greg A. DeAtley Stephen Douglas Russell
Terry Lynn Leach
Requirements Completed Semester I, 1983-84
Jeanette Vigil Barrass Anson Elias Rane
Marcus Andrew Blasi Kevin Frank Ryan
Christopher George Carian Kevin Patrick Scanlan
William A. Evanko Ross W. Small
Marianthe A. Kellis Paul William Waters
Susan B. Lopez James I. Williams II
Peter Anthony Marquez Paul Michael Wymer
Roya Mehrnoosh
Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
Harold Richard Axen Scott Kevin Johnson
Andy L. Aguilar Leslie Ann Thomas Markley
Delbert Billy James Paul Marsh
Edmund Arthur Boniface III David H. Reddy
Erskine Craig Gosling Ben Martin Shrake
Arto Jaakko Harjunpaa Terry J. Trujillo
Darren Scott Hudgins Sylvie Lynne Walker
BACHELOR OF ARTS IN ENVIRONMENTAL DESIGN
Requirements Completed Semester I, 1983-84
Sidney Mallard Marianne Hill Tinnin
Christopher M. Santora Perry R. Wilkes
Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
David Wayne Dallas Wayne R. HellWig
Taiwo Onaiwu Ehimwenma Jeanette F. Romero
Joan Nevin Findley Ben P. Wilson
SCHOOL OF LAW
ROBERT J. DESIDERIO, Dean
JURIS DOCTOR
Requirements Completed Summer Session, 1983
Barbara Jennifer De Weever, A.A. S., Brooklyn College, 1957; B. U. S.,
University of New Mexico, 1980
Requirements Completed Semester I, 1983-84
H. Sam Archuleta, B.B.A., University of Albuquerque, 1970; M.B.A.,
University of California (Los Angeles), 1972
Kelly Hooper Burnham, B.S.E., 1970, M.A., 1974, Arkansas State
University
Joyce Miller Gentry, B.A., 1970, M.A., 1971, Washington University
Elaine S. Rich, B.A., 1973, M.A., 1976, University of Miami
Tina Roberta Sibbitt, B.A., University of New Mexico, 1980
Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
Inez Alfonzo-Lasso, B.B.A., University of Albuquerque, 1980
Mila L. Allen, B. U.S., University of New Mexico, 1980
Julie Noreen Altwies, B.A., University of New Mexico, 1981
Catherine Ann Aragon, B.A., University of New Mexico, 1981
Robert J. Aragon, B.A., University of New Mexico, 1979
Jerry Anthony Armijo, B.B.A., New Mexico State University, 1981
John G. Baugh, B.A., Loyola University (New Orleans), 1975
Gregory Bruce Benedict, B. S., University of Colorado, 1977
Steven Bradley Bennett, D.D.S., Loyola University (Maywood), 1975
Roberta Beyer, B. U.S., University of New Mexico, 1973
*Approval for satisfactory completion of degree requirements re-
quested retroactive to July 29, 1983.
James P. Bieg, B.A., University of Arizona, 1972
Alvin O'Niel Boucher, B.A., University of North Dakota, 1974; M.A.,
Mankato State University, 1977
Whitney Clay Buchanan, B.S.M.E., University of New Mexico, 1981
Gary John Cade, B.A., New Mexico State University, 1970
Rosanne Camunez, B.A., New Mexico State University, I976
Stephen Melvin Crampton, B.A., St. John's College (Santa Fe), 1980
William Franklin Davis, B.S., U.S. Air Force Academy, 1970; M.B.A.,
University of New Mexico, 1981
Dianne DeLayo, B.A., University of New Mexico, 1980
Kathryn P. Dockweiller, B.A., New Mexico State University, 1980
George Phillip Eichwald, B.S., i975, M.A. P.A. , 1978, University of
New Mexico
Gary David Eisenberg, A.B., Duke University, 1980
Donald Roger Fenstermacher, B.S., John Brown University, 1981
Jeffry Keith Finer, B.F.A., Yale University, 1976
Ella Frank, B.S., University of Albuquerque, 1974
Anita Holly Frantz, B.S., University of New Mexico, 1978
Patrick Paul Fry, B.S., Oklahoma State University, 1979
Lori Meghan Gallagher, B.A., University of New Mexico, 1980; Di-
ploma, Trinity College, Dublin, Ireland, 1981
Frank Joseph Gallegos, B.A., University of New Mexico, 1981
Timothy Lee Garcia, B.A., University of New Mexico, 1979
Georgia Garman, B.A., University of New Mexico, 1981
Estlando Carrion Gomez, B.B.A., University of New Mexico, 1972
Valerie Elizabeth Gonzales, B.A., Wellesley College, 1981
George MacDonnell Gordon, B.A., University of Pennsylvania, 1972
William Powell Gordon, B.U.S., University of New Mexico, 1974
Mary Ann Green, B.A., 1973, M.A., 1975, Northwestern University
Michael Robert Griego, B.A., University of New Mexico, 1980
Thomas James Griego, B.A., California Lutheran College, 1976;
M.A.P.A., University of New Mexico, 1980
Diane Marie Gurule-Livingston, B.A., New Mexico State University,
1976
Kevin Douglas Hammar, B.A., Tulane University, 1972
Edward Lee Hand, B.A., Yale University, 1981
Wesley Grey Handy, B.A., New Mexico State University, 1981
Jack Newton Hardwick, B.A., University of New Mexico, 1978
Peggy Ann Hardwick, B.A., University of Utah, 1981
Antoinette Gail Houle, B.S., University of Kansas, 1976
Mary Susan Howells, B.A., St. John's College, 1978
James Martin Hudson, B.A., University of Notre Dame, 1980
David C. Iglesias, B.A., Wheaton College, 1980
Jonathan Landis Jantzen, B.S., Western Washington University, 1976
Paula Ann Johnson, B.A., University of New Mexico, 1975
Frederick Douglas Jones, Jr., B.A., Earlham College, 1981
Celia L. Jorgensen, B.A., Western New Mexico University, 1976
Joseph Michael Kavanaugh, B.A., New Mexico Highlands University,
1980
Lawrence Wilson Kay, B.S., Rochester Institute of Technology, 1972
James Charles Kennedy III, B. U.S., University of New Mexico, 1979
Peter Shea Kierst, B.A., 1977, M.A., 1980, University of New Mexico
Pamela Ann Lambert, B.A., Miami University (Ohio), 1978; M.A.,
University of New Mexico, 1981
Mary Lou Mansell, B.A., California State University (Long Beach),
1973
Robert Gerard Marcotte, B.A., University of New Mexico, 1973
Gary M. Marquez, B.A., University of New Mexico, 1979
Mary Theresa Espinoza Marietta, B.A., University of Texas (EI Paso),
1971
Jill Louise Marron, B.A., California State University (Chico), 1973
Beverly Martinez, B.A., University of New Mexico, 1980
Donald Eugene Martinez, B.U.S., University of New Mexico, 1975
Frank James Martinez, B. U.S., University ofNew Mexico, 1979; M.S.W.,
New Mexico Highlands University, 1981
Elizabeth Mason, A. B., University of California (Berkeley), 1981. (De-
gree to be awarded by Washington University College of Law, St.
Louis, MissourL)
Paula Grace Maynes, B.A., St. Johns's College (Santa Fe), 1979
Mary Catherine McCulloch, B.S., Stanford University, 1965
Albert Julian Mitchell, Jr., B. S., Stanford University, 1980
Thomas Gerald Narcomey, B.A., Cameron University, 1972; M.B.A.,
University of New Mexico, 1976
Stephen Richard Nelson, B.B.A., 1980, M.B.A., 1982, University of
New Mexico
Clifford Irving Nomberg, B. S., University of New Mexico, 1980
Eileen Paez, B. B. A., University of New Mexico, 1981
Janice Dubinsky Paster, B.A., Northwestern University, 1964; M.A.,
Tufts University, 1967
Conseulo Martinez Quintana, B. S., New Mexico State University, 1969;
M.A., University of New Mexico, 1976
MaureenSuzan-naReed, B.U.S., 1974, M.A., 1979, University of New
Mexico
Lana Mary Remley, B.A., University of San Diego, 1972; B.S.N.,
University of New Mexico, 1977
Carol Jean Ritchie, B.A., Southern Methodist Univ:ersity, 1980
Sonia Kay Roth, B.A., New Mexico State University, 1980
Benjamin Charles Roybal, B.B.A., University of New Mexico, 1981
Susan Bernadette Rush, B.A., University of New Mexico, 1980'
David James Salazar, B.A., University of California (San Diego), 1974;
M.B.A., University of California (Los Angeles), 1979
Barbara Anne Sanchez, B. U. S., University of New Mexico, 1980
Judith Darling Schrandt, B.U.S., University of New Mexico, 1981
Andrew Gordon Schultz, B.A., Swarthmore College, 1979; M.S., Car-
negie-Mellon University, 1981
Joe V. Sedillo, B.A., 1971, M.A., 1972, University of New Mexico
Lynda Mae SeIde, B.A., American University, 1977
Leslie Anne Skinner, A. B., University of California (Los Angeles), 1981
Victoria Anne Slade, B.A., New Mexico State University, 1977
Zoe Lambros Smialek, B.A., Wayne State University, 1981
Kurt Antony Sommer, A.B., Georgetown University, 1981
Janelle Glasscock Stamper, B.A., University of New Mexico, 1972
Melvin R. Stoof, B.A., University of Houston, 1981
Teresa Erna Storch, B. U.S., University of New Mexico, 1977
Ralph Franklyn Surls, B.B.A., University of New Mexico, 1980
Donna Ordonez Svet, B.A., Uniyersity of California (Irvine), 1981
Deborah Jacobson Van Vleck, B.S., University of Kansas, 1980
Alfreda Leona Verratti, B.A., St. John's College (Annapolis), 1966;
M.A., Washington University, 1970
George Daniel Viramontes, B.S., New Mexico State University, 1978
Julia Roberts Wall, B.A., Southern Methodist University, 1972; M.A.P.A.,
University of New Mexico, 1976
Laura Lena Watchempino, B.A., University of New Mexico, 1980
Joanne Cisneros West, B.A., 1978, M.A., 1981, University of New
Mexico
Duff Hamilton Westbrook, B.A., University of New Mexico, 1980
Anthony Wayne White, B.A., Humboldt State University, 1979; M.A.,
New Mexico State University, 1981
Kurt Wihl, B.A., Swarthmore College, 1980
Stephany S. Wilson, B. A., University of New Mexico, 1964
David R. Yepa, A.A., 1978, B.S., 1979, New Mexico State University
M. Katherine Zinn, B.A., University of New Mexico, 1978
SCHOOL OF MEDICINE
LEONARD MICHAEL NAPOLITANO, Dean
QOCTOR OF MEDICINE
Requirements Completed Summer Session, 1983
Cheryl Ann Ferguson, B.A., University of New Mexico, 1975
Requirements Completed Semester I, 1983-84
David Joe Briones, B.S., New Mexico State University, 1979
Michael Warren Chandler, B.S., Brigham Young University, 1973; B.S.,
Western Michigan University, 1977
Robert Michael Gougelet, B. U.S., University of New Mexico, 1977
Ruben Raul Griego, B.A., Stanford University, 1978
David M. Klebano/f, B. U.S., University of New Mexico, 1978
Conchita Marie Paz, B.S., University of New Mexico, 1977
Requirements Completed Semester II, 1983-84
David Brent Aday, B.S., Eastern New Mexico University, 1977
Karen Diane Altman, A.B., Dartmouth College, 1978; M.S., Stanford
University, 1980
Betty Helena Baca, B.S., University of New Mexico, 1979
Wesley Fulton Baker, B. 5., University of New Mexico, 1979
Mary Louise Barr, B.S., Roanoke College, 1962; M.S., 1969, Ph.D.,
1973, University of New Mexico
Michael Ronald Barton
Steven Michael Bird, B.E., University of New Mexico, 1979
John Kevin Bower, B.S., New Mexico Institute of Mining and Tech-
nology, 1980
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Timothy Roy Bower, B.S., Bethany Nazarene College, 1980
Douglas Allison Carmichael, B. S., University of New Mexico, 1978
Carolyn Marie Castillo, B. S., University of New Mexico, 1980
Maia Ursula Chakerian, B.A., Pomona College, 1979
Denise Chavez, B.A., New Mexico State University, 1980
Renee Yvonne Cobos, B. U.S., University of New Mexico, 1980
Margaret Fillmore-Gaines, B. S., University of New Mexico, 1978
Steven Wayne Fitzgerald, B.A., M.S., Northwestern University, 1980
Cristina Beato Galey, B. S., University of New Mexico, 1980
Jeanne Le Garcia, B. U.S., University of New Mexico, 1974
Leslie Ann Glass, B.S., University of New Mexico, 1973
Terence Bay Gray, B. S., University of New Mexico, 1980
Todd Alcott Gray, B. S., University of New Mexico, 1980
Lauro Garcia Guaderrama, Jr., B.A., 1971, J.D., 1974, University of
New Mexico
David Getmansky Hesse, B.A., Brandeis University, 1979
Therese Ann Holguin, B.S., New Mexico State University, 1980
Edward Joseph Hoskins, B.U.S., 1974, Ph.D., 1977, University of
New Mexico
Jeffrey Steven Jones, B.S., New Mexico State University, 1978
Julia Ann Keating, B.E., University of New Mexico, 1980
Randall.Oliver Knott, B. S., University of New Mexico, 1980
Rodney Harold Lahren, B.S., University of Montana, 1979
Bret Lawrence LaPointe, B.A., New Mexico State University, 1980
Rhonda Lehr, B. A., Brooklyn College, City University of New York,
1967
Vickie Lou Loemker, B.S., University of New Mexico, 1979
William Joseph Logue, B. S., University of New Mexico, 1979
Maria Elizabeth Longmire, B. S., University of New Mexico, 1979
Timothy Marron Lopez, B.S., Pomona College, 1980
Ana Bertha Lopez-Vera, B. S., University of New Mexico, 1978
Donald Eugene Maier, B. S., University of New Mexico, 1979
Melvina Lynn McCabe, B. U. S., University of New Mexico, 1980
Daniel John Murphy, Jr., B.S., United States Naval Academy, 1966;
M. S., 1973, Ph. D., 1978, University of Arizona
Victoria Coy Near, B.S., Purdue University, 1980
Joseph Roth Nielsen, B. S., University of New Mexico, 1979
Carla Bernadette Ortiz, B.S., New Mexico Institute of Mining and
Technology, 1978
Sally Annette Parsons, B.S., Oral Roberts University, 1979
Dana Wesley Peterson, B.A., University of California, San Diego, 1978
Amy Nielsen Phelps, B. S., Vanderbilt University, 1975
John Peter Rask, B. S., University of New Mexico, 1978
Walter Christopher Robinson II, B.A., Texas Tech University, 1979
Patricia Wenner Rohane, B.S., University of New Mexico, 1979
Carlos Edward Rubio, B.S., University of New Mexico, 1977
Mark Leonard Schluter, B.S., New Mexico State University, 1979
Cedric Hale Senter, Jr., B.S., 1973, M.B.A., 1977, University of New
Mexico
Roy Thomas Slice, B.S., Stanford University, 1975
Jon A. Spar, B.S., Montana State College, 1980
James Patrick Stark, B.A., University of New Mexico, 1977
Winfred Elmer Stoltzfus, B.S., Eastern Mennonite College, 1980
JelfreyWinham Swenson, B.A., Humboldt State University, 1977; M.S.,
, University of South Dakota, 1980
David Owen Taylor, B.A., Baylor University, 1980
Deborah Helen Tracy, B.S., College of Santa Fe, 1978
Randal Lee Troop, B.S., Baylor University, 1980
Deborah Mae Umstead, B.S., New Mexico State University, 1973
Anastacio Vigil, B. U.S., University of New Mexico, 1976
Isabel Carrillo Vigil, B.A., New Mexico State University, 1976
Laurent Tonnele Visconti, B. S., University of New Mexico, 1977
Norah Elizabeth Walsh, B.A., University of New Mexico, 1979
James Cay Wardlaw, B.S., University of New Mexico, 1980
Kevin Barry Waters
Tom Dawson Wiard, B.A., Reed College, 1979
Thomas McKee Williams, B.A., Haverford College, 1979
Paul Michael Yandell, B.S., 1975, M.S., 1977, New Mexico State Uni-
versity
Larry R. Ydens, B.S., University of Denver, 1978
John Pierre Zubialde, B. S., New Mexico State University, 1980
BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY
Requirements Completed Summer Session, 1983
Margaret Louise Oelsner
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Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
Sandra Jeanne Connell Rebecca Yvonne Quintana
Kate Gail Curzi Claudia Wilson Robertson
Cynthia E. Henninger Tina Colette Smith
Lesley Delores Hipwood Arthur David Somoza _
James T. Locatelli Marie Adeline Tafoya •
Jeannine Merritt Maier Kelley Marlyne Turner
Marguerite Morris
BACHELOR OF SCIENCE IN PHYSICAL THERAPY
Requirements Completed Summer Session, 1983
Elizabeth Heidrick Aira Elizabeth Ann Jaramillo
David Lynn Andersen Kelley Colleen Knight
Roberta Lynn Boltz Pegye Jann Marshall
Cydney Ann Burrows Linda Sue Martinic
Julie Rae Claiborne Jode Bischoff
Susan C. Coi-dova-Vigil Dierdre M. Putnam
Peggy Jo Elwell Carol S. Robinson
Robert C. Gallegos Gary Richard Salazar
Barbara Marie Getz Donald Joseph Sanchez
George H. Guerdrum Paula Susan Zimmerman
ASSOCIATE OF SCIENCE IN PHYSICIAN ASSISTANCE
Requirements Completed Summer Session, 1983
Sarah Patterson Colleen Karen Williams
Nichael Wakinyan Billie Jo Woundedface
Deborah Anne White
ASSOCIATE OF ARTS IN.HUMAN SERVICES
Requirements Completed Semester 1, 1983-84
Ilene Marie Alvarez Reva A. Halate
Nona Cook Melia Lynn Wilde
Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
Loretta Chavez Phyllis Ruth Wimpy
GENERAL COLLEGE
JOHN R. RINALDI, Interim Dean
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE IN COMPUTING SCIENCE
Requirements Completed Semester 1, 1983-84
John F. Hight Roberta Lykken Taylor
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE IN BUSINESS TECHNOLOGY
Requirements Completed Semester 1, 1983-84
Dale E. Riddle
Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
Catherine Claire Albrecht Shirley Hurwitz
Melissa A. Dunn Loretta Ann Montoya
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE IN
COMPUTER PROGRAMMING
Requirements Completed Summer Session, 1983
William J. Padilla
Requirements Completed Semester 1, 1983-84
Sheri J. Bearse Malcolm L. Hollinger
Jeanne S. Dale David S. Hostetter
Janice L. Gorlitz Renae B. Krall
Elizabeth A. Hayes Leonard Wieczorek
Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
Judy D. Allensworth Gregg Murdoch Mackeigan
Mariane Elie Anderson Nancy Joan Rice
Linda Sue Debuck Patsy Stone _
Diana L. Dupont Clark R. Tompsett •
Rafael T. Gonzales Corbett G. Wade
Cynthia A. Harvey Morris Schrock Webb, Jr.
Donese Mayfield Jones
DENTAL PROGRAMS
ELIAS B. YUDKOWSKY, Director
BACHELOR OF SCIENCE IN DENTAL HYGIENEe Requirements Completed Semester 1,1983-84
Susan Andrews Dolores P. Vigil
Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
Karen Lin Beddo Theresa Denise Montova
Jody Lynn Hitt Danielle Morgan Trodden
Gretchen Cunningham Keleher S. Alicia Ramos
Linda Elaine Meyer Sue Ann Slates
ASSOCIATE OF SCIENCE IN DENTAL HYGIENE
Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
Kay Maria Alanis Susan Diane Koeneker
MelissLynn Altamirano Esther Sue Luchini
Janet M. Baker Karen Elizabeth Lutz
Tracy M. Bear Martha Elaine Munoz
Lori Lynn Bobrick Cassie Jo Paulson
Doreen Carol Craig Pamela J. Poelakker
Demetra D. Daskalos Leslie S. Pope
M. Jean Garcia Ada R. Simons
Linda Kay Giaquinto Lisa Renee Tapia
Katherine Ann Hildebrandt Joy L. Tucker
Tamara L. Kern
GALLUP CAMPUS
JOHN PHILLIPS, Director
ASSOCIATE OF SCIENCE IN
MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY
Requirements Completed Summer Session, 1983
Melinda Bowman
Requirements Completed Semester I, 1983-84
Kay Turner Boyles Julie M. Karl
Shirlene Brown Avery M. Romancito
Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
Kathryn R. King Lavina Rose Largo
ASSOCIATE OF ARTS IN EDUCATION
Requirements Completed Summer Session, 1983
Michelle Rose Petzoldt Akemi Marion Steinback
Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
Orlinda Livingston Arviso Lena Mae Joe
Lillian Paulita Baca Marilyn I. Maldonado
Verdie J. Bennett Mary H. Wilson
Josephine Louise Fernando
ASSOCIATE OF ARTS IN CRIMINAL JUSTICE
Requirements Completed Summer Session, 1983
James Carl Raysinger
ASSOCIATE OF ARTS IN LIBERAL ARTS
Requirements Completed Summer Session, 1983
Richard Vincent Perez
Requirements Completed Semester I, 1983-84
Hanan F. Ewise Leatrice S. Pinto
Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
Shirley Bellson Belinda Suzette Eriacho
Andrew Joseph Chavez Daniel Edward Johnson
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE IN
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
Requirements Completed Summer Session, 1983
Tim B. Wright
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE IN
BUSINESS TECHNOLOGY
Requirements Completed Summer Session, 1983
Lorraine Begay Cynthia T. Eastridge
Requirements Completed Semester I, 1983-84
Ella Mae Begay Sharon LouHoskie
Rebecca A. Denetdale
Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
Charlotte T. Bradley Lola J. Sanchez (Waseta)
Esther Fuqua . Charla Willette Seciwa
Carole Henry-Yazzie Monty Brent Small
Louise Johnson Geneva Jean Smith
Bernadine Lesarlley Janice Louise Spiros
Genevieve J. Platero Larue Ann Thomas'
Bessie Poolheco Darlene Williams
ASSOCIATE OF SCIENCE IN NURSING
Requirements Completed Semester I, 1983-84
Sister Mark Doiron Karen Slinkey
Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
Kaye Scanlon Admire Angela Sue Madrid
Cheryl A. Babigian Leo Morgan
Lindred C. Charlie Cobie Lynne Muller
Victoria A. Fanning Willis LeRoy Nichols
Kathryn Fugua Nichols Virginia Nuanez
Irene M. Gonzales Julia Ann Palmer
Patricia Lynn Hatfield Karen Verna Pinto
Joan Hawkes Barbara Jewel Schaef
Tori Lou Heinrich Alexander N. Schanefelt
Karen K. Jaramillo Robert Jay Smedema
Carol Ann Johnson Emily R. Watchman
Vedna Joan Landavazo
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE IN GENERAL STUDIES
Requirements Completed Semester I, 1983-84
Ronnie Paquin
Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
Rose Marie Etherton Jonah Emerson Jones
Mary Jo Jirik Margaret Rose Silva
ASSOCIATE OF ARTS IN HEALTH, PHYSICAL EDUCATION.
AND RECREATION
Candidate for Degree, Semester II, 1983-84
Leatrice Pinto
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE IN
CONSTRUCTION TECHNOLOGY
Candidate for Degree, Semester II, 1983-84
David Chambellan
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE IN WELDING TECHNOLOGY
Candidate for Degree, Semester II, 1983-84
Jacqueline G. Harberts
LOS ALAMOS CAMPUS
HERB LYON, Director
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE IN COMPUTING SCIENCE
Requirements Completed Summer Session, 1983
Michael Lawrence Logghe Fannie Sapir
Judith Darlene Pelzer
Requirements Completed Semester I, 1983-84
George W. Croshaw Yu-Ying Chen Tang
Haregeweyn Ferede Stephen C. Waterhouse
Jeffrey A. Hockersmith Lori Ann Williams
Mary Jo McGrath
17
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Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
Therese C. Barts Jay Plett
Elaine Diana Best Steven Roy Reichelt
Paul J. Brown III Ruth Ann Cameron
Peggy Ann Hopkins Goldman Lois A. Sylvia
Kathryn Worlton Jones David John Wade
George Martin McNaughton Maryam Daemi Warnock
Simon Camilo Perez
ASSOCIATE OF SCIENCE OF PRE-ENGINEERING
Requirements Completed Semester I, 1983-84
Haregeweyn Ferede
ASSOCIATE OF ARTS IN LIBERAL ARTS
Requirements Completed Semester I, 1983-84
Charlene Ann Kellner
Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
Randle L. Bailey Janice Ann Jackson Ellis
Carmelina Arbertina Blais Ellen Glenn Hanold
Gayle Louise Campbell Patricia Ann Lester
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE IN
ELECTRONICS TECHNOLOGY
Requirements Completed Semester I, 1983-84
Joe Vaninetti
Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
Gary Aaron Ashel Ronald S. Nutter
David Bruce Chaney Joseph B. Schwaegel
Gary D. Herrera William Lloyd Spurgeon
Jane Ellen Martinez
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VALENCIA CAMPUS
OMERO SUAREZ, Director
ASSOCIATE OF ARTS IN LIBERAL ARTS
Requirements Completed Semester I, 1983-84
Madalyn K. Burket Donna Kaye Reeves
Candidate for Degree, Semester II, 1983-84
Robert L. Saltzman
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE IN
CONSTRUCTION TECHNOLOGY
Requirements Completed Semester I, 1983-84
Diana D. Martinez
Candidate for Degree, Semester II, 1983-84
Leon M. Prevot
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE IN
ELECTRONICS TECHNOLOGY
Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
Glen Edmund Barber Anthony Thomas Rivera
David Allen Barcheers Eugene Andrew Storey
Michael Roger Honeycutt
ASSOCIATE OF SCIENCE IN CORRECTIONS STUDIES
Candidate for Degree, Semester II, 1983-84
Manuel David Romero
.. '
GRADUATE STUDIES
A. CHARLENE McDERMOTI, Dean
a MASTER OF ARTS
_ Requirements Completed Summer Session, 1983
Nine Macaluso Adkins Secondary & Adult Teacher Education
B.S., University of New Mexico, 1965
Geraldine A. Agustin , Elementary Education
B.A., University of New Mexico, 1976 .
Judith Annetta Anderson Counselor Education
B. U.S., University of New Mexico, 1980
David Peter Arrow Political Science
B.A., Sangamon State University, 1973
J.D., Illinois Institute of Technology, 1976
Gloria Arviso Elementary Education
B.A., University of Arizona, 1982
Salvador Avila Educational Administration
B.A., Escuela Normal Superior, 1969
Joyce L. Ballew Elementary Education
B.A., New Mexico Highlands University, 1975
Oscar Enrique Blanco Educational Administration
B.A., Universidad de los Andes, 1975
Sotela Bottomley Elementary Education
B. S., University of New Mexico, 1978
David Carel Bowman Educational Administration
B.S., Taylor University, 1959
Janice Marie Brooks Secondary & Adult Teacher Education
B.S., University of New Mexico, 1977
Eva Ray Jimenez Byrd Secondary & Adult Teacher Education
B.A., Eastern New Mexico University, 1974
Patsy Carmichael Educational Administration
B.S., Eastern New Mexico University, 1959
Catherine Theresa Carnako ..... Secondary & Adult Teacher Education
B.A., University of New Mexico, 1981
Charles Michael Carrillo Anthropology
B. S., University of New Mexico, 1978
Mary Patricia Sulima Carruth ... Secondary & Adult Teacher Education
a B.A., University of Albuquerque, 1970
_ Marla G. Casey Secondary & Adult Teacher Education
B.S., University of New Mexico, 1973
Lawrence E. Chacon Educational Administration
B.A., Colorado State University, 1972
Carmen Clark Elementary Education
B. S., University of New Mexico, 1975
Susan Marie Clingenpeel Secondary & Adult Teacher Education
B.S., University of New Mexico, 1967
Jodi A. Colchamiro Secondary & Adult Teacher Education
B.S., Northwestern University, 1978
Susan Hannah Crall Philosophy
B.A., University of New Mexico, 1979
Ann Loretto Darling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Speech Communication
B.S., University of New Mexico, 1978
Luigi Joseph DeGregorio Counselor Education
B.A., University of New Mexico, 1975
Claudia Marie DeLorenzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Counselor Education
B.A., University of California, 1971
Harriet DeLouise Elementary Education
B.A., University of California, 1969
Darrell Arden Disrud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Speech Communication
B. S., Dakota State College, 1981
Anne Marie Doorn Elementary Education
B.A., Calvin College, 1967
Michele LaPorte Downey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Counselor Education
B.A., University of New Mexico, 1974
Neale Draper Anthropology
B. A., University of Queensland, 1978
Louise W. Edwards. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Counselor Education
B.A., University of Colorado, 1953
Cynthia A. Egenes Elementary Education
B. S., University of New Mexico, 1977
Margaret Eriachado Elementary Education
a. B.A., University of New Mexico, 1977
W'Edulia Rodela Estrada Secondary & Adult Teacher Education
B.S., University of New Mexico, 1978
Bryan Morse Fant Theatre Arts
B.A., New Mexico State University, 1980
Kathryn Louise Feagler Elementary Education
B.A., Trinity University, 1981
Laura Ann Gilbert Elementary Education
B. S., University of New Mexico, 1971
Patricia Ann Gilberto Educational Administration
B. S., University of New Mexico, 1968
Leo Thomas Gishie Educational Administration
B.S., Northern Arizona University, 1973
Karen Sue Gleason . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Speech Communication
B. U.S., University of New Mexico, 1981
Deborah Anne Good Art Education
B. A., Edinboro State College, 1972
Helen S. Gregg Educational Foundations
B. S., Beaver College, 1962
Dale E. Hagin Elementary Education
B.A., Western Washington University, 1972
Barbara Jeanne Kruse Cole Herrera Educational Foundations
B.S., University of New Mexico, 1970
Glenna Francine Hirsch Political Science
B.A., University of New Mexico, 1981
Genevieve Jane R. Jackson ~ Educational Administration
B.S., University of New Mexico, 1977
Patricia Hinchman Jensen Educational Foundations
B.A., University of New Mexico, 1972
Betty J. Koester. Elementary Education
B.S., Old Dominion University, 1966
Winifred Esther Lopez Krause Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1975
Steven L. Kuhn Anthropology
B.A., University of California, 1979
James William Lancaster Anthropology
B.A., University of Florida, 1971
\Vendy~nne Law ......•.............................. Psychology
B.A., Wells College, 1976
Marlys Mann Lesley Elementary Education
B.A., Fresno State College, 1966
Linda Rose Lobato Educational Administration
B. S., University of New Mexico, 1976
Lucia Rafel Loretto Elementary Education
B.A., University of New Mexico, 1975
Andrew Leo Lovato , Speech Communication
B. S., College of Santa Fe, 1979
Analee Maestas Elementary Education
B.S., University of Albuquerque, 1975
Mary Jean Mariano Psychology
M.A., University of Nevada, 1976
Jan Bowes Martinez Counselor Education
B. S., University of Colorado, 1977
M.S., Boston University, 1978
James McCarthy Elementary Education
B. S., University of New Mexico, 1975
Jane N. McCollum '.' Art Education
B. F. A., Southern Methodist University, 1978
Patrick Newton McDuffie Theatre Arts
B.A., Washington State University, 1980
Catherine Elizabeth McKelvey .. Secondary & Adult Teacher Education
B.S., Eastern New Mexico University, 1974
Thomas Raymond Miles Theatre Arts
B.A., Long Island University, 1963
Peggy Jo Miller Educational Administration
B.A.; University of New Mexico, 1969
Deborah Coxe Mixon " Language Sciences
B.A., Louisiana State University, 1974; B.S., 1978
Sandra Lynn Montoya Elementary Education
B. S., University of New Mexico, 1981
Susan Moody Art Education
B.A., University of New Mexico, 1976
Marie Ellen NaVeaux Counselor Education
B. A., University of New Mexico, 1973
Linda Denise Nenno Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1979
Gary Nills Elementary Education
B. S., Black Hills State College, 197~
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James M. O'Hara, Jr : Anthropology
B.A., University of South Carolina, 1980
Emilio Jose Otero Art Education
B.A., New Mexico Highlands University, 1970
Martin T. Paco Educational Administration
B.S., University of New Mexico, 1977
Ernestine Paniagua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Counselor Education
B.A., Brooklyn College, 1978
M.S., Drexel University, 1980
Vickey Perdue Elementary Education
B.A., University of New Mexico, 1974
Stephanie Anne Pilachowski. History
B.A., College of Notre Dame, 1974
Jennie Platero Elementary Education
B.A., Fort Lewis College, 1974
Cynthia Robin Pokorski Elementary Education
B.A., University of New Mexico, 1976
Katherine Elizabeth Ambos Povelites Elementary Education
B.S., New Mexico State University, 1980
Cynthia Radaelli. Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1975
Lloyd Paul Rieber Elementary Education
B. S., University of Pittsburgh, 1979
Pamela Carol Eilard Rogers. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Counselor Education
B.A., University of New Mexico, 1980
Kathleen Anne Rowland Anthropology
B.A., University of Virginia, 1978
Rosemary Saavedra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Speech Communication
B. U.S., University of New Mexico, 1981
Benny Sanchez Recreation
B. U.S., University of Albuquerque, 1976
Catherine Scott Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1976
Sandra Ann Semchuk Art
B.A., University of Saskatchewan, 1970
LaVerne Stillhammer Elementary Education
B.A., New Mexico Highlands University, 1975
Mary Clare Stiner Anthropology
B.A., University of Delaware, 1980 <
Janet Stowe Elementary Education
B.A., University of New Mexico, 1980
Margaret Mary Stratton Art
B.A., Evergreen State College, 1977
Elizabeth Kennedy Tillar English
B.A., University of New Mexico, 1979
Gloria Jean Benson Todacheene Educational Administration
B.A., University of New Mexico, 1978
Diane D. Trujillo Elementary Education
B. S., University of New Mexico, 1980
Dorothy Turrieta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Counselor Education
Teresa Vargas Special Education
B. S., University of New Mexico, 1977
Francis Lee Wade Secondary & Adult Teacher Education
B.S., University of New Mexico, 1970
Deborah C. Waggoner Art
B. F.A., San Francisco Art Institute, 1976
Eileen Joan Walsh Elementary Education
B.A., State University of New York, 1968
Elizabeth Jean Lobato Wasson Elementary Education
B. S., University of New Mexico, 1978
Donald Wayne Whatley Educational Administration
B.A., University of Texas, 197I
Loretta Wheeler Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1976
Stephen Lloyd Wilkes Educational Administration
B. S., University of New Mexico, 197I
Shirley Salvi Wozniak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Economics
B.A., University of New Mexico, 1981
Hafthor Yngvason Philosophy
B.A., UniversityofIceland, 1982
Aurea Zafra-Oropeza History
B.A., University of Antonoma Guadalajara, 1975
Requirements Completed Semester I, 1983-84
Emily Kathleen Abbink American Studies
B.A., Connecticut College, 1972
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Marcu Gay Bajema Special Education
B.A., Washington State University, 1961
Mary Patricia Barber Secondary & Adult Teacher Education
B.S., California State University, 1974
Daisy Barney Secondary & Adult Teacher Education_
B.S., University of New Mexico, 1976 •
Beverly Elaine Berch Elementary Education
B. S., University of New Mexico, 1980
Marion Pease Berman Art
B.F.A., Boston University, 1977
Judith Anne Bierbaum Counselor Education
B.A., University of New Mexico, 1980
Clara Naylor Bigler Special Education
B.A., University of Arizona, 1970; M.E., 1972
Madelyn Zownir Brazis Secondary & Adult Teacher Education
B.S.N., University of New Mexico, 1974
Judy Lyons Burchiel Secondary & Adult Teacher Education
B.A., University of California, 1973
Niki Lee Byrd Special Education
B. S., University of New Mexico, 1979
Laura Mitchell Carroll , Speech Communication
B.A., North Carolina State University, 1980
Ruby Ann Chavez Elementary Education
B.S., New Mexico State University, 1976
Martha Jo Cole Special Education
B. S., Northeastern State College, 1957
John Maxwell Conner Secondary & Adult Teacher Education
B.B.A., Eastern New Mexico University, 1970
Patricia Kay Cook Special Education
B. S., University of Texas, El Paso, 1981
Silvia Cordero Educational Administration
B.A., Universidad National de Education, 1969
Eugene Nelson Crabtree Educational Administration
B.S., Eastern New Mexico University, 1963
Ervin J. Crampton Secondary & Adult Teacher Education
B.S., University of New Mexico, 1955
Marla Kay Crumley Special Education
B.A., Washington State University, 1976
Karen Ann Davis Elementary Education _
B.S., University of New Mexico, 1980 •
Prudence Krupp Davis Home Economics
B.S., University of New Mexico, 1968
Donna Deetz Elementary Education
B. S., University of Albuquerque, 1976
Nancy Petersen De Vries '.' Elementary Education
B.A., Calvin College, 1972
Gail Ann Doherty Educational Foundations
, B.A., St. Joseph's College, 1960
Terrance P. Dolan Special Education
B.A., University of New Mexico, 1976
Jose Roberto Escobar Educational Administration
B.A., Escuela Normal, 1966
Rosemarie Zegob Espinosa Educational Administration
B.A., Marquette University, 1947
Sophia Mimosa Finley English
B.A., University of New Mexico, 1975
Mary Kathryn Follingstad Counselor Education
B.A., University of New Mexico, 1981
Barbara Elaine Fries. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Counselor Education
B.A., University of New Mexico, 1976
Nina Galen English
B.A., University of California, Los Angeles, 1955
Betty Ann Garcia Special Education
B.F.A., University of New Mexico, 1964; M.M., 1968
James F. Garvin Counselor Education
B.A., University of Notre Dame, 1952
J.D., Toledo University, 1960
Marcy Ann Gentry Special Education
B.A., University of New Mexico, 1980
Glenda C. Gerde Theatre Arts
B.A., University of San Diego, 1977
Argelia Margaret Gonzalez Educational Administration
B.A., University of Panama, 1975 ..
Martha Sue Graham Anthropology •
B.A., University of New Mexico, 1979
Ricardo Grijalva Educational Administration
B.A., Universidad de San Carlos, 1980
Barbara Jo Guth English
B.A., University of New Mexico, 1980
Felix Gutierrez Educational Administration
B.A., Secundaria Normal Superior, 1969
eSuti.iAH,ag:jah· M~d~ U~i~~~~i't~: '1968' English
Badran Abdel H. Hassan Secondary & Adult Teacher Education
B.A., Mansoura University, 1978
Douglas F. Hendren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Speech Communication
B.A., Biola College, 1969
Betty Jean Herndon Spanish
B.A., Oklahoma Baptist University, 1975
James Ersking Hill III Theatre Arts
B.A., Livingston University, 1969
Jan K. Hollingsworth " Counselor Education
B.A., University of New Mexico, 1981
Mary Elizabeth Honaker Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1977
Deborah Nash Hooper Anthropology
B.A., Colorado College, 1967
Patricia Ellen Hunt Language Science
B.U.S., University of New Mexico, 1981
Corinne A. Irwin Elementary Education
B.A., New Mexico State University, 1976
Karen Anne Johnson Mathematics
B.A., Gettysburg College, 1972
Alexia M. Jones American Studies
B.A., Miami University, 1975
Debby G. Jones Special Education
B.A., University of Albuquerque, 1980
Marcella Cheryl Jones Educational Administration
B. 5., University of New Mexico, 1970
Linda Harley Jordon Special Education
B.A., California State University, 1964
Lorie Kay McMann Julander Educational Foundations
B.A., University of New Mexico, 1976
Gregory Alan Kammer Art
B.A., University of Washington, 1981
a William Leslie Kendrick Speech Communication
• B.A., University of New Mexico, 1981
Maureen Renee Kerr Secondary & Adult Teacher Education
B.A., University of Maryland, 1976
Douglas M. Kidd , Economics
B.S.B.A., University of Denver, 1978
Joseph G. Kobylas Spanish
B.A., Washington University, 1980
Marie Jeannette Korish English
. B.A., University of New Mexico, 1977
Cecile Bruzzini Krinski. " Counselor Education
B.A., University of New Mexico, 1980
Maria Amy Larson Special Education
B. 5., New Mexico State University, 1961
Dean Paul Latona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Economics
B.S., Michigan State University, 1975
Carl Steven Leppleman Special Education
B.S., University of New Mexico, 1980
Craig Donald Lewis Educational Foundations
B. U.S., University of New Mexico, 1982
Patti Jane Licona Elementary Education
B.A.T., Sam Houston State University, 1972
Vilma Estela Llovera Educational Administration
B.A., Instituto Pedagogico Caracas, 1971
Brian Andrew Lloyd Geography
B. U. S., University of New Mexico, 1980
Lela Hoffman Long Special Education
B.A., University of New Mexico, 1979
Fran Verville Lorin Educational Foundations
B.S., University of New Mexico, 1977
Gordene Olga 'MacKenzie American Studies
B.A., University of New Mexico, 1976
Rita Alice Martinez Special Education
B. S., New Mexico State University, 1976
a Francisco Matricardi Educational Administration
• B.A., Universidad de San Carlos de Guatemala, 1972
Joanne Lowe McCloskey Anthropology
B. S., University ofIowa, 1960
M.A., Adams State College, 1969
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Forrest Duncan McDowell, Jr Recreation
B.A., University of Hawaii, 1975
Carol Anne McKinney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Counselor Education
B.A., Oregon College of Education, 1977
Martha A. Mentch Spanish
B.A., Coilly College, 1967
Susanna Carole Merchant. Secondary & Adult Teacher Education
B.S., Brigham Young University, 1978
Susan R. Pecastaing Miller. English
B.S., Universitv of New Mexico, 1971; M.S., 1977
Thomas William Monsma Special Education
B. S., Calvin College, 1973
Stephen Lockey Moody Educational Administration
B. 5., Appalachian State University, 1975
Jana Eileen Murphy Special Education
B.S., Western Michigan University, 1979
Nickey James Nixon Secondary & Adult Teacher Education
B. S., Universitv of Southern Colorado, 1972
Linda Ross Oldha~ English
B.A., University of New Mexico, 1970
Jaime Ortiz-Santacruz Educational Administration
B.A., Universidad Javeriana, 1975; M.A., 1978
C. Kristine Osnes ..- English
B.A., University of Minnesota, 1977
Elsa B. Panizo Educational Administration
B.A., Instituto Pedagogico Nacional de Mujeres, 1959
Winnifred C. Peters Educational Administration
B.A., University of Arizona, 1976
Walter Herman Pinto Educational Foundations
B.U.S., University of New Mexico, 1981
Luana Platero Special Education
B.S., University of New Mexico, 1981
George William Pietsch Mathematics
B.S., University of New Mexico, 1981
Lachmi Parmanand Raichandani Educational Administration
B.S., University of Hong Kong, 1962
Joanne Troia Rhodes Secondary & Adult Teacher Education
B.S., State College at North Adams, 1965
Monica Jean Rice Counselor Education
B.A., Ohio University, 1975
Jacki Pieracci Riggs Special Education
B. 5., Brigham Young University, 1981
Francisca Carolina Rojas Educational Foundations
B.A., Universidad Catolica, 1978
Judith Ann Rollstin Mathematics
B.S., Iowa State University, 1962
Karen Louise Ruffing Latin American Studies
B.S., Northern Illinois University, 1979
Denise Elaine Russell Spanish
B.A., University of South Florida, 1978
Maria Antonia Sanchez Elementary Education
B.S., University of Albuquerque, 1975
Terry Keith Sanderlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Counselor Education
B. U. 5., University of New Mexico, 1981
Thomas Joseph Schnell Special Education
B.S., University of New Mexico, 1971
Miriam E. Schroeder Special Education
B.S., University of New Mexico, 1968; M.A., 1973
Cheryl Donahoo Schultz Secondary & Adult Teacher Education
B.A., Dana College, 1965
Mary Frances J. Schwartz Elementary Education
B.A., University of New Mexico, 1974
Michael John Selleck Secondary & Adult Teacher Education
B. A., University of New Mexico, 1980
Shirley Ann Seymour Secondary & Adult Teacher Education
B.A., High Point College, 1973
Eric Paul Shaffer English
B.S., Ball State University, 1978
Richard Lee Shaum, Jr Speech Communication
B.A., Southern California College, 1979
Mark Lowell Soderstrom Speech Communicatiun
B.A., Western Washington State College, 1973
Eduardo Soto Special Education
B.A., University of New Mexico, 1979
Holly Spikard Elementary Education
B,. 5., University of New Mexico, 1976
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Georgia Da~~me Stevens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Counselor Education
B.A., University of New Mexico, 1975
Jerry Milton Stout Special Education
B.A., University of New Mexico, 1979
Luci Tapahonso English
B.A., University of New Mexico, 1981
Marsha Roybal Tapia Secondary & Adult Teacher Education
B.S., University of New Mexico, 1975
Robin Irene Thevent. English
B.A., D'Youville College, 1973
M.A., University of New Mexico, 1978
Debra Sue Converse Tixier ..... Secondary & Adult Teacher Education
B.S., University of New Mexico, 1978
Lonyta Rose Viklund Anthropology
B.S., Northern Arizona University, 1979
Elaine Weisman Art History
B.A., University of California, Los Angeles, 1965
Billie Louise Akin Wellman Special Education
B.A., Western New Mexico Univer.sity, 1979
Richard A. Willis History
B.A., University of New Mexico, 1972
David Scott Wilson Anthropology
B.A., University of Northern Colorado, 1980
Dorothy E. Wilson Special Education
B.U.S., University of New Mexico, 1981
Stanley Leon Wilson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Counselor Education
B.A., Texas Tech University, 1974
Waynta Ann Wirth Special Education
B.M., Eastern New Mexico University, 1978
Leslie Ann Wood Art
B.F.A., Carnegie Mellon University, 1981
Philip D. Zuber Educational Foundations
B.A., Indiana University, 1975
Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
Karen Patrice Ahlefelder English
B.A., University of Arizona, 1975
Sally Louise Alexander. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Counselor Education
B.A., University of New Mexico, 1976
Eva Sophie Aminoff Art Education
B.A., University of New Mexico, 1982
Roger Anyon Anthropology
B.A., University of Sheffield, 1974
Mary Frances Babb Art
B. F. A., University of New Mexico, 1982
Greta L. Baehr. Special Education
B.A., Pacific Oaks College, 1977
Pamela Ann Bakke Educational Administration
B.S., University of Missouri, 1978
Jo Ann Benenati. Special Education
B.S., State University College, 1978
Viola Otero Bennett Secondary & Adult Teacher Education
B. U.S., University of New Mexico, 1974
Bernice S. Berghuis ., Elementary Education
B.S., Saint Cloud State College, 1972
William F. Blackler Latin American Studies
B.S., Lowell Technical Institute, 1967
M. B. A., University of New Mexico, 1980
Lynn M. Boyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Counselor Education
B.S., Central Michigan University, 1973
Margy Ann Bradley , Counselor Education
B.A., College of Santa Fe, 1981
Wanda Karen Brasgala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Counselor Education
B.A., University of New Mexico, 1980
Lois Brill Art History
B.A.', Oberlin College, 1976
Richard Walton Brothwell Secondary & Adult Teacher Education
B. S., University of Connecticut, 1958
B.S., University of New Mexico, 1982
Galen Nicholes Brown Geography
B.A., University of New Mexico, 1978
Judith Louise Brown Educational Foundations
B.A., Temple University, 1972
Priscilla Mary Carrillo Secondary & Adult Teacher Education
B.S., University of New Mexico, 1979
Rafael Celis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Economics
B.A., University of Costa Rica, 1978
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Prentice Markland Chatfield . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Counselor Education
B. G. S., University of Cincinnati, 1977
Marie Chavez Secondary & Adult Teacher Education
B.A., University of New Mexico, 1977
Mary Carol Clement Counselor Education_
B.A., Manhattanvllle College, 1977; M.A.T., 1978 •
Nancy Claire Cole Elementary Education
B.A., University of New Mexico, 1962
Cynthia Corley Art Education
B.A., Rice University, 1977
Marilyn Ruth Court Recreation
B. S., University of Illinois, 1973
Suzanne Mary Cowan Anthropology
B.A., University of California, Los Angeles, 1980
Janice Cowboy Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1978
Nicholas Alex Crofts Philosophy
B.A., University of Kent, 1981
Marsha Lester Curry Elementary Education
B. S., University of Texas, EI Paso, 1966
Charles Ross Cutter History
B. S., University of New Mexico, 1976
Hedy Neumann Dalia Secondary & Adult Teacher Education
B.A., Georgia State University, 1975
Susan Laurie Dalrymple Elementary Education
B.S., Lesley College, 1977
Lawrence D'Anza Educational Administration
B.B.Ed., Eastern New Mexico University, 1975
Lynn Anna Davis Art
B.A., University of Hawaii, 1971; M.L.S., 1972
Gordon S. Dempsey Counselor Education
B.A., University of Northern Colorado, 1980; B.S., 1980
Marie Diane Diaz Elementary Education
B. S., Eastern New Mexico University, 1978
James Henry Didden Mathematics
B. S., University of New Mexico, 1982
Betty Jane Dixon Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1977
Carol Lee Roh Dartwart. Special Education _
B.S., College of Saint Mary's, 1957 •
Lincoln Arnold Draper History
B.A., Colorado College, 1978
James Douglas Duncan Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1977
Doris Lynne Edgerly Educational Foundations
B.A., University of New Mexico, 1959
Miriam Therese Egbert-Marano Theatre Arts
B.A., Glassboro State College, 1976
Abbas Abdel-Rahman Elian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Language Sciences
B.A., Minia University, 1975
Anna Michele Elliott. Special Education
B.A., University of Texas, EI Paso, 1980
Mansour Fahimi. Mathematics
B.S., University of New Mexico, 1981
Bernd W. F. Fahmel-Beyer Anthropology
B.A., Escuela Nacional de Antropologia e Historia, 1981
Philip Gregory Farah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Economics
B.A., American University of Beirut, 1973
Martin D. Fitzsimons Counselor Education
B.U.S., University of New Mexico, 1982
Stephen Danforth Fox American Studies
B.A., North Texas State University, 1966
Theresa Montoya Fullerton Educational Administration
B.A., University of Albuquerque, 1971
Glenn Keith Gabbard Speech Communication
B.A., Carroll College, 1976
Nancy A. Gage English
B.A., University of New Mexico, 1970
Beverly Gallegos Home Economics
B.A., University of New Mexico, 1978
Agueda M. Garibay Counselor Education
B.A., University of Queretaro, 1980 _
lise Jenkins Gay Counselor Education.
B.S., University of New Mexico, 1964; M.A., 1966
Judith Scot-Smith Girgus Secondary & Adult Teacher Education
B.A., University of Miami, 1964
Patricia Marie Gonzales Elementary Education
B. S., University of New Mexico, 1977
Frank P. Green Recreation
B.U.S., University of New Mexico, 1982
..Mary Sheehan Green : Art Education
_ B.A., University of Kansas, 1978
Laura J. Greenleaf Elementary Education
B. S., University of New Mexico, 1980
Marilyn Sue Gregory Elementary Education
B.A., John Brown University, 1964
Joy Leane Gritton Art History
B.A., University of Kentucky, 1980
Arturo Grunstein History
B.A., The Hebrew University of Jerusalem, 1980
Lewis Kirk Hagen French
B.A., University of New Mexico, 1980
Alene Marie Hardin Special Education
B.S., New Mexico State University, 1979
Teresa Arlo Hayden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Counselor Education
B.A., University of New Mexico, 1977
Susan C. Brown Haywood Educational Foundations
B.A., University of New Mexico, 1971
Andrea Mary Heckman Latin American Studies
B.A., University of California, 1969
Georgianne Francesca Heise Home Economics
B. S., University of New Mexico, 1979
Louise Henderson Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1978
Carl J. Herman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Counselor Education
B.A., Merrimack College, 1969
M.A., University of Dayton, 1972
Carol Brill Herrera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Counselor Education
B.A., University of Maryland, 1967
Lester D. Higgins Special Education
B. S., University of New Mexico, 1980
David Soloman Histia Elementary Education
B. S., University of New Mexico, 1981
Raphael Joseph Inchody Secondary & Adult Teacher Education
.. M.A., Providence College, 1970
_ Lou Ann Jacobson Anthropology
B.A., Macalaster College, 1975
Mary Clare Janowski Educational Administration
B. A., University of New Mexico, 1977
Catheryn Fanning Jansonius Elementary Education
B.S., Eastern New Mexico University, 1971
Hyda Maria Jones Counselor Education
B.A., Eastern New Mexico University, 1978
Jean Fisher Jordan Theatre Arts
B. U.S., University of New Mexico, 1974
Daniel Paul Kasser Art
B.A., Humboldt State University, 1980
Nancy J. Keller Special Education
B.A., University of Utah, 1971
Carla Grace Kellogg Special Education
B.S., University of New Mexico, 1982
Denise King French
B.A., Memphis State University, 1969
Margaret W. King. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Counselor Education
B. U.S., University of New Mexico, 1971
Stephanie Korney History
B.A., Western New Mexico University, 1980
Adrienne Gail Larkin Psychology
B.A., University of New Mexico, 1972; M.A., 1973
Kathi A. Larkin-Lyon Educational Foundations
B.A., Syracuse University, 1977
Carleen Crisp Lazzell American Studies
B.A., University of New Mexico, 1977
Peter Lester Lechner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Counselor Education
B.A., Saint Bernard's Seminary and College, 1961
S. T. L., Pontifical University of Saint Thomas in Rome, 1969
David Anthony Lepre Educational Foundations
.. B.A., New Mexico Highlands University, 1972
_Karen Lee Ligon Elementary Education
B.S., University of Northern Colorado, 1975
Jo Anne Lindberg Elementary Education
B.A., College of Santa Fe, 1977
Barbara Jane Lomax Special Education
B.S., University of New Mexico, 1980
Gilbert Lucero Educational Administration
B.S., Northern Arizona University, 1963
Anthony Joseph Lujan Counselor Education
B.S., University of New Mexico, 1979
Rebecca Lynn Martin Special Education
B.S., University of Oklahoma, 1975
Enemecio Martinez Educational Administration
Glenabah Michelle Martinez Secondary & Adult Teacher Education
B.A., University of New Mexico, 1982
Jennifer Lynn Martinez Anthropology
B.A., University of California, 1980
Denise M. Masse Elementary Education
B.S., Rhode Island College, 1978
Mary Carol McBride Special Education
B.A., University of New Mexico, 1977
Lauren P. Janney McGavran Mathematics
B. S., University of New Mexico, 1978
Vilma Ruth Mendez Educational Administration
Linoa Lou Menzel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Counselor Education
B.A., South Dakota State University, 1973
Beatrice T. Miles Elementary Education
B. S., University of New Mexico, 1974
Susan Barrett Moffat Special Education
B. A., University of California, 1966
Christine M. Montano Counselor Education
B. U.S., University of New Mexico, 1976
Donna Mae Montano Latin American Studies
B.A., Yale University, 1980
Beth Ann Morrison Recreation
B. S., University of Massachusetts, 1975
Beatrice Narcisco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Counselor Education
B.A., University of New Mexico, 1981
Nancy Lee Nelson Anthropology
B.A., University of Minnesota, 1979
Virginia Ellen Novak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Counselor Education
B.A., University of New Mexico, 1979
Ester Ordonez Educational Administration
Philip Robert Ortiz Educational Administration
B.A., Universitv of New Mexico, 1975
Elizabeth Lozano Padilla Special Education
B. S., New Mexico State University, 1971
Aldonza Leonor Palma Educational Administration
Stephen Edward Parker Educational Administration
B.A., Glassboro State College, 1972
Stephen Michael Part Secondary & Adult Teacher Education
B.A., University of New Mexico, 1968
James Clayton Partch Mathematics
B.S., University of New Mexico, 1977
Joyce Ann Paulantis Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1973
Patricia Ann Purcell Special Education
B. S., Trenton State College, 1979
Jeffrey Jack Repichowski. Economics
B.A., University of New Mexico, 1982
Karl Rowland Rowe Comparative Literature
B.A., University of New Mexico, 1980
Richard Davis Rubinstein Educational Administration
B.A., University of California, 1971
Karen Louise Ruffing Latin American Studies
B. S., Northern Illinois University, 1979
M.A.P.A., University of New Mexico, 1983
Maria Antonella Russo Art
. B.A., Instituo Universitario Orientale, 1978
David Henry Rutschman Mathematics
B.A., University of Catolica de la Plata, 1979
Richard Sanchez Secondary & Adult Teacher Education
B.S., University of Albuquerque, 1976
Candace Lea Sapier. Art Education
B.F.A., Fort Lewis College, 1975
Pamela Ruth Schmille Special Education
B.S., University of New Mexico, 1980
Sheri Lynn Stein Scholz Special Education
B.A., Pacific Lutheran University, 1972
Janice Lynn Schwerin Elementary Education
B. S., University of New Mexico, 19'\'9
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Jean Seagroves Elementary Education
B.A., State University of New York, 1961
Rose Ann Sena Educational Administration
B.A., New Mexico State University, 1971
Karen Brane Shane History
B.A., University of New Mexico, 1977
Shelley A. Sinclair History
B.A., Michigan State University, 1969
Kristina Lynn Sly Art Education
B.A., Uriversity of New Mexico, 1975
Kathryn H. Snedaker Speech Communications
B.S., University of Utah, 1980
Debora Stefan Special Education
B.A., New Mexico State University, 1981
Mary Grace Stocking Educational Foundations
B.A., Central Michigan University, 1956
Jin-Hau Su Mathematics
B.A., Chiao-Tung University, 1981
Carol W. Summers Special Education
B.S., State University of New York, 1968
M.S., New Mexico Institute of Mining and Technology, 1974
Patricia Ann Tabaka , Counselor Education
B. S., University of New Mexico, 1976
Karen Dyches Tannery Special Education
B.A., Columbia College, 1980
Julian G. Tapia-Aguilar Mathematics
B.A., Instituto Politecnico Nacional, 1978
Douglas Brian Taylor Comparative Literature
B.S., University of New Mexico, 1981
Sallie Rhoads Teaf Sociology
B.A., University of New Mexico, 1977
Myriam Narvaez Toranzos Educational Administration
Jose Ventura Torres Counselor Education
B.A., New Mexico State University, 1974
Kathleen Toussaint French
B.A., University of New Mexico, 1980
John Davis Tritt Art
B.F.A., California College of Arts and Crafts, 1973
M.S., Indiana University, 1979
Bea-Feng Tseng Educational Foundations
B.A., National Central University, 1981
Karen Kay Turley Special Education
B.S., Emporia State University, 1972
Lorena Machuca Valladares Educational Administration
Carolyn Curtis Vincent Spanish
B. S., University of Tennessee, 1980
Debbie Lorraine Wagner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Counselor Education
B.U.S., University of New Mexico, 1980
Mattie Wakefield Theatre Arts
B.A., Ohio State University, 1976
Mary Elin Waldrep Special Education
B.S., Eastern New Mexico University, 1980
Emelda Waseta Elementary Education
B.A., Fort Lewis College, 1979
Silvana Watson Special Education
B.A. Universidade Catolica de Pernambuco, 1978
Shirley Snyder Williams Secondary & Adult Teacher Education
B.A., George Washington University, 1969
Louis Earl Wilson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Counselor Education
B.A., University of New Mexico, 1980
Patricia Gail Woods Special Education
B.A., University of New Mexico, 1974
Rose Litson Woody Educational Administration
B.A., University of Arizona, 1976
Nancy Fennell Yates Elementary Education
B.S., Texas A & M University, 1974
Janine Ann Young History
B.A., University of Texas, EI Paso, 1982
MASTER OF SCIENCE
Requirements Completed Summer Session, 1983
Rose Marie Abeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Health Education
B.S., Colorado State University, 1969
Francis Asamoah Electrical Engineering
B.S., University of Science & Technology
M.S., University College Swansea, 1966
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Virginia Lynne Bacon Communicative Disorders
B.A., Elmira College, 1976
Cynthia Ann Bartley Communicative Disorders
B. S., New Mexico State University, 1971
Leslie Bond Bryant Communication Disorders
A. B., University of New Orleans, 1975
Nancy Dale Carpenter Physical Education
B.S., University of Vermont, 1979
Chi-Kuang Chu Electrical Engineering
B. S., College of Chinese Culture, 1977
Douglas George Conorich Physics
B.S., Hartwick College, 1968
Melvin Harry Dahlberg Civil Engineering
B.S., University of New Mexico, 1978
Marilyn Davis Nursing
B.B.A., University of Miami, 1963
B. S., University of New Mexico, 1976
David Charles Dayton Electrical Engineering
B.S., New Mexico State University, 1977
Pierre Gerard Del Marcelle Physical Education
B.S., Slippery Rock State College, 1980
Youssef Sadek EI-Mogui , Chemical Engineering
B.S., Cairo University, 1979
Cheryl Lynn Farrow Communicative Disorders
B.S., Baylor University, 1981
Kevin John Finn Physical Educatiori
B.A., University ofIowa, 1979
John Richard Fitzpatrick. Nuclear Engineering
B.S., University of Utah, 1969, M.S., 1975, Ph.D., 1976
Nancy Przybylski Gow Computer Science
B.A., University of Illinois, 1970
Robert Lawson Guice, Jr Nuclear Engineering
B.S., United States Air Force Academy, 1978
Roxanna R. Holquin Communicative Disorders
B.A., University of New Mexico, 1981
Tsung-Chih Jeng , Chemical Engineering
B.S., Chung Yung University, 1978
Michael Buckley Leahy, Jr Electrical Engineering
B. S., Stevens Institution of Technology, 1980
Clifford Swain Loucks Mechanical Engineering
B.S., University of New Mexico, 1980
Scott D. McCalmont. Chemical Engineering
B.S., New Mexico Institute of Mining & Technology, 1976
Rose M. McCarty Geology
B.A., California State University, 1978
Janie (Blanchard) Page Electrical.Engineering
B.S., University of New Mexico, 1976
Timothy Scott Payne Physical Education
A.B., San Diego State University, 1980
Rhonda Ann Penquite Physical Education
B.S., Drake University, 1981
Jose Franc Perez-Guerrero Civil Engineering
B. S., University of Chihuahua, 1982
Gavin Glenn Pickett Biology
B.S., University of New Mexico, 1975
James Edward Rauchfuss Electrical Engineering
B.S., University of New Mexico, 1981
Kambiz Salari Mechanical Engineering
B.S., State University of New York, 1980
Scott Andrew Schrader , Chemical Engineering
B. S., University of New Mexico, 1981
Lynne Boswell Seager Communicqtive Disorders
B. S., Texas Tech, 1965
Carol M. Spitz Communicative Disorders
B.A., Hamline University, 1972
James Patrick Vaughan Physics
B.S., State College of New York, 1981
Ya Win Wan Nursing
B. S., National Taiwan University, 1977
Hwei-Chen Yang Chemistry
B.S., Chung Yuan Christian College, 1980
Kenneth D. Young Civil Engineering
B. S., University of New Mexico, 1973
Requirements Completed Semester I, 1983-84
Mark Robert Ackermann Physics
B.S., United States Air Force Academy, 1981
Susan Louise Aikman Physical Education
B. S., Southern Illinois University, 1970
Mario Enrique Alzate Electrical Engineering
B. S., University of New Mexico, 1978
_ Thomas G. Andrews Biology
• B.S., Brown University, 1965
Ph. D., University of California, 1969
Parveez Anwar Civil Engineering
B.S., Oshania University, 1978
Denise Ramsey Ballou Medical Sciences
B.S., University of New Mexico, 1974
B. S., Arizona State University, 1976
Michael Anthony Bachicha Physical Education
B.S., University of New Mexico, 1976
John Sidney Barnes Electrical Engineering
B.S., University of Arizona, 1978
Pamela Ann Beauparlant. Communicative Disorders
B.A., San Diego State University, 1981
Donald Glen Black Electrical Engineering
B.S., New Mexico State University, 1976 -
Suzzanne Eleanore Burke Physics
B.S., Heidelberg College, 1979
Craig Preston Burkhart. Nuclear Engineering
B.A., University of Iowa, 1981
Yat-Sum Chan Electrical Engineering
B. S., Chung Yuan University, 1975
Shyi-Jian Chang Electrical Engineering
B.S., National Taiwan Institute of Technology, 1981
Yao-Chong Chang Electrical Engineering
B. E., National Taiwan Normal University, 1978
M.S., University of Wisconsin, 1981
Ching-Fong Chen Electrical Engineering
B.E., Feng Chia University, 1977
David Bruce Codding Geology
B.S., Phillips University, 1972
Nestor Randy Costales Physical Education
B.A., Universitv of New Mexico, 1980
Donna Louise Drayer Medical Sciences
_ B.S., Baker University, 1980
.Terry Frank Dunbar Biology
B.A., University of Colorado, 1970
B. S., University of New Mexico, 1976
Donald Ross Erbschloe Physics
B.A., University of Virginia, 1976
Thomas C. Edwards, Jr Biology
B. S., Humboldt State Universitv, 1980
Khaled Nazem El Husseini ' Chemical Engineering
B. S., Cairo University, 1980
Norman Lloyd Fairbanks Civil Engineering
B. S., Utah State Universitv, 1978
Stuart Lawrence Flicker ' Nuclear Engineering
B. U. S., University of New Mexico, 1980
Jean Marie Garlie Physical Education
B.S., Wisconsin State University, 1968
John Douglas Gilpatrick Electrical Engineering
B.S., Purdue University, 1972; B.S., 1980
Rebecca Ginn Communicative Disorders
B. U. S., University of New Mexico, 1972
Margaret A. Greenberg.. '" Nursing
B. S., San Jose State University, 1962
Carol Menke Hearon Physical Education
B.S., University of New Mexico, 1979
Kathleen Pace Hirons Computer Science
B. S., North Carolina State University, 1964
William Hollis Hood : .. Chemistry
B.S., Adams State College, 1981
John David Horner Biology
B. S., Louisiana State University, 1979
Grafton Houston Biology
B.A., University of Texas, 1976
Linda S. Kincaid Physical Education
_ B. S., Stephen F. Austin State University, 1973
.Freida J. Kloosterman Physical Educ~tion
B.S., University of New Mexico, 1976
Lynn Koehler Electrical Engineering
B. A., Douglass College, 1978
Seonghwan Lee Electrical Engineering
B. S., Yon Sei University, 1980
Terry Leyenberger Geology
B.S., Indiana University, 1977
Ying-Moh Liu Electrical Engineering
B.S., National Chiao-Tung University, 1978
Patrick Longmire Geology
B.S., University of New Mexico, 1975
Virginia Mary Lorenz Civil Engineering
B.C.E., University of Dayton, 1970
Raymond Alan Macias Physical Education
B. S., University of New Mexico, 1973
Anthony Joseph Mariano Psychology
B.A., Rutgers University, 1974
David Heckert Marshall Civil Engineering
B.S., Pennsylvania State University, 1976
Amirhossein S. Mazidi Civil Engineering
B.S., Southern University and A & M College, 1981
James Preston McKinley Geology
B. S., California State University, 1977
Darren Scott McKnight Mechanical Engineering
B.S., United States Air Force Academy, 1981
Nancy K. A. Meader Communicative Disorders
B. U. S., University of New Mexico, 1981
Eileen P. Montoya Physical Education
B.A., New Mexico Highlands University, 1977
Dane Shannon Nail Physical Education
B.S., Universitv of New Mexico, 1974
Elizabeth Anne N~vis Electrical Engineering
B. S., University of Illinois, 1981
Michael Glen Orrell Mechanical Engineering
B.S., University of New Mexico, 1974
B.E., Texas A & M, 1976
Sung-Soo Park Electrical Engineering
B.S., Kyung Pook National University, 1971
Judith A. Pederson Health Education
B. S., Columbia University, 1968
John M. Pietz , Chemical Engineering
B. S., University of Minnestoa, 1980
Yelavarthy Ramesh Chemical Engineering
B.T., University of Madras, 1979
Gail Louise Rein Computer Science
B. S., University of New Mexico, 1972
Michal Ann Roget Communicative Disorders
B.S., University of Arizona, 1981
Stephen Esquejo Sampayan Electrical Engineering
B.S., California Polytechnic State University, 1977
Gary Richard Schuster Electrical Engineering
B. S. University of New Mexico, 1977
Lawrence Joseph Schuster Mechanical Engineering
B. U. S., University of New Mexico, 1972; B. S., 1978
Howard Eugene Snare Electrical Engineering
B.S., University of Alaska, 1981
Doris Marie Shenuski Communicative Disorders
B.A., University of New Mexico, 1980
Lawrence Noel Smith Geology
B. S., University of California, 1977
Joseph Charles Sobus Anthropology
B.A., University of Maryland, 1981
Chang Won Son Electrical Engineering
B.E., Aju Institute of Technology, 1980
Lucinda K. Stafford Communicative Disorders
B.A., Houghton College, 1977
Harlan Leigh Stein Geology
B.S., University of New Mexico, 1980
Herbert Alexander Vogler, Jr Geology
B. S., University of North Carolina, 1978
Sarah Ann Walker Medical Sciences
B. U. S., University of New Mexico, 1972
Marilyn Diane Weigand Mechanical Engineering
B.A., California Polytechnic State University, 1972
M.S., Purdue University, 1975
William James Wengs Physical Education
B.A.,' University of Toledo, 1970
Frank Lee White Civil Engineering
B. S., University of New Mexico, 1974
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Chung-LI~ Electrical Engineering
B. S., Tatung Institute of Technology, 1975
Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
Mark Steven Abashian Geology
B.S., University of North Carolina, 1977
Sayeed Msar Civil Engineering
B.S., Osmania University, 1971
M.S., University of New Mexico, 1974
Larry Alan Andrews Electrical Engineering
B.S., Missouri Institute of Technology, 1976
Catherine Blue Avis Health Education
B.S., University of New Mexico, 1978
Kimberly Louise Barney Physical Education
B. S., University of New Mexico, 1979
Alan Curtin Barron Electrical Engineering
B.S., New Mexico State University, 1982
Bryan Lawson Bingham Computer Science
B. S., University of New Mexico, 1981
Margaret Kendall Caffey ; Biology
B. U.S., University of New Mexico, 1980
Ker-Ming Chen Chemical Engineering
B.S., Chung-Yuan University, 1979
Shao-Pin Chen Electrical Engineering
B. S., Feng Chia University, 1977
Chung Pin Cherng Mechanical Engineering
B.E., Chung Yuan Christian University, 1980
Joan Ellen Christy Health Education
B.S., Eastern New Mexico University, 1968
Barbara Salyers Cleveland Nursing
B.S., Hood College, 1957
James Robert Cole Mechanical Engineering
B.S., New Mexico State University, 1978
Saul Cross Biology
B. S., University of New Mexico, 1981
Anthony John Curmaci Physical Education
B.S., West Chester State College, 1981
Catherine Elizabeth Curran Communicative Disorders
B.A., Trinity University, 1980
Christopher Jay Dean Biology
B.S., University of New Mexico, 1978
David Donald Dell Electrical Engineering
B.E.E.T., Ohio Institute of Technology, 1977
Michael F. Deveney Electrical Engineering
B.S., Montana Institute of Technology, 1976
Tamara L. Dickinson Geology
B.A., University of Northern Iowa, 1981
Barbara Ann Eastham Health Education
B.A., Macalaster College, 1968
Evelyn Lavinia Fink Nursing
B. S., University of New Mexico, 1980
Nancy Lee Montoya Frazier Nursing
B. S., University of New Mexico, 1972
Charles C. Gage Biology
B.A., University of New Mexico, 1973
Doris Elizabeth Gallegos Physical Education
B.A., University of New Mexico, 1981
Terri Gilbert Nursing
B. U.S., University of New Mexico, 1981
William Robert Gould Communicative Disorders
B. S., University of Massachusetts, 1982
John Braxton Griffin : . Communicative Disorders
B.A., University of New Mexico, 1974
Kathryn S. Haase Communicative Disorders
B. U.S., University of New Mexico, 1980
Patricia Rhea Hamilton Nursing
B. S., University of New Mexico, 1977
Stephen Andrew Haras :. Health Education
B.A., College of Santa Fe, 1965
Betty Lee Harvie Health Education
B. U.S., University of New Mexico, 1980
Anwarul Kabir Moinul Hasan Electrical Engineering
B.S.C., Rajshani University, 1972
Maximo Hernandez, Jr Electrical Engineering
B.S., University of New Mexico, 1960
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Fredrich Meier Hilpert Civil Engineering
B.S., South Dakota School of Mines and Technology, 1974
Robert Ray Hood Civil Engineering
B. S., United Staets Air Force Academy, 1974
Mia Martha Houk Communicative Disorders -
B.U.S., University of New Mexico, 1974 •
Stephen Jensen Electrical Engineering
B.S., Marquette University, 1982
Devon Eldridge Jercinovic Geology
B. S., University of Cincinnati, 1979
Alfred Jonke Civil Engineering
B.S., City College of New York, 1957
Thomas Alan Kelley Computer Science
B.A., University of New Mexico, 1968; M.A., 1968, Ph.D., 1973
Ulrike Maria Kerstges Physical Education
T.D., Westfalische Wilhelms Universitat, 1982
Sung-Ho Kim Nuclear Engineering
B. E., Hanyang University, 1981
Yan Kau Li Electrical Engineering
B.S., Fu Jen Catholic University, 1981
John Thomas Lindt Electrical Engineering
B. S., Illinois Institute of Technology, 1967
M.S., Northern Illinois University, 1981
Sally Ann Little Medical Sciences
B.A., Coe College, 1969
James Scott Lowe Civil Engineering
B. S., University of New Mexico, 1975
Michael Robert Michnovicz Electrical Engineering
B. F.A., University of New Mexico, 1976
Jo Lynn Taylor Minnema Nursing
B.S., University of Michigan, 1977
John Lynn Minor Electrical Engineering
B.S., University of New Mexico, 1983
Robin Sue Morel Electrical Engineering
B.S., Louisiana State University, 1975
Mary Rodema Moseley Electrical Engineering
B. S., University of Arizona, 1976
James Frederick Mullin Electrical Engineering _
B. S., University of California, 1980 •
B.S., University of New Mexico, 1983
Kyu Sik Paek Electrical Engineering
B.S., University of New Mexico, 1982
Susan Marie Pavlak Communicative Disorders
B.S., Bradley University, 1981
Moinuddin Mohammad Rakibullah Electrical Engineering
B.S., Bangladesh University of Engineering and Technology, 1978
Steven William Sares Geology
B. S., University of Toledo, 1981
Susan Beth Schradle Psychology
B.A., Carleton College, 1971
Pai-Lai Shar , Chemical Engineering
B.S., National Taiwan Normal University, 1976
Jerry E. Stremsterfer Communicative Disorders
B.S., Southwest Missouri State University, 1963
Avaine Strong Physics
B. S., Northeast Louisiana State University, 1970
M.S., Northwestern State University of Louisiana, 1977
M.S., University of New Mexico, 1981
John Randall Tuttle Electrical Engineering
B. E. E., University of Minnesota, 1975
Robert Scott Van Pelt Biology
B·.S., University of New Mexico, 1978
Sidlaghatta Venkatesh Electrical Engineering
B.S., Bangalore University, 1979
Genevieve Marie Vuataz-Schatz Anthropology
B. S., University of Geneva, 1976
Tzu-Kei Wang Electrical Engineering
B.S., National Chiao-Tang University, 1979
Ronald George Wroblewski Mechanical Engineering
B. S., University of Illinois, 1982
Chang Joo Youn Electrical Engineering
B.S., Jeon Buk National University, 1976 _
Chaojjong Zhang Chemistry •
B.S., Chinese University of Science and Technology, 1969
MASTER OF ART IN PUBLiC ADMINISTRATION
Requirements Completed Summer Session, 1983
Lavern B. Armijo
_ B. U. S., University of New Mexico, 1977
.. Elizabeth Fish Best
B.A., College of Santa Fe, 1971
Edison Bitsui
B.S., Northern Arizona University, 1974
Henry W. Blackwell
B.A., University of Texas, 1975
Betty Jo Fairbanks
B.S., Purdue University, 1963
Mary Joy Ford
B.A., Memphis State University, 1970
Ronnie Orlando Garcia
B.U.S., University of New Mexico, 1977
Jan Haley
B.S., Eastern New Mexico University, 1973; M.Ed., 1975
Nancy Jill Hettema
B.S., University of New Mexico, 1967
Loren James Hines
B. U.S., University of New Mexico, 1976; M.A., 1979
Marcia J. Hoffman
B.A., University of New Mexico, 1970; B.S., 1976
Rene A. Johnson
B.A., University of California, 1977
M.S., University of New Mexico, 1978
Laurie Kalter
B.A., State University of New York, 1975
Kathryn Marie Garrett Lucero
B. U.S., University of New Mexico, 1976
Tito O. Madrid
B.A., New Mexico Highlands University, 1972
Doctor Steven Morrisey
B.S., North Carolina University, 1953
M.S., University of Illinois, 1960
J. D., University of New Mexico, 1980
Patsy Ruth Porter
_ B.A., University of Maryland, 1962
.. Elsie Bailey Salcido
B. S., University of New Mexico, 1980
Wilfred Alexander Sanchez
B. U.S., University of New Mexico, 1975
Ellen Korpi Stuart
B.A., University of New Mexico, 1968
Requirements Completed Semester I, 1983-84
Pablita Abeyta
B.A., University of New Mexico, 1980
Mildred Arviso
B.A., University of New Mexico, 1978
Christine Lawless Baca
B.A., University of New Mexico, 1980
Lila Frances Bird
B.A., University of New Mexico, 1979
Laura Olivia Castillo
B.S., University of Albuquerque, 1979
Samuel E. Cata
B.A., University of New Mexico, 1976
Erin Theresa Cavit
B.S., San Diego State University, 1978
Deborah Linn Clark
B.S., Pennsylvania State University, 1976
Carol Angela Coffey
B.A., University of New Mexico, 1981
Lane Edward Danielzuk
B.A., University of Wisconsin, 1979
Mary 'Frances Velarde Duran
B.S., University of New Mexico, 1974
Steven Lee Eagan
B.S., University of New Mexico, 1973
_ M.S., Massachusetts Institute of Technology, 1977
..Margaret Romero Garcia
B. U.S., University of New Mexico, 1978
Stella Louise Griffin
B.S., University of Albuquerque, 1975
Alfred C.! Harris, Jr.
B.A., Stanford University, 1974
Jean Marie Hartman
B. U.S., University of Albuquerque, 1976
Richard Michael Jones
B.A., San Francisco State University, 1968
Peggy Sue Gilliland Kaniho
B.U.S., University of New Mexico, 1981
Judith Kay Kipp
B.S., University of New Mexico, 1974
Debra Wright Lakies
B.S., University of West Florida, 1979
Bruce A. Patt
B. S., University of New Mexico, 1982
Daniel Seth Pava
B.A., San Francisco State University, 1979
Marcos Ralph Lucero
B.A., Xavier University, 1972
M.Ed., University of Arizona, 1975
M.A., University of Dayton, 1977
Scott Vincent Nystrom
B.A., St. Olaf College, 1980
Michael David Olona
B.B.A., University of New Mexico, 1979
Jose Jeronimo Otero
B.A., University of Albuquerque, 1974
Joanne Sisk Pendall
B.A., University of Pennsylvania, 1955
David L. Plante
B.A., University of New Mexico, 1976
Jay William Pozenel
B.A., Hobart College, 1982
Juan Quintana
B.S., University of Albuquerque, 1977
Eva Marie Renninger
B.A., University of New Mexico, 1981
Mary Patricia Romero
B.S., St. Louis University, 1970
Julian A. Saenz
B.S., University of Albuquerque, 1978
Walter F. Smith
B.S., University of New Mexico, 1964
Ann Gaynor Starke
A.B., Trinity College, 1964
Patrick Francis Tyrrell
B.A., University of Notre Dame, 1973
M.S.W., Loyola University, 1979
Maria M. Wolff
B.A., New Mexico Highlands University, 1965
M.A., University of New Mexico, 1972
Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
Dennis Ray Anderson
B.S., University of Albuquerque, 1979
Stephen Paul Bayless
B.A., Washington State University, 1972
M.A., State University of New York, 1974
Carolyn Cocotas
B. U.S., University of New Mexico, 1982
Charlotte J. Craig
B.A., Southern Methodist University, 1971
Bobby Evans Crooks
B. S., Austin Peay State University, 1975
John Richard Godfrey
B.A., Wayne State University, 1971; M.A., 1972
Lee C. Hammer
B.A., University of New Mexico, 1981
Sadie Hoskie
B.S., University of New Mexico, 1981
Frank M. Jackson
B.A., University of New Mexico, 1975
Summers Goff Kalishman
B.A., Stanford University, 1969
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Rexford V. King
B.A., University of Albuquerque, 1976
Diane Marie Larkin
B. S., University of Albuquerque, 1972
Vivian King Leftault
B.S., Northern Arizona University, 1972
Ronald Manuel Lucero
B.U.S., University of New Mexico, 1981
Victoria Marie Marquez
B.A., University of New Mexico, 1981
Jeffrey 1. Pederson
B.A., Saint Olaf College, 1971
Ronald Richard Perea
B.S., University of Albuquerque, 1978
Mary June-EI Piper
B.A., Hiram College, 1976
Alfredo M. Rodriquez
B.C.S., College of Santa Fe, 1978
Catherine Sanchez
B. U.S., University of New Mexico, 1973
Donald R. Sciame
A. B., Rutgers College, 1967
D.M., New Jersey College of Medicine and Dentistry, 1971
Margarita Sexson
B.A., University of New Mexico, 1971
Christopher Dexter Shaw
B.A., University of New Mexico, 1982
Lorrie A. Tainter
B.S., University of New Mexico, 1979
Robert Martin Tanner
B.A., Michigan State University, 1975
M.A., University of New Mexico, 1981
Janeth G. Wild
B.A., University of New Mexico, 1971
Anthony Yepa
B. S., Eastern New Mexico University, 1976
MASTER OF MUSIC
Requirements Completed Summer Session, 1983
Chad Hardin
B.A., Yale College, 1973
Scott Lakin Jones
B. M., University of New Mexico, 1981
Judy M. Mahoney
B.M., University of Kansas, 1968
Felicia Ann Piscitelli
B.A., University of New Mexico, 1979
Richard Ernest Williams, Jr.
B.M.E., Berklee College of Music, 1973
Requirements Completed Semester I, 1983-84
Emily Georges Gottfried
B.A., Pamona College, 1977
B.M.E., University of Oregon, 1979
Deborah Rae More
B.M.E., University of New Mexico, 1971
Mindy Anne Sampson
B.M.E., University of New Mexico, 1980
Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
Eliott Paul Kahn
B.A., University of New Mexico, 1982
Margaret Morris Lopez
B.S., Ohio Northern University, 1969
Amy Irene Zuback
B.M., Oklahoma City University, 1981
MASTER OF MUSIC EDUCATION
Requirements Completed Summer Session, 1983
Raymond Bell
B.F.A., Arizona State University, 1972
Candidate for Degree, Semester II, 1983-84
Mary Ann D'Arcangelis
B.M., State University College, 1977
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MASTER OF ARCHITECTURE
Requirements Completed Summer Session, 1983
Joseph Clement Brawley
B.A., University of New Mexico, 1971
Christian Eric Helgesen
B.S., John Brown University, 1979
James Lee Palmer
B.F.A., Virginia Commonwealth University, 1977
Martha Kournavos Papadopoulos
B.A., University of Thessalonici, 1968
Aron Rosenberg
B.S., City College of New York, 1979
Stevens David Williams
B.A., University of Vermont, 1976
Requirements Completed Semester I, 1983-84
Cameron C. Erdmann
B.S., University of Wisconsin, 1974
Marleyne Chula Levin
B.H.Ec., University of Manitoba, 1967
Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
Jan Susan Afton
B.A., Colorado College, 1964
Leslie Kendall Allen
B. A., University of California, 1980
John A. Briscoe
B.B.A., Eastern New Mexico University, 1970
M.A.P.A., University of New Mexico, 1975
Sven Kristian Govaars, Jr.
B.A., University of California, 1974
Mohamad Judeh Halim
B.A., San Francisco State University, 1976
B.Arch., Cogswell College, 1981
Romana Jean Sanchez
B.A., University of New Mexico, 1977
Robert Henry George Tully IV
B.A., University of Rochester, 1972
M.A., University of New Mexico, 1980
Richard Dean Willson
B. U.S., University of New Mexico, 1975
MASTER OF COMMUNITY AND REGIONAL PLANNING
Requirements Completed Summer Session, 1983
John R. M. Taschek
B.A., University of California, Santa Cruz, 1980
Requirements Completed Semester I, 1983-84
Robert Alan Prommel
B.A., Montclair State College, 1970; M.A., 1976 .
Audon Antonio Trujillo, Jr.
B.A., University of New Mexico, 1975
Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
Steffanie Lee Coonley
B.A., Colorado State University, 1974
Diane Elizabeth Gusky
B. U. S., University of New Mexico, 1981
Kenneth Marron
B.A., Newark State College, 1971
Barbara McReynolds
B.U.S., University of New Mexico, 1980
James Paul Merrill
B.U.S., University of New Mexico, 1980
Randolph Forbes Reed
B.A., University of New Mexico, 1980
MASTER OF FINE ARTS
Requirements Completed Summer Session, 1983
Deborah Ann Cole
B.F.A., University of New Mexico, 1980; M.A., 1981
Dissertation: "Two Essays and A Leap" ..
Joseph Traugott •
B.F.A., Atlanta College of Art, 1977
M.A., University of New Mexico, 1981
Dissertation: "Writing About Art: A Means of Visual Contradictions"
Requirements Completed Semester I, 1983-84
Donna C. Feldman
B.F.A., California College of Art, 1976
M.A., San Francisco State University, 1978
Dissertation: "An Analysis of the Relationship Between Kitsch and Art"
DOCTOR OF PHILOSOPHY
Requirements Completed Summer Session, 1983
Shelley Armitage American Studies
B.A., Texas Tech, 1969; M.A., 1971
Dissertation: "John Held, Jr.: Life and Work"
James Douglas Beason Physics
B. S., United States Air Force Academy, 1977
M.S., University of New Mexico, 1980
Dissertation: "Numerical Study of Radiative Transport and Hydrody-
namics in a Photodissociation Atomic Iodine Laser"
Francis A. Belnap Education
B.S., Brigham Young University, 1961; M.S., 1962
Dissertation: "Effort of Partial Vitamin B Complex on Bioenergetic
Power in Man"
Richard Alan Bradley Biology
B.S., California State University, 1972; M.A., 1974
Dissertation: "Activity and Population Dynamics of the Desert Grass-
land Scorpion (Paruroctonus utahensis): Does Adaptation Imply Op-
timization?"
Judith Wilde Busch Education
B. S., Scripps. College, 1971
M.A., Claremont Graduate School, 1976
Dissertation: "An Analysis of Mentoring Relationships in Schools of
Education"
Allen Lee Camp Engineering
B.S., University of Missouri, 1976; M.S., 1977
Dissertation: "Blanket Energy Deposition in Inertial Confinement Fu-
sion-Fission Hybrid Reactors"
Richard E. Casey, Jr Education
B.A., Appalachian State University, 1971; M.S., 1976; M.A., 1977
Dissertation: 'The Relationship Between School Performance During
a Residential Treatment and Post Discharge School Adjustment of
,., Emotionally Disturbed Children"
Ali Mah'd Diery Education
B.S., Egypt-Hellwan University, 1975; M.P.E., 1978
Dissertation: "An Eyaluation of the Physical Education Programs in
Selected Secondary School Districts in Jordan"
Barbara J. DeWall Education
B.S., Huron College, 1962
M.A., University of Minnestoa, 1967
Dissertation: "Leisure Satisfaction Profiles of Selected American In-
dians, Anglo Americans, and Hispanic Americans"
Patricia Ann Gilman Anthropology
B. S., Michigan State University, 1971
M.A., University of Arizona, 1973
Dissertation: "Changing Architectural Forms in the Prehistoric South-
west"
Joan F. Guntzelman Education
B. S., College of Mount Saint Joseph, 1959
M.A., Xavier University, 1973
Dissertation: "A Multidimensional Measurement of Empathy in Nurses
and Non-Nurses"
Christopher John Guzy Engineering
B.S., Clarkson College of Technology, 1977; M.S., 1979
Dissertation: "Flow and Retention in Fiborous Porous Media"
Janeen McCracken Kirk Education
B. S., University of Maryland, 1968
M.A., University of New Mexico, 1976
Dissertation: "A Comparison ofStress and Perceptions ofSocial Support
Systems Between Mothers of Handicapped and Nonhandicapped
Children"
Gershon Kurizki Physics
B.S., Technion-Israel Institute of Technology, 1974; M.S., 1980
Dissertation: "Fast Charged Particles in Crystalline Solids-Propaga-
tion, Band Structure and Emission of Radiation"
a Dianne Rhea Layden American Studies
,., B. S., University of Illinois, 1965
M. A., Arizona State University, 1968
Dissertation: "The Duty to Bargain Good Faith in Private and Public
Sector Labor Negotiations"
Kern Lloyd Nuttall ',' Chemistry
B.S., Metropolitan State College, 1976
M.S., University of New Mexico, 1978
Dissertation: "Biologically Relevant Reaction of Hydrogen Selenide
Ion"
Karen Elizabeth Petersen Biology
B.S., University of Nebraska, 1975
M.S., University of New Mexico, 1977
Dissertation: "Through the Looking Glass: Search for Patterns in Mam-
malian Morphological Communities"
Richard Joseph Reif. Education
B.S., University of Illinois, 1966; M.S., 1968
M.S., University of Colorado, 1971
Dissertation: "The Development of Formal Reasoning Patterns Among
University Science and Mathematics Students"
Sarah Sue Steed Education
B.S., University of New Mexico, 1964; M.S., 1969
Dissertation: "The Effects of a Required Health Education Curriculum
on the Knowledge, Attitudes, Behavior, and Decision-Making Skills
of Ninth-Grade Students in the Albuquerque Public Schools"
Joyce Marie Szabo Art History
B.A., Wittenberg University, 1973
M.A., Vanderbilt Universitv, 1978
Dissertation: "Ledger Art in Transition: Late Nineteenth and Early
Twentieth Century Drawing and Painting on the Plains, with an
Analysis of the Work of Howling Wolf"
Nancy Marlene Theriot. American Studies
B.A., University of New Orleans, 1971
M.A., University of New Mexico, 1980
Dissertation: "Sexual Ideology and Physical Life: The Evolution of
American Feminine Ideals in the Nineteenth Century".
Requirements Completed Semester I, 1983-84
Sam C. Adamo History
B.A., Lock Haven State College, 1975
M.A., University of New Mexico, 1978
Dissertation: 'The Broken Promise: Race, Health, and Justice in Rio
de Janeiro, 1890-1940"
Carlos Andradas Mathematics
B. S., Complutense University of Madrid, 1978
Dissertation: "Real Place in Function Fields"
Mario Leonardo Miguel Baca ' Education
B.S., University of New Mexico, 1972
M.S., University of Washington, 1974
Dissertation: "Language Use in Guamote: Implications for Literacy in
the Central Highlands of Ecuador"
Kay Ann Birukoff Education
B.F.A., University of New Mexico, 1967; M.A., 1973
Dissertation: "Individual Experience, Aesthetic Values and Arts Pro-
gram Status"
Scott Michael Bowen Chemistry
B.S., University of New Mexico, 1978; M.S., 1981
Dissertation: "Synthesis, Characterization, and Coordination Proper-
ties of Carbamylmethylene Phosphonates and Related Ligands"
Michael George Boyeson Psychology
B.S., University of Washington, 1974 .
M.A., University of New Mexico, 1980
Dissertation: "The Role of Norepinephrine in Recovery of Function
Following Unilateral Sinsorimotor or Neocortical Cerebeliar Lesions
in the Rat"
Victor S. Brajer Economics
B.A., Rutgers University, 1976
M.B.A., University of Miami, 1978
Dissertation: "Inflation in a Small, Open Economy-The Case of Costa
Rica"
John Stephen Browning Engineering
B.A., Southern Methodist University, 1978; B.S., B.S.E.E., 1978; M.S.,
1979
M.S., University of New Mexico, 1981
Dissertation: "On the Estimation of the Survivability of Bipolar Solid
State Digital Computers Subjected to High Energy Proton Dose
Rate Environments"
Eileen L. Camilli Anthropology
B.A., University of Colorado, 1971
M.A., Northern Arizona University, 1975
Dissertation: "Site Occupational History and Lithic Assemblage Struc-
ture: An Example from Southeastern Utah"
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Bruce Alan Campbell Medical Sciences
B.S., Idaho State University, 1977; M.S., 1979
Dissertation: "Monoclonal Antibodies to Group B Coxsackievirus Re-
ceptors on Hela Cells"
Linda Jean Caudle Chemistry
B.S., Texas Tech University, 1978
M. S., University of New Mexico, 1981
Dissertation: "Synthesis, Characterization, Coordination Properties and
Extraction Properties of Carbamylmethylenephosphoryl and Related
Solid Supported Ligands"
Haechang Choung Philosophy
B.A., Sung Kyum University, 1970
M.A., University of Oklahoma, 1974
Dissertation: "Two 20th Century Attempts to Reformulate Natural Law
Theory: Lon L. Fuller and Filmer S. C. Northrop"
Robert Wesley Dunn Physics
B.S., University of Texas, 1965
M.S., Air Force Institute of Technology, 1976
Dissertation: "Spectral Control of Doppler Broadened Lasers Using
Injection Locking"
Jon Mark Facey : Education
B.A., University of New Mexico, 1971; M.A., 1978
Dissertation: "Economic Benefits from Education in Latin America"
Marino Fernandez-Cuesta Romance Languages
B. A., St. Paul Seminary, 1955
M.A., Catholic University, 1964
M.A., New York University, 1967
M. A., University of Puerto Rico, 1972
Dissertation: "Juan Rulfo: Biblio Grafia Anotada"
Mary Jane Ferrell Education
B.S., Wilkes College, 1962
M.N., University of Pennsylvania, 1968
Dissertation: "The Relationship of Continuing Education Offerings for
Nurses to Knowledge and Self-Reported Change in Behavior"
Frederick M. Fisher Biology
B.S., Indiana University, 1974
Dissertation: "The Effects of Plant Roots on the Mineralization of Ni-
trogen"
James Walter Fisk Engineering,
B.S., New Mexico State University, 1961
M.S., Air Force Institute of Technology, 1969
M.B.A., University of Utah, 1976
Dissertation: "Plasma Driven Carbon Monoxide Production"
John Alan Forester Psychology
B. A., University of New Mexico, 1974; M. A., 1980
Dissertation: "Investigation of Time-Sharing as a General Ability"
Elizabeth Byrd Gibbens American Studies
B.A., St. Mary's Dominican College, 1959
M.A., University ofIowa, 1970
Dissertation: "Impact of the Western Frontier of Family Configuration:
The Charles Albert Brown Collection of Letters (1874-1930). AStudy
in Literary Analysis of Correspondence"
John Raymond Gutierrez Romance Languages
B.S., New Mexico State University, 1974; M.A., 1976
Dissertation: "El Consonantismo Medieval: Una Vision Generativa"
William Brantley Hale Education
B.A., University of New Mexico, 1974
M.R.E., Southwestern Baptist Theological Seminary, 1976
Dissertation: "Charles E. Hodgin: Educator"
Linde Lichte Hidalgo Romance Languages
B.A., University of New Mexico, 1978; M.A., 1980
Dissertation: "Tres Facetas en la Joven Narrativa Panamena (1966-
~~ .
Margarita G. Hidalgo Romance Languages
B.A., Instituto Technologicio de Estudies Superiores, 1971
M.A., Michigan State University, 1977
Dissertation: "Language Use and Language Attitudes in Juarez, Mex-
ico"
Marilyn Hoder-Salmon American Studies
B. A., Florida Atlantic University, 1968
M. A., University of Miami, 1976
Dissertation: "A 'New-Born Creature,' the Authentic Woman in the
Awakening: Novel to Screenplay as Critical Interpretation"
Clifford Harry Kraft Engineering
B.A., University of California, 1968
M. S., University of Pennsylvania, 1973
Dissertation: "The Modulo-Inverse Prefilter: A Method of Combating
Intersymbol Interference in Data Transmission Systems"
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Marsha Ann Kyle Education
B. S., Towson State University, 1975
M.S., Morgan State University, 1980
Dissertation: "The Effects of Selected Agility Training Activities on
Tennis Performance" ..
Barry Wayne Lavay Education •
B. S., Plymouth State College, 1973
M.S., Eastern Illinois University, 1976
Dissertation: 'The Effect of Two Types of Reinforcement Programs on
the Physical Task Performance of Trainable Mentally Handicapped
Students"
Albert Augusto Leon Chemistry
M.S., Universidad de Panama, 1979
Dissertation: "Synthesis of 4-, 5-, 11- and 12-Chloromethylbenzo (A)
Pyrene. Determination of Their Rates of Hydrolysis"
Ellen Tyler Louderbough Biology
B. S., Skidmore College, 1968
M. S., University of New Mexico, 1976
Dissertation: "Chemical and Physical Characteristics of Mancos Shale
Soils and Their Inhibitive Effects on Plant Growth"
Tina Linda Ludtsky-Taylor Education
B.A., State University of New York, 1972
M. A., University of New Mexico, 1975
Dissertation: "A Study of the Correlates of Advisory, Committee Ef-
fectiveness"
Jerry Michael Manheimer Psychology
B.A., Northwestern University, 1976
M.A., University of Nebraska, 1978
Dissertation: "Processing and Representational Implications of the Lin-
ear Regression Model of Judgment"
Augustine Pete Martinez Education
B.A., Fort Lewis College, 1967
M.A., Adams State College, 1973
Dissertation: "The Relationship of Biorhythm Cycles to the Sports
Performance ofWorld Record Holders, Professional Baseball Players
and Amateur Softball Players"
Lucille M. P. McAuliffe Education
B.A., University of California, 1962 '
M.A., University of New Mexico, 1978 ..
Dissertation: "Education in New Mexico from Prehistoric Times to Post- •
World War II Through Selected New Mexico Fiction"
Diane Marie Montgomery ' Education
B. S., University of Minnesota, 1972
M.A., Western New Mexico University, 1975
Dissertation: "Defining Giftedness by Examining the Self Perceptions
of Gifted Students: A Q Methodological Study"
Alfred Barry Osborne Education
B.A., The University of Adelaide, 1970
M.E., James Cook University of North Queensland, 1979
Dissertation: "An EthnographiC Study of Five Elementary Classrooms
at Zuni: 'Are We Doing What We Think We Are?'"
Rosalie Otero English
B.A., Aquinas College, 1966
M.A., University of New Mexico, 1977
Dissertation: "The Novels of Nadine r.ordimer"
John Paul Porec. ' , , . , ' ' ' Education
B.S., West Virginia University, 1972
M.S., University of New Mexico, 1975
Dissertation: "An Investigation of Overall Communicative Abilities in
9.0- to 12. 11-Year-Old Behavioral Disordered Children"
Ronald Robert Reichel American Studies
B. S., University of Wisconsin, 1963
M,A., Roosevelt University, 1966 .
Dissertation: "Of a Fire on the Earth: The Struggle Against the De-
Humanization of Technology"
Charles Crusoe Reith ' . ' , , , , , " Biology
B.A., University of California, 1977
M.S., University of New Mexico, 1980
Dissertation: "An Ecological Analysis of Vegetational Reclamation at
Surface Coal Mines in New Mexico"
Suzanne Marie Robinson ' , Education .-
B. S., University of Colorado, 1973 •
M.S., George Peabody College, 1976
Dissertation: "A Study of the Efficacy ofInstruction in Two Strategies-
Rehearsal and Self-Testing-to Increase Listening Skills of Learning
Disabled Students"
Sandra Lee Schwanberg Education
B. S., University of Wisconsin, 1967
M.S., University of Illinois, 1972
Dissertation: "Nursing, Pharmacy, and Medical Students' Expectations
for Ideal Health Science Faculty"
Ian Robert Silverman Chemistry
B.A., Lehigh University, 1974
M.A., University of New Mexico, 1981
Dissertation: "Synthesis of 9-Methoxybenzo (A) Pyrene-4, 5-Dihydro
-4, 5-Oxide-4-13C and 5-13C and 8-Methoxybenzo (A) Pyrene-4, 5-
Oxide-4-13C. A Study of Electronic Effects in the NIH Shift"
Mary Fleet Sutton Education
B.S., Old Dominion University, 1973; M.S., 1976
Dissertation: "The Effects of an Endurance Swimming Program upon
Subclavian Bloodflow During Maximal Arm Exercise"
Lawrence Calvin Todd, Jr Anthropology
B.A., University of Wyoming, 1978
M.A., University of New Mexico, 1980
Dissertation: "The Horner Site: Taphonomy ofan Early Holocene Bison
Bonebed"
Rajesh H. Turakhia Chemistry
B.S., Bombay University, 1975; M.S., 1977
Dissertation: "Potential Inhibitors of Cholesterol Biosynthesis: Syn-
thesis of Irreducible Analogs of 3-Hydroxy-3-Methyglutaryl-S-Pan-
tetheine and Pantetheine-Mevaldic Acid Hemithioacetal"
Ming-Liang Wang Engineering
B. S., Taiwan Provincial Kaohsiung Institute of Technology, 1975
M.S., South Dakota School of Mines and Technology, 1980
Dissertation: "Identification of Damage in Hysteretic Structures"
Melody Webb History
B.A., University of Arizona, 1968
M.A., San Francisco State University, 1974
Dissertation: "Yukon Frontiers: The Westward Movement to the North
Country"
Requirements Completed Semester II, 1983-84
A Mar~~~~:~~~i~~:~s~t~'~i N~~ 'M~~;~~" i974; M:A:F.A.·,· i977' .. History
.., Dissertation: "Victorian Lunatics: A Social Epidemiology of Mental
Illness in Mid-Nineteenth Century England"
Manuel Avalos Political Science
B.A., University of Arizona, 1974; M.A., 1978
Dissertation: "Youth and the World of Work: Causes of Underemploy-
ment and the Impact of Government Training Programs on Em-
ployment Outcomes"
Dolores Cappel Bogard Art History
B.A., University of Texas, 1959
M.A., University of New Mexico, 1972
Dissertation: "The Cathedral of Durango, Mexico"
Michele Ann Buchanan Education
B.A., University of New Mexico, 1969; M.A., 1971
Dissertation: "Six Critics of Education in the 1960s and Special Edu-
cation: A Prolegomena for the Future"
Russell Henry Bonn Engineering
B.S., University of Wyoming, 1967; M.S., 1969
Dissertation: "A Combined Field Vector Approach to Electromagnetic
Problems"
Kenneth B. Butterfield Physics
B.S., Colorado State University, 1973
M.S., University of New Mexico, 1980
Dissertation: "Stark Broadening of H Resonances in Large Electric
Fields"
Stephen F. Crouse Education
B.S.E., Drake University, 1975
Dissertation: "The Effects of Zinc Supplementation on Plasma Lipo-
proteins and Zinc in Well-Framed and Untrained Males"
Jiri Davidson-Rada Education
B.A., Queen's University, 1971; B.P.H.E., 1972
M.S., University of Oregon, 1973
Dissertation: "Three Statistical Computing Packages Used in Educa-
tional Research: An Evaluation"
.4A Susan Annora Deese Education
.. B.S., New Mexico State University, 1975
M.A., University of New Mexico, 1979
Dissertation: "An Investigation into How Combinations of Remedial
College Students' Conceptual Levels and Teacher Influence Relate
to Student Success and Persistence"
Judith L. Demark History
B.A., California State University, 1975; M.A., 1976
Dissertation: "The Immigrant Experience in Albuquerque, 1880-1920"
Peter Paul Denes Physics
B.S., University of New Mexico, 1980
'Dissertation: "Observation of a Narrow Hadronic Structure in Proton-
Antiproton Interactions"
John Allan Englekirk Romance Languages
B.A., University of California, Los Angeles, 1970; M.A., 1972
Dissertation: "The Nature of Realism in the Prose Fiction ofJoao Gui-
maraes Rosa" .
Robert Leon Hill Chemistry
B. S., University of New Mexico, 1969; M. S., 1975
Dissertation: "The Interaction of Some Divalent Metal Ions with Sal-
icylaldehyde, Glycine and the Glycyl-Salicylaldimine Schiff Base by
Calorimetery and 15N NMR"
Jung-Hwan Ho Education
B.A., Soongjun University, 1972
M.A., Korea University, 1976
Dissertation: "Cognitive Interference, Cognitive Effort, and Cognitive
Attributions in Test Anxiety: Effects of Evaluative Stress and Task
Difficulty"
Charles Stevens Holburn Education
B.A., New York State University, 1972
M.A., Ball State University, 1974
Dissertation: "A Test of the Response Satiation Hypothesis in an Ex-
perimental Setting"
Donn Wayne Hubler. Education
B.S., University of New Mexico, 1972; M.A., 1976
Dissertation: "The Relationship Between Volumetric Measurements of
Cerebral Atrophy and Neuropsychological Test Results in Alz-
heimer's Disease"
Joanna Jannson Physics
M.S., University of Warsaw, 1974
Dissertation: "Prism Coupling with Uniaxial Anisotropic Optical Wave-
guide"
Mary Margaret Johnson Psychology
B.A., University of California, 1979
M.A., University of New Mexico, 1981
Dissertation: "Predisposing Factors in the Use of Constructive and
Destructive Forms of Guilt"
Hae Kyung Kim Mathematics
B. S., Yonsei University, 1970; M. S., 1972
M.A., Universitv of New Mexico, 1981
Dissertation: "Statistical Properties of Generalized Nonlinear Regres-
sion Estimators with Application"
Lek Keah Len Engineering
B.S., University of Malaya, 1977; B.A., 1978
M. S., Colorado School of Mines, 1979
Dissertation: "The Snowplow and Deflagration Modes of Operation in
Coaxial Plasma Gun"
Trinidad Lopez Education
B.A., Northern Arizona University, 1966; M.A., 1972
Dissertation: "The Illustration of Ethnography as a Research Process
for IdentifYing Artistic and Cultural BehaVior among High School
Students in a Culturally Mixed Setting"
Carol Byler Massanari Education
B.A., Goshen College, 1971
M.A., University of New Mexico, 1976
Dissertation: "The Identification Through Placement Process for Mildly
Handicapped Students in Middle Schools"
Anthony Gabriel Melendez Romance Languages
B.A., University of New Mexico, 1975; M.A., 1979
Dissertation: "El Discurso Narrativo de Jose Emilio Pacheco"
Alice Emily Menzor Education
B.A., New Mexico Highlands University, 1966; M.A., 1969
Dissertation: "The Effect of Training in Miscue Analysis on Teachers'
Orientation to Reading Instruction"
Dennis Morrison Engineering
B.S., Utah State University, 1972
Dissertation: "Probabilistic Analysis of Nonlinear Structures Subjected
to Transient Loads"
Bart Ross Norman Philosophy
B.A., University of San Francisco, 1969
Dissertation: "Methodology, Temporality and Reflection: A Critical Ex-
amination of the Hermeneutic Circle in Heidegger's Being and Time"
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Requirements Completed Semester II, 1982-83
DISTINCTION
Seniors who have completed a minimum of 60 hours in residence, and
who have a scholarship index of 3.5 or better.
Requirements Completed Semester II, 1982-83
Requirements Completed Semester I, 1983-84
Cynthia L. Clark, cum laude Susan B. Lopez, cum laude
Sheron Criswell, cum laude Kevin Frank Ryan, magna cum
Ursula Mary Curtiss, magna laude
cum laude Deborah J. Soehlig, cum laude
Linda Sue Ann Kubica, cum
laude
r;.-. ~~9
'i' f.~<
Hitoshi Ombe MatheTlUltics
B.S., Kanazawa University, 1973
M.S., Tokyo Metropolitan University, 1975
Dissertation: "Besov-Type Spaces on Certain Groups"
Joanna Peter Petridou Chemistry
B.S., American University of Beirut, 1973; M.S., 1976
Dissertation: "Cyclization Reactions of2-Hydroxy and 2-Amonomitriles
with Isocyanates and 13C-NMR Spectra of Their Products"
Sandra Kelton Pitts Education
B.A., University of Texas at EI Paso, 1955
M.A., California State University, 1960
Dissertation: "Spelling as a Correlate of Reading Ability in Underpre-
pared College Freshmen: Measures and Error Types"
Donald Ray Porath Education
B.A., Mexico City College, 1959
M.A.';"Sacramento State College, 1971
Dissertation: "La Orilla del Rio: A Reconstructive Case Study of Edu-
cational Intervention in a Minority Community"
David Wesley Reduker Biology
B. S., University of Massachusetts, 1977
M.S., University of New Mexico, 1979
Dissertation: "Cricetid Rodents and Their Eimerian Parasites: Co-
evolution or Random Colonization?"
Patricia Abbott Richard Education
. B.S., University of Minnesota, 1962
M.Ed., University of Arizona, 1965
Dissertation: "Teacher-Talk in the Classroom: Foreigner and Native"
Lawrence Clifford Sanchez Engineering
B.S., University of New Mexico, 1977; MA., 1979
Dissertation: "Transient Non-Equilibrium Ablation of Carbon Particles
in an Inertial Confinement Fusion Reactor Environment"
Dianna Jeanne Shomaker Anthropology
B. S., University of Colorado, 1959
M.N., University of Washington, 1962
Dissertation: "Fosterage as a Form of Exchange among the Navajo"
Susan Lynn Donahoe Srubek Education
B.F.A., University of New Mexico, 1967; M.A., 1970
Dissertation: "The Interrelationship of Art and Reading Education"
Lisa Tanner Anthropology
B.A., Stanford University, 1977
M.S., University of New Mexico, 1979
Dissertation: ''The Spread of Disease in Subdivided Populations"
Olivia Joyce Tudor Education
B.A., University of Kentucky, 1969
M.A., Wake Forest University, 1971
Dissertation: "A Validation Study of the Children's Sentence Comple-
tion Test"
Neddy Augustin Vigil '.' ROTlUlnce Languages
B.A., University of New Mexico, 1965; M.A.T.S., 1969
Dissertation: "The Hispano-Arabic 'Kharja' and Its Influence on the
Thirteenth-Century Galician-Portuguese 'Cantiga de Amigo': ACom-
parative Study"
Gregory James Voeltz Education
B.A., Bemidj State University, 1971
M.A., University of New Mexico, 1976
Dissertation: "Impact of Organizational Change on Bell System Man-
ager's Self-Concept and Behavior Patterns"
Mary Willson Williams Education
B.S., North Texas State University, 1973; M.E., 1978
Dissertation: "Sex-Role Orientation: A Cross-Cultural Study of Sex-
Role Strain"
Carolina Ellen Yahne Education
B.A., University of Michigan, 1969
M.A., University of New Mexico, 1973
Dissertation: "The Effects of a Structured Support Group on the Self-
Perceptions and Goal Attainment of Women Clients"
FINAL HONORS
Students who have successfully completed at least three years in the Gen-
eral Honors Program, have attained an over-all grade point average ofat
least 3.2 (4.0 basis), and have been approved for the indicated level of
honors in General Studies by the Honors Council.
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Rita Ann Buress, cum laude
Laura Suzanne Cosimi, magna
cum laude
Stephanie Marie Dominguez,
magna cum laude
Yolanda Receca Gallegos, cum
laude
Gary Ladd Gordon, summa cum
laude
Peter E. Goss, summa cum
laude
Kathy A. Heaphy, magna cum
laude
Brenda S. Anderson
Judy A. Gladstone Baldwin
Judith K. Barnum
Diane Catherine Becker
David A. Benavides
Brian Wynne Braudaway
Dolores Jean Buurma
Bruce Paul Bybee
John Cullen Calhoun
Carter Jay Campbell
Margaret Vrana Ciorciari
Colleen C. Cole
Nita J. Coleman
Laura Conner
Kristin Cortella
Laura Suzanne Cosimi
Edward J. COX
Virginia Ellen Dailey
Iva Ann Douglass Dakan
Judith Sue Davis
Lila Herman Dewindt
Karon L. Dickens
Lois E. Dickerman
William Vincent Doak
Stephanie Marie Dominguez
David Brent Dorman
James David Dull
Debi Morgan Edwards
Sara Giampa Eller
Richard J. Elston
Julie L. Edwards Flores
Patricia Ann Freeman
Anthony John Giancola
Debbie Jayne Gladstone
Stephen W. Glaudemans
Matthew Goldman
Celinda M. Rider Gonzalez
Gary Ladd Gordon
Peter E. Goss
Craig Eric Hadady
jeffrey Charles Hale
Diana J. Halperin
Christie A. Harper
Annette Lee Musiek Hatch
Kathy A. Heaphy
Cynthia Marie Hennigan
Margaret Jean Herlan
Marie Victoria Hernandez
Rosanne Hernandez
Joelle Hertel
Margaret Jean Herlan, magna
cum laude
Barry H. Joyner, magna cum
laude
Karen Sue Klein, cum laude
Greg J. Lay, cum laude
Lynda Saymatha Levy, summa
cum laude
Nancy Grace Padilla, cum laude
Joseph Robert Piscitelli, cum
laude
Patricia Cheryl Ray, magna cum
laude
Gary Robert Hess
Deborah L. Hill
John A. Hoffsis
Philip Bird Hopkins III
Susan Arthur Hutton
Frances Ertha Johnson
Margaret R. Johnson
Scott Bostow Johnson
Jeffrey K. Jones
Kathryn Irene Jones
Sharon Lynn Jones
Betsy M. Joyce
Barry H. Joyner
William Harold Judd
Karen Sue Klein
Timothy J. Kneafsey
Gayle Marie Krueger
Douglas W. Larson
Ann M. Leahigh
William Frederick Lentz
Mark P. Lesher
Lynda Saymatha Levy
Gregory Scott Leymon
Martha M. Lopez
Denise Mary Luna
Melissa MacPherson
Bonnie Kay Mahar
James Andrew Malone
Charles J. Manak
Thomas Joseph Mangan
Elizabeth A. Martinez
Gilbert Michael Martinez
Judith A. Scharmann Max
Robert Allen Maynord
Kevin Edward McCauley
Pamela Katherine McCoy
Deidra A. Dancer McMann
Michael K. McShane
Marilyn J. Mendes
Kimball O. Merewether
George M. Meyer
Ronald Dean Meyerink
Mary Elizabeth Miller
John Lynn Minor
Leah M. Mogford
Elizabeth A. Montano
. Janet M. Mulryan
Joani Dickinson Murphy
Zev-David Nash
Timothy James Neuberger
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Suzanne Doherty, magna cum Michael Otto, summa cum
laude in Psychology laude in Psychology
Rose Marie Finley, magna cum Mark H. Pedrotty, magna cum
laude in History laude in Psychology
Marni H. Frauenglass, magna Marcia Rackstraw, cum laude in
cum laude in Psychology Art Studio
Patricia Freeman, magna cum Rita Jo Rachkowski, magna cum
laude in Art Studio laude in Psychology
Peter Goss, magna cum laude in Joseph Rippin, cum laude in
English English
Stanley Kidd, magna cum laude Beatrice W. Sager, magna.cum
in Psychology laude in Psychology
James A. Malone, summa cum Conrad Michael Rocha, magna
laude in Biology cum laude in Political Science
Thomas Mangan, magna cum William V. Shy, cum laude in
laude in Art Studio History
Leah Mogford, cum laude in Lucy Woods, cum laude in
English History
Mary A. Ogle, summa cum Marjorie Wilson, cum laude in
laude in Nursing Psychology
Requirements Completed Semester I, 1983-84
Douglas Banasky-Frieden, cum Patricia O'Connor, cum laude in
laude in Communicative English
Disorders Diana Parker, cum laude in
Paula Congleton, cum laude in English
Physical Education Deborah J. Soehlig, cum laude
Steven Gary Frank, cum laude in Political Science
in Computer Engineering
PRESIDENTIAL SCHOLARS
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Presidential Scholarships are awarded to graduates of New Mexico high
schools who come directly to the University to commence undergraduate
education. Presidential Scholarships are entirely funded by statewide and
out-oI-state contributions of individuals, corporations, professional groups,
alumni,faculty, and staff. This academic year435 Scholars attended UNM.
Presidential Scholars receive the award for four consecutive years if min-
imum standards and full-time progress toward a degree are maintained.
The Presidential Scholarship Program has been successful in attracting
some of New Mexico's finest students to the University of New Mexico.
Mark L. Adams Jeffrey K. Jones
Melanie A. Atkinson Rose Ann Kao
Kevin John Austin Lisa Lynn Kasman
Shannon M. Bingham Lisa Karen Kindrick
Lori Lynn Bobrick Katherine M. Knudsen
Mary C. Bretting Timothy B. Kraus
John Carey Brockwell Caroline Landsberger
John J. Buksa Patrick Edward Leyba
Lisa C. Caldwell Carol E. Livsey
Dale Cara Canner Andrew William Martin
Aram Chakerian Victor A. Maurtua
Craig W. Chrissinger Ellen Kathleen Miller
Gregory James Churchman Alice R. Moore
Shaun Hunter Cooper Diana Lesley Moss
Mark Ronald Cosimi Rita M. Pacheco
Kathy J. Cuderman Brenda Mora Perea
David Wayne Dallas Victoria S. Radoslovich
Susan Mary Davis Michele Elizabeth Robertson
Elizabeth Hanna De Fusco Randall Everitt Ross
Cynthia Marie Demick Kevin Frank Ryan
Lee J. Dulaney John F. Sciacca
Lawrence Steven Fajardo Sandra Lee Scott
Brian James Fisk Kathy Jessie Silva
Steven Owen Gasser Connie J. Simmons
William E. Hauenstein Deborah J. Soehlig
Cynthia E. Hemminger Leslie H. Stone
John Fredrick Hight Audrey Ann Thibodeu
Marilee Geralyn Johnson Karl Dane Wittrup'
Catherine J. Jones
Catherine Ann Schacht
Thomas Mark Servilla
Cassandra Sitterly
Suzanne M. Smith
Sherry Ann Snider
David Stagnone
Mirabai Paula Starr
David Alan Stein
Stephen Michael Stumpp
Sandi Ann Templeton
Desiree B. Thallev
Richard David Th~mas
Irene Grace Thompson
Joseph Dominic Tricarico
Supin Tusiri
Val Ann Vanburen
Karen Heidi Villesvik
Dianne Ward
Jeri A. Weiss
Cheryl A. Korenek Wilkins
Eric Charles Williams
Sheila B. Wilson
David Conrad Zimmerman
Mary Augusta Wyles Ogle
William J. Oligmueller
Leonard Francis Olson
Lorraine Olson
Sylvia Marie Oswald
Michael W. Otto
Sally Gail Patrick
Christine Peifer
Jeanell Catherine Pelsor
Jeffrey Wayne Perry
Cynthia G. Peterson
Marywynne J. Podkonjak
Marcia Yount Rackstraw
Patricia Cheryl Ray
Joseph Perry Rippin
Sara M. Caffey Roberts
Nancy D. Robles
Conrad Michael Rocha
Derek Stearns Roff
Brenda Mae Romero-Hvmer
David Bruce Ryan .
Diana C. Saiz
Viola M. Sanchez
Requirements Completed Summer Session, 1983
Walt E. Beyeler Michael McGowen
Roberta Lynn Boltz Stephen G. Montoya
Julie Rae Claiborne Joan V. Padilla
Anne Marie Davis Willow Roberts
Robert C. Gallegos Cynthia Ann Schnedar
George H. Guerdrum Dan Wyndall Scott
Barbara Gayle Hoover Consuela I. Trujillo
Kelley Colleen Knight Robert S. Yelvington
Jeffry Lee Martin Paula Susan Zimmerman
Phyllis Cece Martini
Requirements Completed Semester I, 1983-84
Carole L. Albrecht Suzanne L. Marshall
Susan Andrews Linda Gail Martin
Andrea Lee Baack Linda M. Mateucci
Sara E. Badal James F. McAndrew
Charlotte A. Baker John Douglas Merrell
Richard Dale Baldwin Ward Bervl Meston
Marilyn D. P. Barrett David Jos~ph Michnovicz
Patricia A. Davis Baskin Sandra A. Miller
Carla D. Branda Carla Suzanne Ness
Rocio A. Brimhall Cathv Diane Newman
John Wesley Buffington, Jr. Mary Ellen O'Connor
Virginia A. Butcher Violet C. Otero
Karen F. Capp Steven Lee Pepper
Lee Churgin James Daniel Porter
Cynthia L. Clark Michael Dean Puccetti
Cheryl Nan Collins Cheryl Ann Ramsey
Virginia Ann Cooke Sherry Kay Robinson
Ursula Mary Curtiss Anthony Angelo Russell
Ellen DeBruin Kevin Frank Rvan
Pamela Sue Ernst Beatrice Wynn~ Sager
Steven Gary Frank Yvonne T. Segovia
Steven N. Giles Brenda L. Corder Shaw
Lauren M. Greene David Ralph Stevenson
Margaret Rae Gutjahr William Andrew Tuttle
Mary Elizabeth Halbleib Donna Jeanne Valverde
Barbara Jean Kuehn Hansen Helen Ann Vannespen
David J. Hayden Sharon Joy Victor
Carol Ann Hunter Jean Annette Washburn
Richard John Kanuika Matthew G. Wehling
Laura Jean Kramer Cindy Ybarra
Glennis Phyllis Lassator /
DEPARTMENTAL HONORS
Seniors who have fulfilled the requirements of the Honors Program by
exhibiting outstanding ability in the field of independent research.
Requirements Completed Semester II, 1982-83
.Judith K. Barnum, cum laude in Keith Burris, cum laude in
: .)!ursing Economics
"'(fennifer Bohnhoff, magna cum Judith S. Davis, magna cum
", laude in History laude in Psychology
_._··_i
EDUCATION SPECIALISTS IN
THE COLLEGE OF EDUCATION
COMMISSIONED IN THE
UNITED STATES NAVY
'Timothy Mark Leaf
COMMISSIONED IN THE
UNITED STATES AIR FORCE
COMMISSIONED IN THE
UNITED STATES MARINE CORPS
COMMISSIONED IN THE
UNITED STATES NAVY RESERVE
--a
."
4Estevan Edward Ortiz
Ronald Robert Poirier, Jr.
'James Andrew Poole
'Phillip Todd Poole
'Martin Anthony Suarez
4Robert Malcolm Sawin, Jr.
'Barry William Schader
'Valerie Ann Short
4Alicia Mercedes Silva
'Antonio Liongson Teruel
4Laura Jean White
'Roland James Yardley
'Harrison Sells
'Daniel Archie Pinedo
'Anthony Angelo Russell
Joseph Andrew Wilson
James Dennison Reed II
'Chris Alan Loeppke
'Francisco Abel Lopez
'Mark Reid Thomas
Michael Leighton Thorne
Pamela Ann Tucker
Norman Robert Williams, Jr.
4Rolando Alberto Apollo
4Ernest Gutierrez Baniqued
Lois Annette Connor
'Christopher Rudolph Denz
~homas Edmond Dygon
4Napoleon Soriano Ferraris
'Steven Gary Frank
'David Lee Gay
4James Edwin Lewis
'John Kelly McDowell
'Stephen Warren Matlock
David Paul Morgan
'Charles William Naslund
COMMISSIONED IN THE
UNITED STATES
MARINE CORPS RESERVE
1. Commission conferred in August 1983
2. Commission conferred in December 1983
3. Commission to be conferred in August 1984
4. Commission to be conferred in October 1984
5. Commission to be conferred in December 1984
6. Commission conferred in July 1983
Mark Layton Adams
'Gregory James Brenholdt
'Gregory Rene Fournier
Robert John Fraser
'Wayne Anthony Gerrish
'Robert John Keohane
Richard Harold Krukar
'Ronald Phillip Lane
Ijames Royce Fallin
Anthony Paul Costa
3Larry Roland Marshall
3Judith Ann Mellon
'Steven Leon Parrish
Requirements Completed Summer Session, 1983
Mary K. Ackroyd Educational Administration
B.S., 1966, M.A., 1970, University of New Mexico
Mary H. Beavis Educational Administration
B.A., 1966, M.A., 1971, University of New Mexico
Nancy Blackler Educational Administration
B.A., 1959, M.A., 1963, Wayne State University
Anthony Blea Educational Administration
B.A., 1972, M.A., 1978, University of New Mexico
Suzanne Fickel. Educational Administration
B.A., University of Colorado, 1957
M.A., University of New Mexico, 1959
Bernice Fiske Educational Administration
B.A., 1960, M.A., 1975, University of New Mexico
Penny Sayers-Lavay Educational Administration
B.A., 1977, M.A., 1980, Southern Illinois University
Marie Garcia Likovic Educational Administration
B.A., 1973, M.A., 1978, University of New Mexico
Christine Marie Lopez Educational Administration
B.A., 1978, M.A., 1980, University of New Mexico
Cecilia Martinez '. Educational Administration
B.A., 1972, M.A., 1974, University of New Mexico
Linda L. Muterspaugh Educational Administration
B.A., 1962, M.A., 1975, Indiana Central University
Harriet K. Otteni. Educational Administration
B.A., 1971, M.A., 1974, University of New Mexico
Patricia Cazier Renken Educational Administration
B.A., 1964, M.A., 1965, Ohio State University
Judy Silva Romero Educational Administration
B.A., 1973, M.A., 1975, University of New Mexico
James D. Stephenson Educational Administration
B.A., 1960, M.E., 1964, Eastern New Mexico University
Kathleen J. Woody Educational Administration
B. S., University of Nevada-Reno, 1965
M.A., University of La Verne, 1979
Requirements Completed Semester I, 1983-84
Judith Berryman Educational Administration
B.A., University of New Mexico, 1969
M.A., Fitchburg State, 1973
Maria Chavez " .. Educational Administration
B.A., 1973, M.A., 1975, University of New Mexico
Betty Dominguez Educational Administration
B.A., Western New Mexico University, 1973
M.A., New Mexico Highlands University, 1976
Lana Finley Educational Administration
B.A., 1969, M.A., 1976, University of New Mexico
Janis Taback Educational Administration
B.A., Queens College, 1975
M.A., University of New Mexico, 1977
Candidates for Degree, Semester II, 1983-84
Maria Cordova Andrews. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Counselor Education
B.A., 1974, M.A., 1981, University of New Mexico
Omar Durant .. ' Educational Administration
B.A., 1969, M.A., 1975, University of New Mexico
Michael Houser Educational Administration
B.A., 1972, M.A., 1977, University of New Mexico
Brenda L. JU;i~' Health, Physical Education and Recreation
B.A., 1965, M.S., 1968, University of New Mexico
Joseph Moya Educational Administration
B.A., 1974, M.A., 1977, University of New Mei'ico
Claudia Pacini, , Educational Administration
B.A., Northern Illinois University, 1958 -
M.A., University of New Mexico, 1971
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